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AMELIORATION VARIETALE ET PRODUCTION DE PLANTS ASSAINIS 
DE CANNE A SUCRE EN GUADELOUPE 
RAPPORT ANALYTIQUE DOCUP 200012006 
2ème Tranche..;... année 2003 
RESUME 
Les activités de création . variétale se sont poursuivies par (1) le maintien et 
l'enrichissement de la collection variétale qui comporte actuellement 1300 génotypes, et 
(2) par la réalisation de 188 croisements en 2003 qui donneront la série FR 2005. 
Parallèlement, 57 clones pré-sélectionnés ou commerciaux ont été importés, 
principalement en provenance du réseau caraïbe d'amélioration variétale (WISBEN) 
mais aussi d'autres origines, pour être introduits dans la collection de travail ou en 
essai de comportement. 
Quatre nouvelles variétés prometteuses ont été présentées en 2003 : BT 83 339, B 88 
804 et B 91 948 pour la zone de Basse-Terre et B 85 764 pour les zones sèches de 
Grande-Terre et Marie-Galante. Ces variétés s'ajoutent aux variétés précédemment 
sélectionnées et en cours de validation en stade pré-industriel (B 86 89, FR 83 2034, 
FR 83 2035, FR 88 196, FR 89 423, FR 89 746, FR 90 306, FR 90 840 et FR 91 384). 
L 'étape de sélection pré-industrielle, conduite dans un principe participatif avec les 
acteurs de la filière (planteurs et organismes d 'appui à la filière) , poursuit sa mise en 
place. Ces essais menés à l 'échelie industrielle conduiront dans un délai de 1 à 3 ans à 
l'homologation des nouvelles variétés commerciales pour la Guadeloupe et Marie-
Galante. 
Les travaux en améliOration variétales 'orientent plus fortement sur une meilleure prise 
en compte des adaptations aux différentes conditions culturales (essai Famille x 
Environnement) et vers la recherche de tolérances à la sécheresse. 
La production de vitroplants assainis a été de 24 404 plants en 2003. Une partie de ces 
vitroplants a permis d'installer 1,45 ha de pépinières mères destinées à alimenter le 
schéma de pépinières de Guadeloupe. Le complément de cette production a été utilisé 
pour les besoins d'expérimentation, principalement en pathologie et en sélection 
variétale. 
Nous adressons nos remerciements au CTICS, à la SICAMA, à la SICADEG, à la 
SICAGRA, à l'UDCAG, à la SAFER, au SUAD, à GARDEL SA, à la SASRMG, à la 
SCEA-AIGUEBEL, et au LEGTA pour l'appui qu'ils ont pu nous apporter dans la 
réalisation de nos travaux. 
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I. PRESENTATION 
Rappel: 
Ce projet a pour objectif de fournir régulièrement aux producteurs de Guadeloupe et de Marie-galante des 
variétés de canne à sucre performantes, adaptées à leurs conditions de culture, et présentant les meilleures 
qualités sanitaires. Parallèlement à cet objectif localisé, il participe à des projets d'amélioration régionaux par 
la production de variétés présélectionnées sur la base de critères peu sensibles à l'environnement. Les variétés 
présélectionnées ont ainsi un objectif de diffusion élargi à d'autres zones de production cannière, 
particulièrement dans la zone caraïbe (Martinique) et en Afrique. 
Les travaux d'amélioration variétale sont conduits dans la station expérimentale de Roujol à Petit-Bourg, ainsi 
que dans plusieurs exploitations agricoles avec lesquelles des conventions d'expérimentation ont été établies. 
L'équipe de recherche est composée de deux chercheurs, un généticien et un agronome sélectionneur, appuyés 
par 7 techniciens d'expérimentation ou de laboratoire. Le projet bénéficie des travaux réalisés par l'équipe de 
pathologie chargée de l'étude des maladies de la canne à sucre et de la recherche de résistances variétales, dont 
les activités font l'objet d'un rapport spécifique. 
Ce projet bénéficie aussi de l'appui scientifique et technique des équipes de recherche basées au CIRAD à 
Montpellier, et notamment de l'équipe de recherche sur le génome du laboratoire BIOTROP, du service de la 
quarantaine et de pathologie, et du service de biométrie MABIS. 
Au niveau régional, la collaboration établie avec le réseau d'amélioration variétale de la Caraïbe (West Indies 
Sugarcane Breeding and Evaluation Netvvork - WISBEN) et la Station d'amélioration de Barbade (la West 
Indies Central Sugar Cane Breeding Station) donne lieu à des échanges réguliers d'informations scientifiques et 
de matériel végétal à des fins génétiques et/ou commerciales. D'autre part, des collaborations avec d'autres 
centres de création variétale dont, en particulier le Centre d'Essai de Recherche et de Formation (CERF) à l'île 
de la Réunion, complètent ce dispositif et permettent de diversifier les sources d'informations et de matériel 
végétal. 
Deux opérations regroupent l'ensemble des activités de ce projet: 
c::> Opération 1 : Amélioration variétale de la canne à sucre 
c::> Opération 2 : Production de plants assainis de canne à sucre 
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II. OPERATION n°1 : Amélioration variétale de la canne à sucre 
Chercheurs : D. Roques, P. Oriol 
Techniciens: G. Gelabale, S. Mayo, L. Toubi, E. Nudol, J.C. Efile 
Collaborateurs: M. Cadet, G. Algou, O. Calvados, E. Catan, S. Carmel, M. Carbel 
V.C.A.T. : Sonia Cayeux 
Collaborations : 
Laboratoire d'analyses biomoléculaires de BIOTROP/CIRAD- Montpellier 
Service de pathologie et de la quarantaine du Programme canne à sucre/CIRAD-Montpellier 
Service de biométrie MABIS/CIRAD - Montpellier 
Conventions d'expérimentation avec la SCEA-Aiguebel à Sainte-Rose, le L.E.G.T.A. de Convenance à 
Baie-Mahault, GARDEL S.A. au Moule, et plusieurs planteurs. 
Organismes professionnels: le CTICS, les SICA cannières, la SAFER, le SUAD 
West Indies Central Sugarcane Breeding Station (Barbade) 
Objectifs: Fournir des variétés de canne à sucre performantes et adaptées aux conditions culturales de la 
Guadeloupe et de Marie-Galante 
ILL Rappel des objectifs 
Les travaux de recherche conduits en Guadeloupe consistent à créer chaque année un grand nombre de clones 
nouveaux .( clones FR), puis à les évaluer par étapes successives dans le schéma de sélection. Les trois premières 
étapes de ce schéma permettent de pré-sélectionner une cinquantaine de clones sur des critères peu sensibles à 
l'environnement. Après passage en serre de quarantaine du Cirad à Montpellier, ils sont ensuite diffusés à nos 
partenaires pour poursuivre leur sélection 
En Guadeloupe, ces clones présélectionnés alimentent directement les étapes ultérieures de la sélection locale. A 
ces clones FR s'ajoutent chaque année une cinquantaine de clones issus du réseau WISBEN ainsi que des 
variétés commerciales d'origines diverses. 
IL2. Création variétale 
A ) Gestion des ressources génétiques 
La collection de travail comprend actuellement plus de 1300 génotypes, hybrides commerciaux, hybrides, clones 
sauvages et apparentés à la canne à sucre, disponibles pour les besoins de la création variétale. L'inventaire est 
donné en annexe 1. La caractérisation agro-morphologique et de sensibilité aux maladies a été réalisée pour 57 
génotypes récemment introduits. L' élargissement de la diversité génétique s'est poursuivie en 2003 par 
l' introduction de 36 clones nouveaux (annexe 2). 
D'autre part, le développement de la base de relationnelle créée sous Access pour l'amélioration variétale canne 
à sucre s ' est poursuivie par la mise au point de plusieurs applications. 
B ) Croisements réalisés 
Pendant la campagne de floraison de la canne à sucre, d'octobre à décembre, 188 hybridations ont été réalisées 
en 2003 pour alimenter le schéma de sélection. Les croisements de la campagne 2003 donneront naissance, après 
sélection, à la série FR 2005. 
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Tableau 1 : Croisements réalisés en 2003 et production de fuzz 
Type de croisements 
Autofécondations 
Bi-parentaux 
Polycroisements 
Pollinisations libres 
Total 
Poids total de Fuzz produit en gr 
Nombre 
4 
99 
59 
26 
188 
3212 
La liste des croisements réalisés en 2003 est reportée en annexe n° 3 
IL3. Les étapes de pré-sélection 
Les phases préliminaires de sélection concernent les trois premières étapes du schéma de sélection qui sont 
conduits sur la station de Roujol. L'état d'avancement de ces étapes de présélection est donné dans le tableau 2. 
Tableau 2 : Etat d'avancement des étapes de présélection en 2003 
N° de série Stades 
FR2005 
Stade 1 
FR2004 
FR2003 Stade 2 
FR2002 Stade 3 
FR 2001 
FR 1999 Diffusion 
Stade 1: 
Nombre de clones 
soumis à sélection 
4050 seedlings . 
715 0 seedlings 
610 clones 
72 clones 
57 clones 
Nombre de clones retenus 
Sélection prévue en mai 2004 
Sélection prévue en juin 2004 
Sélection prévue en mai 2004 
clones en cours de multiplication 
pour stade 4 
51 clones présélectionnés expédiés en quarantaine à Montpellier 
Série FR 2005 : Un test sur descendance a été réalisé en juillet 2003 pour 100 familles (soit 4050 seedlings) 
créés lors de la campagne d'hybridation 2002. L'évaluation est prévue en avril-mai 2004. 
Série FR 2004 : à l'issue des résultats des tests sur descendance obtenus en 2003 sur 86 croisements de la 
campagne 2001, 18% d'entre eux ont été retenus. Ces croisements ont été semés dans leur totalité, pour donner 
7150 seedlings. Ces seedlings ont été implantés en stade 1 (une touffe) en septembre 2003. Leur sélection est 
prévue en juin-juillet 2004. 
Stade 2: 
Série FR 2003 : 10% de cette série, soit 610 clones, ont été sélectionnés et mis en essai de stade 2 en juin 2003. 
Leur évaluation est prévue en avril-mai 2004. 
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Stade 3 : 
Série FR 2002 : 72 clones de cette série ont passé le crible des trois premiers stades de sélection. Ils sont 
actuellement en cours de multiplication pour poursuivre le processus de sélection lôcale en Guadeloupe. 
Série FR 2001 : L'évaluation en phase préliminaire de sélection de cette série est terminée. 57 clones sont en 
cours d'installation en culture in vitro de méristèmes pour les assainir çlu virus de la feuille jaune. Ces clones 
seront expédiés en mars 2005 sous forme de vitroplants au service la quarantaine canne à sucre de Montpellier. 
Ces clones sont en cours de multiplication pour poursuivre le processus de sélection locale en Guadeloupe. 
Série FR 2000 : 76 clones de cette série sont en cours d'assainissement vis à vis du virus de la feuille jaune. 
Leur expédition au service de la quarantaine canne à sucre est prévue courant mars 2004.D'autre part, ces clones 
sont disponibles pour intégrer le processus de sélection locale. 
Diffusion: 
Série FR 99 : 51 clones de cette série ont été expédiés au service de la quarantaine de Montpellier sous forme de 
vitroplants après assainissement par culture de méristèmes. 
Le bilan des étapes de présélection est donné en annexe n° 4. 
IL4. Premier stade de sélection régionalisée (stades 4) 
A ce stade de sélection, les essais de sélection comportent les variétés pré-sélectionnées FR ainsi que les variétés 
issues du réseau caraibe d'amélioration variétale (Wisben). Les critères de sélection sont particulièrement axés 
sur la recherche d'une adaptation aux conditions locales. Ces essais sont donc conduits distinctement sur les 
deux zones de caractéristiques pédo-climatiques contrastées (Basse-Terre et Grande-Terre) 
Six essais de premier stade régionalisé ont été conduits et exploités dont trois essais en Basse-Terre et trois essais 
en Grande-Terre, sur une surface totale de 2,8 ha 
L'état d'avancement des essais de 1er stade régionalisé est le suivant (tableau 3) : 
Tableau 3 : état d'avancement des essais de 1er stade régionalisé (stade 4) en 2003 
BASSE-TERRE Cycles de récolte Nombre de clones testés Nombre de clones retenus 
Essain° OIV41 Rl 68 variétés 16 variétés retenues 
Essai n° 02V41 CP 126 variétés 14 variétés retenues 
Essai n° 03V41 Plantation 32 variétés sélection en cours 
GRANDE-TERRE Cycles de récolte Nombre de clones testés Nombre de clones retenus 
Essai n° 01V42 RI 90 variétés 35 variétés retenues 
Essai n° 02V42 CP 46 variétés sélection en cours 
Essai n° 03V42 Plantation 51 variétés sélection en cours 
Les résultats détaillés de ces essais sont reportés en annexes n° 5 
ILS. Deuxième stade de sélection régionalisée (stade 5) 
Six essais variétaux de stade 5 ont été suivis et exploités en 2003, sur une surface totale d'expérimentation de 
2ha25 . Le tableau 4 ci-dessous synthétise les expérimentations réalisées à ce stade de sélection pendant cette 
période : 
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Tableau 4: état d'avancement des essais de 2ème stade régionalisé (stade 5) en 2003 
BASSE-TERRE 
Cycle de petite culture 
Essai n° OOV5 l 
Essai n° 01V51 
GRANDE-TERRE 
Cycle de grande culture 
Essai n° OOV52 
Essai n° 01 V52 
Essai n° 02V52 
Essai n° 03V52 
Cycles de 
récolte 
Rl 
Rl 
Cycles de 
récolte 
Rl 
CP 
CP 
plantation 
Nombre de clones testés Nombre de clones retenus 
26 variétés 
19 variétés 
(3) BT 83 339, B 88 804, B 91 948 
résultats définitifs en 2004 
Nombre de clones testés Nombre de clones retenus 
26 variétés (1) B 85 764 
33 variétés sélection en cours 
28 variétés sélection en cours 
16 variétés sélection en cours 
Les résultats détaillés de ces essais, ainsi que les fiches descriptives des variétés sélectionnées en stade pré-
industriel (variétés« prometteuses»), sont donnés en annexes n° 6 et 7. 
IL6. Essais variétaux pré-industriels (stades 6) 
Suite au CORT du 2 juillet 2002, il a été convenu de mettre en place des essais variétaux pré-industriels dans une 
démarche participative impliquant planteurs, techniciens du développement, agronomes et sélectionneurs. Ces 
essais, correspondant au stade 6 du schéma de sélection, ont pour objectif de valider avec les acteurs de la filière 
les choix de sélection et de promouvoir les nouvelles variétés. 
Variétés prometteuses en essais pré-industriels 
Düc variétés «prometteuses» ont été présentées en CORT du 2 juillet 2002. Elles sont issues des sélections 
faites les années précédentes en 2ème stade régionalisé (voir rapport d'activité DOCUP 2002). Ces variétés sont 
les suivantes : 
pour la Basse-Terre : B 86 89, FR 83 2034, FR 83 2035, FR 90 306 et FR 90 840 
pour la Grande-Terre et Marie-Galante : FR 83 2034, FR 83 2035, FR 88 196, FR 89 423 et FR 89 746 
Il est à noter que la variété R 579 a été homologuée en 2002 pour la culture en Basse-Terre. Elle est donc passée 
du statut de variété « prometteuse » au statut de variété « agréée » inscrite au catalogue variétal. 
Les fiches descriptives de ces variétés sont données en annexe n° 8 
Multiplications des variétés prometteuses 
Les surfaces importantes à planter nécessite un dispositif spécifique de multiplication dont l'objectif est la 
production en quantité suffisante de boutures des variétés «prometteuses ». Un programme annuel de 
multiplication a ainsi été mis en place afin de mettre à disposition les boutures sur chacun des grands bassins 
canniers (annexe n° 8). En 2003, les surfaces en multiplication, implantées grâce à la collaboration du CTICS, 
étaient les suivantes : 
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Tableau 5 : Surfaces en multiplication de variétés « prometteuses » 
Bassins canniers 
Basse-Terre 
Grande-Terre 
Marie-Galante 
Surface totale 
Localisation 
Fenne de Jabrun (Baie-Mahault 
Beauport (CTICS) 
Freme de Vidou (CTICS) 
Les boutures produites serviront aux plantations des essais pré-industriels en 2004. 
Les essais pré-industriels suivis en 2003 
Surfaces (m2) 
2203 
3438 
4882 
lha05 
Six essais variétaux pré-industriels ont été conduits en 2003, dont trois plantés en 2002 et les trois autres en 
2003. 
Tableau 6 : Liste des essais pré-industriels suivis en 2003 
Bassins Année de Localisation Variétés 
canniers plantation 
Basse- 2002 SCEA Aiguebel (Lamentin) FR 83 2035 
Terre 2002 LEGTA (Baie-Mahault) FR 83 2034, FR 83 2035, R 579 2003 SCEA Aiguebel (Lamentin) B 86 89, FR 83 2034, FR 90 306, FR 90 840 
Terre 
Grande- 2002 2003 
2003 
Gardel SA (Le Moule) FR 83 2035, R 579 
Exploit. Volnin (Le Moule) FR 83 2034 
Gardel SA (Le Moule) FR 83 2034, FR 88 196, FR 89 423, FR 89 746 
Surface totale 
Surfaces 
(m2) 
1400 
4400 
4800 
3400 
5200 
7500 
lha05 
Les observations et mesures effectuées sur ces essais donneront lieu à un choix de sélection participatif de 
l 'ensemble des acteurs cités ci-dessus , dans un délai de 1 à 3 ans selon les informations obtenues. La validation 
(ou le rejet) de ces variétés permettra l'agrément (ou non) des variétés testées dans ces essais. 
IL 7. Etude du comportement en condition irriguée de plusieurs variétés 
Un test de comportement de plusieurs variétés commerciales en condition irriguée a été implanté sur 
l'exploitation de M. Offranc, commune d'Anse-Bertrand, avec la collaboration de la SICADEG. L'essai 
comporte 4 variétés choisies en fonction de leur intérêt pour la zone du Nord Grande-Terre: B 80 689, B 69 566, 
B 69 379 et R 579. 
L ' irrigation y est conduite en fonction des contraintes de ressourées en eau et des possibilités liées au système 
d'exploitation. Les informations obtenues permettront de connaître la/les variétés valorisant le mieux les 
ressources en eau dans cette zone, et de mieux appréhender le fonctionnement d'une exploitation équipée d'un 
système d ' irrigation au goutte à goutte. 
ILS. Etude d'interaction Familles X Environnement 
En vue d'améliorer le schéma de sélection de la canne à sucre conduit en Guadeloupe, une étude d' interaction 
famille/environnement, dans les situations pédo-climatiques les plus contrastées de l' île, en Grande-Terre et en 
Basse-Terre, a été engagée en 2003 . L'objectif est double : 
1- Vérifier l'existence de l' interaction famille/environnement, afin de confirmer l'intérêt .d'intégrer ce 
facteur dans le schéma de sélection de la Guadeloupe, 
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2- Générer des covariables explicatives de cette interaction en utilisant le modèle de simulation de 
croissance de la canne « MOSICAS » 
Cette étude fait l ' objet de deux essais qui ont été mis en place en juillet 2003. L 'un a été implanté sur le domaine 
INRA de Godet en Grande Terre, l'autre sur la station du CIRAD de Roujol en Basse Terre. Les premiers 
résultats sont attendus courant 2005. 
IL9. Perspectives 
Ressources génétiques et création variétale 
Poursuivre la caractérisation des génotypes en collection 
Identifier au sein des ressources génétiques présentent en Guadeloupe , les géniteurs et les 
combinaisons adaptées aux zones sèches par la mise en place des tests sur descendances sur la zone de 
Grande Terre. 
Renforcer le développement de la base de données AMELIOCAS en collaboration avec MABIS pour 
une meilleure gestion de l'amélioration variétale. 
Améliorer les installations du hangar d'hybridation dans un double objectif, technique et économique 
Sélection variétale 
Poursuite de la conduite du schéma de sélection 
Identifier chaque année entre 2 à 4 variétés prometteuses présentant des caractéristiques agronomiques 
intéressantes pour les producteurs 
Développer la sélection participative au niveau des stades pré-industriels et compléter le dispositif sur 
l'ensemble des bassins de production 
Inscription au catalogue d'une ou plusieurs variétés commerciales adaptées à l ' évolution des conditions 
culturales pour une augmentation de la productivité et une diversification des choix variétaux 
Etudes spécifiques liées aux contraintes hydriques 
Etudier le déterminisme et les mécanismes éco-physiologiques d 'adaptation à la contrainte hydriq\le de 
la canne avec la collaboration de L'INRA-APC et de l'Université Antilles-Guyane, pour intégrer à 
terme ces caractères dans une stratégie d'amélioration variétale. 
Identification des variétés commerciales permettant la meilleure valorisation possible de l'eau 
d' irrigation 
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III. OPERATION n°2 : Production de plants assainis de canne à sucre 
Chercheurs : P. Oriol, D. Roques, J.H. Daugrois 
Techniciens : J. M. Coupan, J.C. Efile, C. Guiougou, P. Navis, M. C. Planchet, J. Sapotille 
Coopération : 
Service de quarantaine du CIRAD-Montpellier 
Service de Protection des Végétaux de Guadeloupe 
Centre Technique de la Canne et du Sucre de Guadeloupe 
Service de la Protection des Végétaux 
Objectifs: 
1- Fourniture de plants assainis pour les pépinières de Guadeloupe et Marie-Galante 
2- Production de plants sains pour les besoins de l'expérimentation 
IILJ. Rappels sur le schéma de pépinière: 
Le système de pépinières de canne à sucre actuellement en vigueur en Guadeloupe a été préconisé dès 
1987 par le Service de la Protection des Végétaux, le CIRAD et l'interprofession sucrière (C.T.IC.S) pour lutter 
contre les maladies graves enforte expansion dans les cultures, notamment l'échaudure des feuilles. Le schéma 
de pépinières adopté a pour objectif de produire les boutures nécessaires pour alimenter la totalité des 
plantations annuelles réalisées en Guadeloupe et à Marie-Galante (2.500 à 3.000 ha) et présentant les 
meilleures qualités possibles (pureté variétale, qualité sanitaire, vigueur à la levée). 
Plusieurs organismes sont impliqués dans la réalisation des différentes étapes de multiplication. Le 
CIRAD intervient lors des premières étapes du schéma, à savoir : 
Etape 1 : assainissement des plants mères par thennothérapie, installation in vitro et contrôle de l'état 
sanitaire des vitroplants par des tests de détection au laboratoire de Roujol . 
Etape 2 : micropropagation de ces plants au laboratoire de culture in vitro de la station de Roujol selon 
la commande du CTICS. Cette étape de multiplication rapide, réalisée en milieu aseptique, permet de 
maintenir le bon état sanitaire de ces plants jusqu'à leur sortie du laboratoire (phase de sevrage des 
vitroplants). 
Etape 3 : réalisation des pépinières mères (ou premier stade de multiplication au champ) où les vitroplants 
sevrés sont repiqués au champ et cultivés jusqu'à un âge approximatif de 8 mois avant d'être livrés à 
l 'interprofession sucrière (C. T.l C.S.) 
Les étapes suivantes de multiplication sont conduites par le C.T.IC.S. (Pré-pépinières) puis par les 
planteurs pépiniéristes (pépinières commerciales) sous le contrôle du C. T.l C.S. 
IIL2. Production de vitroplants en laboratoire : 
Ill2.I. Micropropagation des plants en laboratoire 
L'équipe du laboratoire de culture in vitro de Roujol assure l'installation et le maintien des pieds de cuve ainsi 
que la micropropagation de ces plants en condition aseptique. 
Résultats 
13 variétés de canne à sucre ont été multipliées par le laboratoire de culture in vitro pour alimenter les 
pépinières conformément à la commande de l'interprofession sucrière (CTICS), représentant un total de 
21 956 vitroplants produits. Le bilan des variétés assainies et micropropagées pour les pépinières de 
Guadeloupe est donné en annexe 9. 
Installation in vitro par culture de méristème de 4 variétés prometteuses : FR 88 196 ; FR 89 423 ; FR 89 
746; B 86 89 
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Production de 2500 vitroplants pour les besoins des essais de sélection conduits dans les actions suivantes : 
(1) multiplication in vitro et sevrage de 1500 vitroplants (B 80 08) pour limiter les effets de compétition 
entre familles dans les tests de descendances. 
(2) Assainissement des clones FR vis à vis du virus de la feuille jaune par culture in vitro de méristèmes de 
FR99 (50) ; FR2000 (76) etFR2ÔOl(57). 
Perspectives 
Développer des méthodes de conservation ex situ des ressources génétiques par l'adaptation de la technique 
de cryoconservation aux conditions tropicales 
Production d'environ 20 000 vitroplants de canne à sucre selon la commande de l ' interprofession sucrière 
Installation in vitro par culture de méristème des variétés prometteuses 
Poursuivre la dynamique initiée en 2002 concernant la démarche qualité du laboratoire en continuant la mise 
en place de procédures (qualité-sécurité) 
Réhabiliter les salles de culture du laboratoire de culture in vitro de Roujol. 
III.2.2. Sevrage des vitroplants 
Le bilan des sevrages effectués en 2003 est indiqué en annexe 10. La production de vitroplants a été de 24.404 
plants sevrés en serre en 2003. 
IIL3. Production de plants en pépinières mères 
Les vitroplants destinés aux plantations industrielles sont implantés en pépinières mères après acclimatation sous 
serre. Les surfaces plantées en pépinières mères en 2003 occupent 1,45 ha, auxquels s'ajoutent 0,48 ha repris sur 
les pépinières mères 2002. 
Les plants sont mis à disposition du CTICS l'âge de 8 à 10 mois pour alimenter l'étape des pré-pépinières. 
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Annexe 1 
Inventaire du matériel génétique constituant la collection 
de canne à sucre du CIRAD en Guadeloupe 
Saccharum species nombre origine Saccharum species nombre origine 
B 294 Barbade MY 9 Cuba 
BBZ 17 Barbade-Bélize N 15 Afrique du Sud 
BJ 62 Barbade-Jamaïque NCO 3 Afrique du Sud 
BR 28 Barbade-Romana PHIL 2 Philippines 
BT 40 Barbade-Trinidad POJ 2 Java 
c 5 Cuba PR 13 Porto Rico 
CB 14 Brésil PS 7 Indonésie 
CL 1 USA-Clewiston PT 1 Taïwan 
CO 14 Inde Q 45 Australie 
cos 2 Inde R 38 Réunion 
CP 56 USA-Floride RB 18 Brésil 
CR 1 Rép. Dominicaine RD 1 Rép. Dominicaine 
CRA 1 Rép. Dominicaine ROC 9 Taïwan 
D 9 Guyana s 1 Saïpan 
DB 57 Barbade-Guyana SP 30 Brésil 
F 9 Taïwan TC 2 Malaisie 
FR 255 France-Guadeloupe TUC 16 Argentine 
H 10 Hawaii VMC 3 Philippines 
HJ 1 Hawaii WI 13 Barbades 
IAC 3 Brésil Autres hybrides 36 
J 1 Jamaique S. officinarum 38 
JA 3 Cuba S. spontaneum 29 
KN/KNB 13 Soudan-Kenana S. robustum 13 
KWT 2 Soudan S. barberi 5 
L 5 USA-Louisiane S. sinense 6 
LF 38 Fiji S. edule 1 
M 39 Maurice Erianthus 4 
MEX 11 Mexique Miscanthus 1 
MQ 2 Australie S. offic.x S. Spont 40 
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Annexe 2 
Variétés étrangères introduites en Guadeloupe en 2003 
Variétés Origine 
CP 86 1664 usa 
VMC 71 39 Philippines 
VMC 73229 Philippines 
VMC 86550 Philippines 
TC 3 Malaisie 
TC7 Malaisie 
M 126 63 Maurice 
M 9948 Maurice 
RB 72454 Brésil 
RB 84 5257 Brésil 
RB 85 5156 Brésil 
B 76 78 Barbade 
B 89 708 Barbade 
B 92 534 Barbade 
B 93 261 Barbade 
B 96 985 Barbade 
BBZ 92 199 Bélize 
BBZ 92 235 Bélize 
BBZ 92 635 Bélize 
BBZ 92 858 Bélize 
BR 96 2009 Rép. Dominicaine 
BT 91 1159 Trinidad 
BT 92 1320 Trinidad 
BT 92 3586 Trinidad 
DB 85 91 Guyana 
DB 90 148 Guyana 
DB 91 37 Guyana 
DB 92 102 Guyana 
DB 92 142 Guyana 
KNB 91 80 Soudan 
KNB 91 102 Soudan 
KNB 92 11 Soudan 
KNB 92 13 Soudan 
KNB 92 52 Soudan 
KNB 92 55 Soudan 
KNB 92 88 Soudan 
VC =variété commerciale 
VCP = variété commerciale 
prometteuse 
Parents 
Mère 
CP 72 1210 
p 58 260 
CP 38 34 
p 56 226 
TRITON 
F 148 
NCO 376 
B 34 104 
CP 53 76 
RB 72 454 
RB 85 5156 
083 
DB 70 47 
B 75 598 
BT 65 282 
B 88 804 
BJ 72 30 
DB 85 3012 
B 77 602 
BJ 82 08 
DB 95 57 
B 84 364 
DB 82 3003 
BR81116 
CR 67 160 
B 64136 
BJ 78 100 
B 77 602 
PIN DAR 
B 84 571 
B 84 571 
B 73 494 
B 73 494 
B 86 406 
B 86 406 
B 871245 
VP =variété prometteuse (en fin de sélection) 
Statut Caractéristiques du pays d'orioine 
Pére Tonnage Sucre 
IAC 50 134 vc élevé moyen 
F 157 vc moyen élevé 
Polycross vc élevé moyen 
Polycross vc moyen élevé 
F 148 vc moyen moyen 
F 173 vc élevé moyen 
M 423 41 vc élevé moyen 
M 213 40 vc moyen moyen 
? vc élevé élevé 
SP 70 1143 vc moyen élevé 
TUC 71 7 vc moyen élevè 
B 70 531 VCP moyen moyen 
B 75 368 VP élevé moyen 
CR 76 140 VP élevé faible 
Polycross VP élevé faible 
Polycross VP faible élevé 
Polycross VP élevé moyen 
Polycross VP élevé moyen 
Polycross VP élevé moyen 
Polycross VP élevé moyen 
Polycross VP élevé élevé 
Polycross VP élevé moyen 
Polycross VP élevé moyen 
Polycross VP élevé moyen 
B 74 732 VP moyen moyen 
Polycross VCP moyen faible 
Polycross VCP élevé faible 
Polycross VCP élevé faible 
Polycross VCP moyen faible 
Polycross VP élevé élevé 
Polycross VP élevé élevé 
Polycross VP élevé élevé 
B 73 785 VP élevé élevé 
TUC 692 VP élevé élevé 
TUC 692 VP élevé moyen 
Polvcross VP élevé moven 
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Annexe3 
Liste des croisements réalisés en 2003 
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Annexe 4 
Bilan des premiers stades de sélection au 12/12/2003 
Année 
d'Hybridation1--_______ s_ta_d_e_1 _______ --1--.,.---,-----s_ta_d_e_2_. ------+-------S_ta_d_e_3 _____ __,SERIE 
Nbre de Nom des Date de .Nbre 
croisements Nom des essais Nbre clones Date de lantation essais Nbre clones plantation Nom des essais clones 
1997 Fam 98 576 juil-98 FR 99-01 296 juin-OO FR 99-02 60 
117 Seed 98 512 juil-98 
Genet98 156 juil-98 Sélection réalisée en juin 2002 
i------~T~o~ta~l _______ 2~86_4 ______ --t-T_o_t_a_l ______ 2_9_6 _______ Total 60 
1998 
173 
1999 
173 
Fam 99 11 OO sept-99 FR 2000-01 224 
Seed 99 880 sept-99 
Genet 99 480 sept-99 Sélection réalisée en avril 2002 
Total 2460 Total 224 
Fam 2000 4017 juin-OO FR 2001-01 507 
Seed 2000 980 juin-OO 
Genet 2000 322 août-OO Sélection réalisée en septembre 2002 
1------~T~o~ta_1 _______ 53_1_9 _______ -+Total 507 
2000 
193 
Fam 2001 5880 
Seed 2001 800 
Sélection réalisée en juillet 2002 
Total 6680 
t------+ 
2001 
151 
Date de 
lantation 
août-02 
FR99 
FR 2000 
FR 2001 
FR 2002 
FR 2003 
FR 2004 
Date d'expédition 
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ANNEXES 
1 ers stades de sélection régionalisée 
(essais de stade 4) 
Bassin cannier du Nord Basse-Terre 
Essai n ° 01V41 en 1 ère repousse 
Essai n° 02V41 en canne plantée 
Essai n° 03V41 en plantation 
Bassin cannier de Grande-Terre 
Essai n° 01 V42 en 1 ère repousse 
Essai n° 02V 42 en canne plantée 
Essai n° 03V41 en plantation grande culture 
Pages 
20 
28 
34 
36 
40 
42 
19 
. CJRAD-GA I Guadeloupe -Rapport de campagne 2003 - Essai 01 V41 
Essai variétal cie stade 4 en Nord Basse.:.Terre- 01V41 
. . - . . . . . 
ExpJoitatjon du LEGTA.:.... Convenance Baie-Mahau!t 
· Réshltats en ~anné plantée et lère· repoussè 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au Nord Basse-Terre. 
·Condition de réalisation 
)> Localisation : LEGTA - Lycée Agricole, commune de Baie Mahault. 
)> Réalisation des travaux : Exploitation LEGTA 
)> Cycle cultural : Petite culture · 
Date de plantation : 
Date de récolte CP : 
· Date de récolte RI : 
le 10/08/2001 
le 25/06/2002 à 10,5 Diois 
le 16/0S/2003 à 10, 7 mois 
Protocofo·expérimenfal . . 
)> Traitements: 68 variétés·dont 2 témoiris (B 69 566 et R 579) 
)> Dispositif: . . 
Résultats 
• essai sans répétition 
• SUrface parcellaire : 
(à 1' exception du blbc 1 : 
I!! Surface sous canne : 
27 m2 (3 lignes x.6 m) 
22,5 m2 (3 lignes x 5 m) 
3070m2 
• Surface totale de l'essai: 3544 m2 
. . ' . 
> 16 variétés sélectionnées pour passer en stade 5 sur le Nord Basse-Terre (voir la liste .en 
annexe) . . 
· · > L'essal ayant subi d'irriportantes· attaques de rats sur certairi.es parcelles, un complément 
de sélection sera réalisé en zème repousse. Pour· ce faite, il est important d'entreprendre 
. une dératisation dans et aU:totir de la zone d'essai. 
20 
CJRAD-Cil I Giiadel01pe - Rappi:Jrt.<ractivités 2003 Essni.Ynriétnl cle stnde 4 en Nord Basse-Terre - OlV41 
Exploitation clu LEGTA - ConYenauce l3nie-1Vlnhmùt 
Date de plantation ~ · . 10/08/0l ·Réstùtals de récolte en cnnne. plantée et lère repousse 
Date de.récolte en canne plantée : . 25/06/02 
Date de récolte en 1 ère repousse : · 16/06/2003 Variétés retenues poui· passer en stade Ssur Basse-Terre 
Yarietes· Fil)~·e (%) · llrh (%) P1u-eté Pol % Canne R.S. (%) TC/HA TS/IlA . Sélection 
CP ru CP ru CP ru CP ru CP IU CP iu· ÇP Rl 
~ 69.566 . 
·11,6 12,G .. 14,2 20,7 81,7 . 91,6 9,93 15,94 6,70 12,54 91,7 90,7 . 6;2f 11,38 Tl 
Il 87.0770 11,0 12,3 15,5· 22,8 82,6 89,8 11,06 17,28 7,60. 12,44• 91,8 138;3 6,98" 17,1.2 SS 
DR931005 11,7 . 15,l 14,6 20;9· 79,4" 90,4 9,SS 15,14" 6,58 11,41 99,2 95;1 . 6,53 10,85 SS 
CP 85 1308 lJ,I 11;5 18,4 1816 91,4 90,8. 13,98 14,47 10,93" 11,15 94,0 92,2 10,28 10,28 SS 
FR880196 13,5 ·14,s 1"6,2 21,4 . 86,7. 91,8 11,61 15,80 . 8,13. 12,25 90,7 125,0 7,38 lS,32 SS 
FR880679 · 14,3 . 14,l 14,2· 20;9 . 79,5 90,6 9,20 15,47 6,04 11,73 73,3 . 90,3 4,43 10,60 · SS 
FR890423 13,8. l4,8 lS,9 20,8 · 8S,2 90,6 . 11,13 15,18 7,69· 11,48 70,3 102,5 5,41 11,77 SS 
. FR920242 17,S 16,6, . 17;0 21,6 84,3 . 88,5 10;95 14,87 7,35 10,34 108,5 97,l 7,98 10,04 SS 
.FR 92 0394.- 12,9 13,l . 15,2 22,0 84,4 91,7 10,74 16,75 7,42 . 13,11 118,9 79,8 8,82 10,46 SS 
FR960003 13,0 14,8· 15,5 21,6 84,2 87,3 10,86 15,21 7,48 10,60 94,0 133,8 7,04 l•l,18 · SS 
FR96.00M 13,2 13,l 13,5 21,l 81,l 93,l . 9,12 . . 16,32 . . 6,12 . 13,3S 107,4 118,l 6,57 -15,77 SS 
FR960017· . 13,S 14,l 15,6 21,6 8.6,6 90,7 11,17 15,97 7,82 12,10 99,2 .103,7 7,76 12,56 SS 
FR96 0021 12,7 14,0 15,3 21,4 87,2 . 90,5 ll,21 15,81 7,91 12,00 163,6 93,l 12,48 11,18. SS 
FR96 0029 . 14,2 · 13,7 ·. 18,3 ·21,4 90,4 . 85,5 13,53 . -.15,05 . 10;25 10,43 98,5 . 95,l 10,10 9,92· SS 
. FR96 0047 14;5 . 14,8 15,5 . 21.~· 88,S 91,6 11,14 15,83 . 7,85 12,26 97,4 .97;6 7,65 11,97 SS 
FR96 0070 . 12,4 14;5 14,7 21,4 85,4 88;1 10,58 15,31. . 7,37 10,75 85,5 110,8 6,31 U,92 S5 
KND9Ù02 14,7 14,8: . 11;9 21,l 81,3 90,2 12,59 15;29 8,78 ll,51 . 115,6 90,1 . . 10,16 10,38· S5 
R579 11,6. 12;4. rG,O. 20,8 86,l 91,1. 11 ,78 15;96 .8,29 12,44 143,7 102,6 11,91 12,77 T3 
Moye1me.: 12,7 13,4 15,6 21,0 84,li 90,6 11,10 15,76 7,74 12,03 109,7 101,2 8,.58 12,17 
Ecar:t type:: 1,47 .1,29 1,29_ 0,74 1,20: 0,61 1,14 0,81 28,70 17,96 .2,78 2,30 
Nombre de variétés : 18 dont2 témoins 
CIRAD-CA I Guadelo_rrpe - Rappor.t d'activités 2003 · · 
Essni variétal cle stacle 4 en Nord Ilasse~Terre' H 01V41 
Exploitation clu LEGTA:. Convenance Baie-IVfahault · Date de plantation: 10/08/01 
Réslùtats cle récolte en canne plantée et lère repousse Date de·récolte en canne plantée : 25106/02 · 
Date de récolte eu l ère repousse : 16/06/2003 Variétés non retenues sur Basse-Terre. 
Ynrietes= F.ibre (%) 
. Ill'ix (%) Pureté Pol % Canne R.S. (%) TC/IlA TS/HA Sélection · CP ru CP ru CP lU CP ru cr· Rl CP Rl CP Rl D 6.9 566 
.· 11,6 12,6 14,2 20,1: 81,7 91,6 9,93 15,94 . 6,70 12,54 91,7 90,7 6,21 11,33 Tl 
· n 35 0737 
. 14,l 15.,3· 10,9 · 18,9· 70;3· 84,2 6,25 12,63 ·2,98 ' 8,50 
. 80,0 111,4 2,38 9,47 E4 
D860221· 12,4 13,2 ·. 16,0 20,4 87,8 86,1 11,88 14,60 8,43 . 10,19 111,4 55,7 9,'10 5,68 E4 .. 
D 86 0623' 
. 11;5 13,3 · 17,1 21,0 · 85,3 88,7 12,59 15,'16 8,85: 11,00 87,7 62,1 7,77 6,84 E4 
n 87.os11 .. 14,6 . 15,5. 15,3 . 20,2. 82,5 89,7 10,23 14,39 6,89 10,16 111,1 67,6 7,66 6,87 E4 
. n 8.7 0576 11,9 - 14,5 15,4 20,7 82,6 89,8 10,80 15,08· 7,39 10,72 74,0 65,9 5,47 7,07: 
.E4 
D 38 0516 p,4 13,6 14,0 21,5 82,9 92;4 . 9,80 16,34 6,70 13,06 79,2 56,2 ·5,31 7,34. E4 
D,33: 1607 
. 13,0. 12;7 11,0 
. 18,8 73,5 91,2 6,74 14,38 3,61 11,25 75,5 87,4 2,73 9,84 E4 
D 891123 14,5 14,1. 15,2 20,9 83,8 88,4 10,31 15,07 7,01 10,64 86,8 83,2 6,10. 9,38 E4 
n 90 03s1 i3,4 15,3 
. 13,5 19,2 79,0 
. 89,3 3,83 13,71 5,!il 9,67 51,8 92,5 3,01 8,95 E4 
D 90 0464 . . 12,2 12,8 12,7. 19,2 74,4 . 81,6 7,99 . 13,09 4,45 8,84 81,4 98,9 3;63 3,75 E•r 
D 90 061:)' · 13,3 13,'I 17,l . . 20,5 87,0 . 87,5 12,21 14,86 8,56 10,46 78,5 73,9 6,72 7,74 
.E4 
D 911177 12;3 14,1. 13,5 20,0 
. - 79,4 89,3. 8,97 14,6.0 5,94 10,38 44,4 70,9 . 2,64 7,36 E4 
·DR900013: 15,9 16;2:· 16,4 21,3 35,6 89,6 11,09 14,97 
· 1,58 10,22 65,9 67,6 5,00 . 6,92 E4 
DD86 0034' 
. 12,2. 13,0' 11,8 20;6 72,8 90,7 7,30 . 15,59 3,81 11,54 55,5 31,9 2,12 . 3,68. E4 
DD 86 0046 13,6 13,9 14,2 21,4 80,7 91,7 9,43 16,08 6,29 12,53 72,5 57,2 4,57 7,18 E4 
·nnSG 0116. · 13,5 · 13,0- 15,6 18,9 84,L 89,1 10,83 14,01 7,44 10,00 73,7 69,5 5,48 6,96 E4 
DD88 0018 14,3 15,6 15,4 2,0,2 81,9. 88,l 10,24 14,13 
·6,87 9,86 75,5 84,2 5.;l!) 8,31 E4 
FR89 0609· 
.11,7 12,8 . 14,5 18,0 80;8 . 91,5 10,05 13,75 6,78 10,76 62,9 92,4 4,27 . ·9,94. E4 
FR89 109.0 · 
· 13,0 14,6 14,7 19,7 82,6 90,8 10,13 14,45 6,89 10,95 66,6 86,2 4,59 9,45 Eif 
FR891091. 11,8 12,6 13,9 19,8 78,8 89,3 9,32 . 14,83 
· 6,18. 10,63 52,2 77,ff 3,23 · 8,19. E4 
FR891093- 12,4 12,9 
. 13,7 18,8 78,5 89,3 9,08 13,99 5,98 10,00 48,1 63,7 2;88 6,38 E4 
FR90 0389 M,2 13,3 
- 16,2 20,7 84,7: 90,6 ' 11,18 15,55 7,68. . 11,86 62,9 52,9 4,84 6,28 E4 
FR90 0881 12,1 12,4 15.,7 20,2 86,0 91,3 11,44 15,65 8,03 12,31 104,4 56,0 8,39 6,90 E4 
FR90 0931 11,7: 13,3 12,2 19;9 73,9 86,4 7,69 . 14,26 4,17 . 9,96 43,7 39,2 1,82 3,91 E4 
FR920Ci6t.. 12;0 13,2 14,5. 21,5 30,5 ·s5,8 
. 9,94 15,32 6,68 10,67 119,6 . 61,2 7,99 6,53 E4 
FR 93 039!) 12,2· 12,9 . 
. .13,7 20,2 81,0. 89,0 9,38 15,03 6,33 10,73 'Z2,5 82,7 4,60 8,88 E4 
FR,93 0825· 11,9 . 14,1 15,3 20,5 83,4 90,0 . 10,82 15,03 7,45 . 11,37 80,0 83,6 5,96 9,51 · E4 
FR94043) 14,5 
. 15,7' 15;6 'l-0,7 84,1 91,6 10,66 14,99 7,27 11,54 89,6 73,3 6,52 8,46 E4 
FR96 0001 13,1 14,5 15,0 20,5 82,3 76,0 . 10,28 12,58 . 6,98 10,66 119,2 71,3 8,32 7,60 E4 
FR9.6 0008 13,4 14,1 . LS,6 20,8 
. 82,9 91;3 10,68 15,49 7,26 12,0J: 103,3 50,0 7,50 6,02 E4 
FR960018 12,7 13,4. 15,7 21,8 86,1 91,6 11,32 16,55 7,92 12,93 74,8 72,5 5.,93 . . 9,37 E4 
l,'R96 0031 13,4 14,8 . 14,4 21,7 84,7 92,2 10,11. 16,lf 6,97 12,77 
. 124,2 72,l . 8,66 9;21 E4 
FR96.0033 13,7 14,l 11,7 20,2· 80,2 
. 90,9 7,74 14,98 5,14 11,39 54,0 80,2 2,78 9,14 E4 
FR96-0034 13,0- 13,9 14,7 20,1 83,1 90,6 10,20 14;94 6,96 . 11,34 64,8 86,3 4,51 9,79 E4 
· FR96 OQ65 12,5 13,2 14,2 20,4 . 84,6 91,l 10,11 15,43 7,00 . 12,03 98,5. 78,l 6,90 9,40 E4 
FR960087 13,0 13,8 15,5 20,4 81,4 85,9 10,50 14,42 7,07 10,;w 99,6 88;8 7,04. 9,06 E4 
FR960094 12,3 . . 11,5 16,1 20;8 86,6 90,4 11,80 16,09 3,31 12,37 53,7 53,8 4,46 6,66 E4 
FR 96 0214 11,8 12,S 15,6 20,9 84,4 87,4 11,20 15.,36 7,78 10,37 85,1 63,8 6,63 6,94 E4.· . ._, 
._,. 
. CIRAD-CA /Guadeloupe - Rapport tl'activités 2003 E.ssaivnriétal cle stade 4 en NoI'.~l Basse-Terre - 01V41. 
Exploitation du LEGTA - Convenance Il aie-Mahault 
Date de. plauta~~on :. 10/08/0l . Ré:nùtats de récolte en canne plantée et 1ère repousse 
Date de. récolte ·en calllle plantée : . 25106/02 
Date de récolte eu !ère repousse: · 1610612003 VariétéS non retenues sur Basse-Terre 
Varietes Fibre. (%) Brix (%) Pureté Pol % Canne R.S. (%) TC/Tu\. TS/Tu\.. Sélection·. 
CP. ru CP Rl CP ru CP Rl CP ru CP ru CP ru 
.FR960220 Ü;3 .· 12,7 12,2 19,3 71,5 89,9 . 8,98 14;56 3,77 10,46 31,l 57,2 1,17 .5,99 E4 
FR.960229· 11 9 12,3 12,9 18,7 76,6 85,2 8,45 13,48 5,0_3· 9,40 77,4 91,8 3,89 8,63 E4 
. ' FR960238 i4;4 14,9 15,8 19;9 81,4 86,0 10,48 13,73 7,01 9,48 48,l 79;1 3,38 7,50 E4 
FR96-0405 · 16,4 16,5 . . 14,4 19,7 32;5 90,3 9,26 13,91 6,16 10,38 72,5 87,4 4,47 9,08 ' E4 
FR 96 0418 l5,0 l<i,l 13,0 20,0 . 77,7 88i6 . 8,14 13,91 ·4,93 9,71 63,7 89,4 3,14 8,69 E4 
FR96 0419 12,l 14,5 12,7 20,0 . 76,4 85,8 8,22 13,39 4,33 9,61 50,3 62,1 2,46 . . 5,97 · E4 
FR96 0423 16,S 17,0 16,7 20,9 84;2. . 87,8 10,91 14,15 : 7,34 9,75 77,0 100,9 5,65 9,35 E4 
FR96 0626 16,0 ' 16,8 16,7 21,6 .82,6 88,3 10,36 14,76 7,25 10,23 80,3 90,4 5,83 9,25 E4 
KN 90293 14,0 15,6" 14,3 19,7 82,4 83,0 9,63 12,99 6,51 8,73 105,l P6,7 6,85 10,20' E4 
R.579 1.1,6 12,4'• 16,0 . 20,8 86,l 91,l 11,78 15,96' 8,29 ' 12,44 143;7 102,6 11,91 12,77 T3 
Moyeuué ; · · 12,9. 13,7. 14,7 20,3 81,9 89,2 10,10 14,93 6,74 11,08 .85,7 ·79,2 6,00 8,77 
Eca1t type.: 1,38 1,35 1,5 l 0,83 l,42. 0,99 l,37 l,21 30,62 20,15 . 2,95 2,47 
. Nombre de variétés :· 49 dont 2 'témoins 
· CIRAD-CA I G(ta(lelo11pe - Rppport d'activités 2003 
Essai variétal cle stade 4 en Nonlllasse-Terre - 01V41 
. Expioitatioir clu.LEGTA - Couvenance.Baie-.1\'Iahmùt ·Date de. plautatio11 : 10/08/01 . 
Réslùtats clerécolte en canne plantée et lère repousse Date de récolte eu caut1e·plautée : 25/06/02 
Date de récolte eu lère repousse : 16/06/2003 
Varietes. Ffüre (%) Drh: (%) Pureté 
. Pol% Canne 
·n.s. (%) TC/llâ' TS/IIA Sélection CP ru .CP ru CP ru CP ru CP ru CP Rl CP ru B 69 566 · 11,6 12,6. 14,2 20,7 81,7 91,6 9,93 15,94 
·6,70 12,54 91,7 . 90,7 6,21 . li,33 Tl 
B 3.5 0737 14;1 15,3 10,9 13,9 70,3 - 84,2 6,25 12,68 2,98 8,50 80,0 111,4 2,3!1 9,47 E4 
D 36 0221 12,4 13,2 
. 16,0 20,4 · 81,s· 86,1 11,83 14,60 . 8,43, 10,19 111,4 55,7 9,40 
.5,63 E4 
D360628 11,5 13,3 17,1 21,0 85,s ·· 88,7 12,59 15,46 8,85 11,00 87,7 62,l 1,n 6,84 E4 
D 87 OSll 14,6 15,5 
· 15,3 20,2 
. 82;5 89,7 10,23 14;39, 6,39· 10,16 111,l 67,6 7,66 6,37 E4 
D.S10576 . 11,9 1!1;5 15,4 20,7 
. 82,6 39,8 10,80 15,08 7,39 10,72 74,0 65,9 5,47 7,07 E4 
. D 87 0770 · 11,0. 12,3 15,5 22,3 82,6 89,8 11,06 17;28 7,60 12,44 91,3 138,3 . 6,93 17,22 SS 
i383 0516 . . 
· 12,4 13,6 . 14,0 21,s · 32,9 92,4 9,80 16,34 6,70 13,06 79,2 56,2 S,3l 7,34 E4 
D 83 1607 ' 13;0 12,7 11,0 18,8 73,5 91,2 6,74 14,38 3,61 11,25 75,5 87,4 2,73 9,84 E4 
Il 391123 .. 
.. 14,5' . . 14,t 15,2 20,9 83,8 88,4 10,31 15,07 7,01 10,64 86,8 38,2 6,10 · 9,33 E4 
n 90 038t. 13,4. 1.5,3 
. 13,5 19,2 79,o ·. 89,3 8,83 13,71 5,81 · 9,67 
. 51,8 92,5 3,01. 8,95 . 
.E4 
. D 900464 12,2: 
·12,8· 12,7. 19,2 74,4. Bl,6 . 7,99 13,09 4;45 B,84 81,4 98,9 • 3,63 · 3,75· E4 
B 900613 - 13,3 
·13,4 17,l 20,5 ·. 81,0.· 87,5 12,21 14,86 8,56. 10,46 78,5 73,9 6,72 7,74 E4 
D 911177 12,8 14,1 i3,5 · 20,0 79,4 89,3 8,97 14,60 . 5;94 10,38 44,4 70,9 . 2;64· 7.,36 E4 
BR90 0013 .. · 15;9 16,2 16,4. 21,3 85,6 89,6 . 11,09 14,97 7,58 10,22 65,9 67,6 5,00 6,92 E4 
. iJR 93 1005 11,7 15,1 14,6 . 20,9 79,4 90,4 9,88 
. 15,14 6,58 11;41 99,2 95,l 6,53 10,85 SS 
CP 851308 l3,1 11,5 . 18,4 18,6 91,4. 90,8 
. 13,98 14;47 10,93 11,15 94,0 92,2 10,28 10,28 SS 
on 36 ooj4· . · 12,2 . 13,0 11,8 20,6 
. 72,8 . 90,7 7,30 15,59 3,31 11,54 55,5. 31,9 2,12 3,68 E4 
DIJ 86 0046 13,6 13 9 14,2 21,4 80,7 91,7 9,43 16,03 6,29· 12,53 12,5 57,2 4;57 7,18 .. E4 
· DIH60176" 13,5 . lÙ 15,6. 18,9 84,l 89,l 10,83 14,01 7,44 10,00 73,7 69,5 5,48 6,96 . E4 
DD 88 0018 · 14;3. 15,6 15,4 20,2 81,9 88,1 10,24 14,13 6,87 9,86 15,5 84,2 5,19. 3,31 E4 
FR83 2035 12,0 14,1' 13,0 19,3 
.79,6 . 90,4 8,82. 14,29 5,16 10,65 121,0 103,7 6,94 .10,94. ri ·· 
FR.88 0196 · 13,5 14,8 16,2 . 21,4 
. 36,7 . 91,8 11,61 15;80 8,13 12,25 90,7 125,0 7,33 15,32 ·ss 
· FR38 0679 14,3 14,l·· 14,2 20,9 79,5 90,6 9,20· 15,47 
·6,04 11,73 73,3 90,3 4,43 10,60 SS 
FR890423 lJ,8 14,S.. 15,9 20,8 . 85;2 90,6 11,13 15,18 1;r;,9 11,48 70,3 102,5 5,41 11,77 SS 
FR390609 11,7 12;8. 14,5 13,0 80,8 91,5 10,05. 13,75 6,78 10,76 62,9. 92,4 4,27 9,94 E4 
FR:891090 13,0 14,6· 
. 14,7 19,7 82,6 90,3 . 10,13. 14,45 6,89 10,95 66,6 ~6,2 4,59 9,45 · E4 
FR89 l091 11 8 12;6. 13,9 19,8 78,8 89,3 9,32 14,83 6,18 10,63 52,2 77,0 3,23 3,19 E4 
. ' 
E4 
.FR891093. 12,4 q,9,· 13,7 18;8 73,5 · 89,3 9,08 13,99 · 
.5,93 10,00 48,l 63,7 · 2,83 6;33 
· FR90 0389 14,2 13,3 16,2 20,7 84,7 90,6 11,18 15,55 7,68 11,86 62,9 S2,9 4,84 6,28 E4 : 
"FR90 038( 12.1 12,4 15,7 20,2 86,0 · 91,8 ll,44 15;65 8,03 12,31 104,4 56,0 . 8,39 6,90 E4 
FK9009Jl. 11,.7 l:J,J 12,2 19,9 73,9 86,4 7,69 14,26 4,17 9,96 43,7 39,2 1,82 3,91 E4 
FR920061 12,0 13,2 
"14,5 21,5 8o;s· 85,8 9,94 15;32 6~68 10,67 119,fr 61,2 7,99 6,53 E4 
FR920242- 17,5 . 16,6· 17,0 21,6 84,3 88,5 10,95 14,87 . 7,35 10,34 108,5 97,l 7,93 10,04 S5 
FR9.20394 12,.9 . 13 l 15,2 22,0 34,4 91,7 . 10,74 . 16,75 7,42 13,11 118,9 79,8 8,82' 10;46 SS 
FR930396 · 12;2 lÙ . 13,7 20,2 81,0 89,0 
· 9,38 15,03 6,33 10,73 72,5 82,7· 4,60 8,88 E4 
FR93 0825 11,9 14,l '15,3 20,5 · 
-33,4 90,0 10,82. 15,03 7,45 11,37 80,0 83,6 5,96 9,Sl E4. 
· FR940431 14,5 15,7 15,6 20,7 84,1 91,6 10,66 14,99 7,27 . 11,54 89,6 73,3 6,52' 11;46 E4 
F.R 96 0001: 13,1 14,5 . 15,0 20;5 82,3 . 76,0 10,28 12,58 . . 6,98 10,66 119,2 71,3 8,32 7,60 E4 
"' -\>. 
CIRAD-CA I G11adelo11pe- .Rapport <i'(u;tivités 2003· 
Essai vai·iétal de stncle 4 en Norcl Basse-Terre - 01V41 
· E:xploit:ation clu LEGTA - C011Yenance Daie-lVIalrnult Date d~ plaritatlou : l0/08/01 . 
Rés1ûtats cle récolte en canne pla;utéeet lère repousse Date de l'écolte eu c~ime·plantée : 25106102 
. Date de-récolte e~ 1 ère repousse : 16106/2003 
Vnrietes · Fibre (%) Brix (%) 
· Pureté Por % Canne R.S. (%). TC/IlA TS/HA Seiection CP Rl CP Ill · CP Ili CP ru CP ru CP ru CP ru FR960003 l3,0 14,3, 15,5 21,6 84,2 . 87,3 10,86 15,~l 7,48 10;60 94,0. 133,8 7,04 14,18 SS 
. FR96 0003 . 13,4 14 l 15,6 20,3 82,9 91,3 10,68 15,49 7,26 12,03. 103,3 50,0 7,50 · 6,02 E4 
' . FR96 0014 13,2 13,1 
.13,5 
. 21.,1 8f,l 93,1 9,12 16,32 6;12 13,35 107,4 118,l 6,57 15,77 SS 
FR96.0017 13,5 H,1 
·15,6 21,6· 86,6 · 90,7 11,17 15,97 7,82 12,10 99,2 103,7 7,76 12,56 S5 
FR960Ql8 12,1 13,4 . 15,7 21,3 86,1 91,6 11,32 16,55 
. 7,92 12,93 74,8 72,5 5,93 9;37 E4 
FR96 0021 · 12,7 14,0 :15,3 21,4 87,2 90,5 11,21 15,81 7,91 12,00 163,6 93,1 12,48 11~13 S5 
FR96 0029 14,2: 13;7 . 18,3 2l,4 90,4 85,5 13,53 15,05 10,25 10,43 98,5 95,l 10,10 9,92 S5 
FR96 0031 13,4 14,8 14,4 21,7 84,7 . 92,2 10,11 16,ll 6,97 12,77 124,2 72,l 3,66 ' 9,21 E4 
FR9G0033 13,7 14;1 11,7 20,2 80,2 90,9 7,74 14,98 5,14 11,39 54,0 80,2 2,78 9,14 E4 
FR960034 13,0 13,9 
.14,7 20,1 83,1 . 90,6 10,20. 14,94 6,96 11,34 64,8 86,3 4,51 9,79. E4 
FR96.0047·. H,5 14,8 
·15,5 21,5 83,5 91,6 11,14 15,83 7;85 12,26 97,4 97,6 7,65 11,97· S5 
FR9Q 0065.. 12,5 13,2 14,2 20,4 84,6 91,l 10,U 15,43 7,00 12,03 98,5 78,l 6;90: 9;110 E4 
FR960070· 12,4 14,5 14,7 21,4 ' 
·85,4 88,l 10,58 15,31 7,37 10,75 85;5 110,8 6,31 11,92 S5 
FR.960074 · ll,1 13,7 
. 15,6 21,) 86,7 90,3 11,29 15,92 7,92 . 12,08 39,2 104,7 . 3,11 12,65 . en cours 
FR960085 12,1 12,5 17,9 20,1 89,6 92,0 13,64 15,57 9,82 12,49 103,7 29,5 10,18 3;69: eu cours 
FR96 0087 · 13,0 13;8 15,5 20,4 81,4 85,9 
.10,50 14,42 7,07 10,20 
. 99,6 88,8 7,04 . 9,06 E4 
FR960094 12,3 11,5 16,1 20,3 86,6 
. 90,4 11,80 16,09 8,31 12,37 53,7 53,8 '1,4!.) 6,66 E4 
Fit.96 0214. . 11,8 12,5 
. 15,6 20,9 . 84,4 ' 87,4 11,20 15,36 . 7,78 10,87 85,1 63,8 6,63 6,94· E4 
. FR960220 11.~ 12,7 
. 12,2 19,3 71,5 89,9 8,98 • 14,56 3,77 10,46 . 31,1 57,2 1,17 5,99 E4 
FR960229 11,9 12;3 12,9 IS,7 76,6 · 
. 85,2 8,45 13;48 5,03 9,40 77,4 91,8 3,89 8,63 E4 
F.Ji96 0238. 
. 14,1 : 14,9 15,8 19,9 81,4 86,0 10,48 13,73 7,01 9,48 48,l 79,l 3,38 ·. 1,50 . E4 
FR960405 16,4 16,5 14,4 19,7 
. 82,5 90,3 9,26 13,91 6,16. 10,38 72,5 37,4 4,47 9,08 E4 
FR.96 0418 15,0 16,1 13,0 20,0 77,7 88,6 8,14 13,91 
. 4,93 9,71 63,7 89,4 3,14 8,69 . E4 
FR 96 0419 12,l 14,5 12,7 ·2q,o 76,4 
.85,8 8,22 13,89. 
.. 
4,a3· . 9,61 50,3 62,l . 2,46 5,97 · E4 
FR960428. 16,8· 17,0 16,7 20,9 84,2 87,8 10,91 14,15 7,34 9,75 77,0 100,9 5,65 · 9,85 E4 
·· FR960626· 16,0 16,8 · 16,7 21,6 82,6 88,3 10,86' . 14,76 7,25 
. 10,23 80,3 90,4 5,83 9,25 E4 
· KN90293 .. 14,0 15,6 14,3 19,7 . 82,4 83,0 9,63 12,99 6,51 . 8,73 105,1 116,7 6,85 10,20 E4 
. KND 92102 . 
· 14,7 14,8 . 17,9 21,1 
. 87,3 90,2· 12,59 15,29 3,78 11,51 115,6 90,l 10;16 10,38 ·s5 
)1579 
. 11,6 12,3 16,0 20,8 85,9 . 91,0 11,73 16,01· 8,24 . 12,46 144,4 98,8 11,90· 12,Jl . T3 Moy~nne: . 12,9 13,8 14,8 20,s 82,5 89,5 10,29 15,05 . 6,94 11,2i 91,4 85,3 6,51 9,56 · 
Ecart' type : I,37 1.,23 l,60 0,94 1,50 0,97 1,43 1,16 30,68 22,65 2,86 2,77 Nombre d~ parcelles mesurë~s :. 84 
· Nombre ,de vaï-iétés comparées: 68 
CIRAD-C.41 Guadefoupe - Rapport d'activités 2Q03 . Essai variétal de stade 4 en Nord Basse-Terre - 01V41 
Exploitation clu LEGTA - Conve:irnnce Baie.,.l\'Iahault 
Date de plantation : 10/08/01 Notations en canne plantée et 1 ère repousse 
Date dùécolte en cahne plantée : 25/06/02 
Date de récolte .en Rl : 16/06/03 
Varietes MaJ1qÙan_ts Levée Couvert. Vigueur Port Diamètre Aspect Verse Epaillage Floraison Sélection. 
Reprise du sol tige général (%) 
CP R1 CP · ru CP CP . CP CP Rl CP R1 CP R1 CP Rl CP Rl 
B 69 566 1 0 · 3 3 5 4 2 3 4 4 4 2 4 2 4 0 0 1'1 
B 85 0787 6 2 6 3 4 6. 2 5 5 5 5 2 5 5 6 0 0 E4 
B 86 0221 0 0 3 4 2 4 4 3 · 5 2 6 4 5 6 5 0 0 E4 · 
. B 36 0628 · 4 2 3 5 5 5 2 3 4 3 7 4 7 3 5 · o O . E4 · 
B 87 OSll 0 i 2 4 4 4 3 4 5 4 6 2 5 4 s 0 0 E4,. 
B 87 0576 0 0 3 s s 5 3 4 s 4 s 3 6 5 6 0 · o E4 
·B 87 0770 2 2 3 6 3 4 3. 0 4 0 6 0 7 0 s 0 0 SS 
B88 0516 2 0 . 3 6 4 s 2 3 4 4 5 3 7 4 s 0 0 E4 
B 881607 · 7 1 5 5 6 6 2 4 5 5 4 3 6 . . 3 s 0 0 E4 
B 891123 2 0 3 5 · 6 ' s·· 2 0 4 0 5 0 6 0 5 0 0 E4 
B90 0381 . 0 . 1 . 3 ·. 5 7 s· 3 · 4 5 s 7 3 6 4 5 0 0 E4 
B 900464·· 10· 4 7 s s 6 2 4 6 s 6 3 s 3 6 0 0 E4 
B90 0613 2 1. 4 s s s . 3 4 s 4 5 3 s 4 s 0 0 E4 
B 911177 2 6 6 6 7 6 2 5 6 5 6· 2 5 4 5 0 o · E4 
.BR900013· 1 0 2 5 5 s 2 3 4 s s 2 6 4 s 0 0 . E4 
BR93.1005 . 2 1: · 3 4 5 4 4 3 s 2 s 3 5 5 s 0 0 SS 
CP 851308 1 2 3 5 4 4 3 5 s 5 5 4 5 4 4 o· · O SS 
DB 86 0034 7 ' 6 7 ·. 6 . 7 7 2 6 4 7 7 2 7 6 4 0 0 E4 
DB86 0046: 9 · 5 S· s 7 6 2 4 ·4 5 6 4 · 7 4 4 O· 0 E4 
DB 86 0176 1. 0 2 s s 4 3 4 4 3 . 5 3 6 2 3 o. 0 E4 
DB 880018 2 0 4 s· 4 s 2 4 s 4 6 3 7 5. 6 0 0 E4 
FR83 203S O · 0 2 . . 4 2 s 2 3 s 2 4" 2 5 3 s 0 0 T2 
· FR 88 .0196" 2 1 6 3 3 6'. 3 4 s 4 s 3 5: 5 s 0 O. .ss 
. ·FR. 88 0679 3 o: s 4 4 6 2 . s · 6 s 6 2 s 4 6 0 0 SS 
FR89'0423 2 · 2 4 · 4 4 5 4 s 5 s s 3 s 4 s 0 o· SS 
FR89 0609 3 4 6 s 6 5 3 s s 4 7 3 . 7 4 5 0 0 E4 
. FR, 89 1090. 0 0 3. s s 6 2 6 s 6 s 3 7 . s 4 0 0 E4 
FR891Q9l 7 3 7 . 6 7 6 2 s 4 6 s 2 s 4 s 0 0 E4 
FR'89 l093 . 4 2 4 7 6 7 2 4 · 5 6 6 2 5 4 s 0 0 E4 
FR.90 0389 4 · 9 6 6 6 6 2 s s 6 . 6 2 s s 7 0 0 E4 
. FR90 0881 . 1 0 3 4 2 4 3 4 6 5 7 3 6 s 6 0 0 E4 
FR90 0!)31 18 10 · 6 . 7 7 7 2 6 6 7·. 7 2 5 4 5 0 0 E4 
FR920061 O. l 3 3 2 s 4 . 4 s 3 6 6 7 5 6 0 0 E4 
FR920242· 0 0 3 3 s 5 3 6 6 s 7 3 5 6 7 0 0 SS 
· FR920394 2 0 5 5 s s 2 0 s 0 5 0 5 0 6 0 0 SS 
·· FR93 0396. 3 2 · s 6 6 S. 3 5 s s s. 3 s 6 · 6 0 0 E4 
FR93 0825 2 1 3 4 3 s 3 · 4 s 4 s 3 s 6 6 0 0 E4 
·FR94.0431 · 7 2 7. 5 s s 3 4 s 4 5 3 5 3 s 0 0 E4 
FR960001 2 2 2 6 ' 3 S. 2 3 5 4 5 4 6 s 4 0 0 E4. 
FR96 0003 1 0 4 s 2 s · 3 4 6 3 6 4 7 s ·s 0 0 SS 
FR960P08 · 3 2 4 5 3 5 3 4 5 4 s 3 5 6 7 0 0 E4 
FR960014. s· . 0 5 , 4 3 7 2 s 6 s 7 2 ·7 ·5 7 0 0 SS 
FR 96 0017 ·r 0 3 3 3 5 2 5 6 ' 4 5 2 5 6 6 0 0 SS 
"' 
°' 
CIRAD-CA / G1(adelO'up_e - Rapport d'activités: 2003 . Essai variétal cle stacle 4 en Norcl Basse-Terre - 01V41 
Exploitationclu LEGTA".". Convenance Baie-1\'Iahmùt 
Date de plantation : 10/08/01. Notations en canne plantée et 1 ère repousse 
Date de récolte en èanne plantée ; 25/06/02 
Date de réco.lte en Rl .: 16/06/03 
Varietes Manquants · Levée Couvei·t. Vigueur Port Diamètre Aspect Verse Epaillage Floraison Sélection 
Reprise du sol tige. général (%) . 
CP Rl ·CP Rl · cp CP CP CP Rl CP Rl CP Rl CP ru CP .. R1 
FR96001~ 4 3 6 • 5 4 s · 2 . · 5 . 6 4 s 2 4 6 7 0 0 E4 
FR96l)02l 0 0 2 4 3 5 · 2 0 s 0 s 0 6 0 6 0 0 . SS 
FR.96 0029· l 0 3 4 3 s 3. · s 6 .4 6 3 s 4 6 0 o. SS 
FR 96 0031 0 0 4. 4 5 5 2 0 6 0 6 0 4 0 7 0 . 0 E4 
FR.96.0033 6 2 . 6 4 5 7 2 7 6 · · 7 s 2 4 · 7 6 0 0 E4 
~960034 2 0 s 5 4 6 2 5 6 5 s 2 s 6 6 0 0 E4 
FR960041. 0 O . 2 4: 3 s 2 4 s 3 6 3 7 4 s 0 0 SS 
FR960065 0 0 3 4 2 5 3 4 5 4 s 3 6 s 5 0 0 E4 
. FR960070 0 0 2 3 1 5: 2 5 6 3 5 2 4 6 7 .o 0 SS 
FR960074 1 1 . 6 ·s 5 6 2 6 6 5 5 2 7 6 7 0 0 encours 
FR960085 0 0 2 6 3 4. 4 0 5 0 7 0 7 0 5 . 0 0 en·cours 
FR96 oos1· 
.. 
0 0 2. 4 4 4 . 3 3 5 4 4 . 3 6 4 4 0 0 E4 
FR96 0094 0 ci 4 4 5 6 2 4 5 5 6 3 7 5 5 0 0 E4 
FR 96 0214 0 1 ·. 2 3 3 4 2 4 5 4 s 4 7 5 5 0 0 E4 
FR960220 -54 10 o. 8 8 8 · 2 0 4 o. 8 0 6 0 s . 0 0 E4 
.FR960229 2 3 5 s · 5 6 2 4 s · .5 5 2 5 4 5 0 0 E4 
FR960238 1 l 4 •. 6 5 6 2 · 7 6 6 7 2 4 6 7 0 · 0 E4 
FR960405- 3 0 5 6 6 7 3 6 6 5 7 2 s 7 7 0 0 E4 
FR96 0418 · . . 5 0 6 6 6 7 . 3 6 6 s · 6 2 5 6 7 0 0 E4 
FR96 0419 4 1 5 ·s. 5 7 2 7 6 6 7 2 5 7 7 0 0 E4 . 
FR%0428 4 .. 1 4 3 6 6 2 5 6 5 7 2 5 6 7 0 0 E4 
FR.960626. 2 0 4 3 s 6 3 . 5 6 5 6 3 s 6 s 0 0 E4. 
KN90293 ·1 . o 3 3 3 5 3 s 6 3 6 2 6 6 7 0 0 E4 
KNB92102 0 1 3 5 5 s 2 0 5 0 7 0 5 0 7 0 0 ss · 
R579 0 0 2 4 2 3 3 3 4 . 3 4 3 5 3 4 0 0 T3 
Notations·selon échelle de 1 à.9 (l très bon- 5 moyen - 9 très faible - 0 non noté) 
·Manquants : en nombre de souches sur 24 m 
Sélectio1l : E4 éliminée à ce·sfade - SS sélectionnées pour stade 5 
CJRAi>~CA I Guadeloupe-Rapport de campagne 2003 .:_Essai OiV4i . 
Essai variétal de stade 4 en Nord Basse-Terre....: 02V 41 
SCEA Aigµeb~i ~parcelle Goniapd (Lamentin) 
Rés~Itats eri canne plantée 
Objectifs : Séiection en stade 4 de variétés adaptées au Nord Basse-terre. 
Conditi.on de réalisation · · . . 
> Localisation : SCEA Aiguebel - parcelle Gom:and, commune de Lamentin. 
> Rêalisation des travaux : Exploitation SCEA Aiguebel .· 
> Cycle cultural: Petite culfure 
Date de plantation : 
Date de récolte CP : 
Date de récolte RI : 
' le 18/07 /2002 
le 1410512003 
prévue mai 2004 
Protocole e:xpérimèntal 
· > Traitements : i26. variétés+ 2 témoins (B 69 566 et R 570) . 
> Dispositif: 
• essai -sans répétition 
• Surrace parcellaire : 
• Surlace observée: 
'"'8 .d 2 (4 li. 6 )· ;:) , .. m . gnes x ·m 
5990m2 . 
• .surface totale de l'essai: 10150m2 
Résultats en canné plantée · 
> D'importantes différences de comportemenf variétal ont été observées dans cet essai, 
particulièrement sur le critère du rendement caiine par hectare. Le rendement moyen de 
66,2 te/ha' obtènu sur l'.ensemble de l'essai est relativemènt modeste comparé aux 
rendements des variétés témoins (89,Ï te/ha pour B 69 566, 112,2 te/ha poi.:lt R 570). 
> Les · bomies conditions de maturation · de, la campagne de récolte 2003 ont perinis 
d;obtenir .une richesse saccharine de l'essfil de 9,86 %, toutes vanétés confondues, avec 
une foriy réponSe variétalé. · · 
> 14 variétés ont été retenues dès cette année pour passer en stade 5 de séle:ction (annexe ). 
Ces variétés seront mises en parcelle de multiplication à cet effet. Un suivi de l'essai en 
1 ère repousse es_t préw polir c6mplémeiit d'information et de s~lection. . 
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CIRAD-C4 / Guaçleloupe - Rapport d'activités 2003 
Essai variétal de stade 4 en Nord Basse-Terre - 02V 41 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Gomand- Lamentin Date de plantation: 18/07/2002 Résultats en canne plantée (li 4) Date de récolte CP : 14/05/2003 
Notations sur végétation Maladies Résultats de récolte eü CP Variétés Man- Couvert. Vigueur Diamètre Epaillag{ Verse Aspect Charbon Fibre Brix Pureté Pol% R.S. - TC/HA TS/HA Sélection uants du sol de ti e énéral % % Canne % 
B69 0566 0 4 4 4 3 3 3 0 11,7 17,7 86,6 13,12 9,27 89, l 8,26 T2 B770178 2 5 4 4 4 5 5 0 13,0 20,0 91,3 15,26 11,93 83,3 9,94 S5 B780436 4 5 6 4 5 4 6 0 10,5 17,4 82,9 12,56 8,65 65,4 5,65 encours B 820389 6 8 8 5 5 3 7 0 11,3 18,4 86,6 13,68 9,68 24,0 2,32 - en cours B 83 0710 2 7 7 5 5 2 7 0 14,0 20,8 90,5 15,36 11,65 42,7 4,98 en cours B 840930 30 8 7 3 4 6 6 0 12,4 19,6 95,7 15,83 13,70 68,2 9,35 SS B 85 0039 8 5 5 4 3 5 4 0 12,5 20,6 90,9 15,75 12,10 90,6 10,96 SS B 85 0747 0 8 8 3 4 3 8 0 15,0 21,1 92,0 15,61 12,35 27,l 3,34 en cours B 861106 6 7 7 5 4 4 4 0 13,7 20,2 87,6 14,59 10,26 47,9 4,92 en cours B 870G09 5 5 5 5 4 6 5 0 12,0 18,0 83,3 12,71 8,75 60,7 5,31 en cours B 88 0342 0 4 3 4 4 5 3 0 13,8 19,7 89,4 14,47 10,30 108,1 11,13 SS B 89 0030 10 7 7 4 5 2 7 0 13,8 18,1 83,8 12,48 8,54 39,I 3,34 en cours B 89 0447 6 6 6 4 6 2 7 0 9,2 18,4 87,9 14,43 10,39 29,9 3,11 en cours B 890452 1 4 5 6 6 2 6 0 12,7 19,1 86,6 13,84 9,72 52,3 5,09 en cours B 89 0570 0 5 4 5 3 5 4 0 14,5 18,7 84,9 12,92 8,87 88,5 7,85 en cours B 89 0593 0 6 6 3 4 5 5 0 11,7 19,2 88,2 14,45 10,32 76,0 7,85 en cours B 89 0640 8 7 7 5 6 3 6 0 10,7 18,7 89,7 14,61 10,59 40,4 4,27 eu cours B 89 1031 3 5 6 5 5 3 5 0 12,3 19,4 83,8 13,74 9,47 48,2 4,56 en cours B 891310 8 6 6 4 3 2 4 0 12,2 18,6 89,0 14,04 10,06 72,l 7,26 en cours B 891399 8 7 6 4 5 3 4 0 16,0 20,8 85,0 13,96 9,50 77,I 7,32 encours B90 0246 5 6 6 4 5 2 6 0 13,2 18,6 94,2 14,59 12,24 66,9 8,19 eu cours B90 0383 6 8 7 4 5 3 6 0 15,I 20,2 87,8 14,22 9,94 41,l 4,09 en cours B90 0666 1 6 5 4 4 5 4 0 11,4 17,5 78,5 11,83 7,83 69,3 5,42 en cours B901226 5 5 5 5 5 5 5 0 10,8 20,0 89,1 15,48 11,18 62,8 7,02 en cours B920436 0 6 5 4 6 2 5 0 15,6 18,0 81,2 11,61 7,69 46,9 3,60 encours B93 0220 2 5 4 5 4 4 4 0 10,8 16,3 79,8 11,32 7,60 57,8 4,39 en cours B93 0310 6 6 5 5 5 3 6 0 12,7 18,0 83,0 12,54 8,57 44,3 
- 3,79 en cours B93 0334 8 4 5 5 3 3 4 0 11,9 16,8 84,8 12,17 8,48 80,5 6,82 en cours B93 0440 10 6 7 5 5 4 6 0 11,9 19,9 89,3 15,11 10,87 45,0 4,90 en cours B93 0638 10 7 6 - 4 4 4 6 0 12,8 18,6 81,0 12,58 8,45 39,6 "3,34 
-en cours 
B93 0873 1 5 5 4 5 2 5 0 11,2 14,5 92,0 11,50 9,11 64,l 5,84 en cours B93 812 4 6 4 5 4 3 5 0 14,2 . 19,8 85,2 13,75 9,48 60,9 5,78 encours B97031l 15 7 6 6 6 6 6 0 12,8 19,0 89,3 14,18 10,14 50,8 5,15 encours B971114 1 4 3 6 5 5 6 0 13,9 19,3 85,9 13,61 9,44 75,3 7,10 en cours B97 lll6 2 5 4 5 5 4 6 0 14,6 19,2 85,4 13,31 9,17 65,4 5,99 encours BBZ 80 0219 6 6 5 5 4 6 5 0 12,1 17,I 85,6 12,40 8,67 65,4 5,67 en cours BBZS00240 0 4 4 5 4 4 5 0 13,8 20,7 87,l 14,79 10,36 64,l 6,64 en cours BBZ810008 7 7 6 5 5 5 5 0 12,7 19,5 87,8 14,36 . 10,18 75,8 7,71 encours "' 'O 
CIRAD-CA /Guadeloupe - Rapport d'activités 2003 
Essai variétal de stade 4 en Nord Basse-Terre.,. 02V41 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Gomand - Lamentin 
Date de plantation : 18/07/2002 Résultats en canne plantée (2/ 4) 
Date de récolte CP :14/05/2003 
Notations sur végétation Mala<lies Résultats <le récolte en CP 
Variétés Man- Couvert. Vigueur Diamètre Epaillagc Verse Aspect Charbon Fibre Brix Pureté Pol% R.S. TC/IIA TS/HA Sélection 
quants do sol cle tige général % % Canne O/o 
BBZ 820083 3 5 6 6 6 3 6 0 12,5 19,7 91,2 15,09 11,83 61,5 7,27 en cours 
BBZ 85 0102 1 0 5 5 5 5 5 0 13,1 19,7 83,7 13,68 9,37 75,0 7,03 en cours 
BBZ 86 1650 30 0 0 5 6 3 7 0 12,1 18,7 84,0 13,33 9,22 14,l 1,30 encours 
BJ880002 0 4 3 5 4 7 6 0 14,5 20,8 90,0 15,17 11,44 130,2 14,89 S5 
BJ90 0017 5 6 4 5 5 6 5 0 12,7 18,7 85,8 13,44 9,39 71,l 6,68 encours 
BR941003 4 6 4 4 3 6 4 0 14,0 21,8 92,3 16,46 13,10 69,3 9,07 SS 
BR95 0009 3 4 3 4 4 5 4 0 12,3 18,6 86,1 1,55 9;51 87,5 8,32 en cours 
BR95 0012 2 5 4 6 5 5 5 0 12,6 19,2 88,5 14,28 10,17 101,0 10,28 SS 
BT 73 0831 3 5 5 5 4 6 5 0 15,6 19,5 88,1 13,65 9,53 . 63,3 6,03 . en cours 
BT 84 0118 3 3 4 5 , 4 6 4 0 12,9 19,9 87,2 14,48 10,20 98,7 10,07 . S5 
BT841002 0 5 5 4 5 3 6 0 1,2 18,5 81,6 12,78 8,66 70,8 . 6,13 encours 
BT87 0220 1 4 4 4 6 2 6 0 12,8 20,4 88,l 15,07 10,69 79,7 8,52 encours 
BT 870864 14 8 8 4 5 3 7 0 15,0 18,1 86,4 12,51 8,65 37,2 3,22 en cours 
BT 871646 1 6 5 5 4 4 4 0 12,6 19,6 88,1 14,50 10,30 69,5 7,16 encours 
BT 88 0106 li 5 5 5 4 5 5 0 12,2 17,5 85,9 12,70 8,89 76,8 6,83 en cours 
BT 88 0133 0 4 3 5 5 3 4 0 13,4 20,3 87,7 14,71 10,37 78,1 8,10 encours 
BT89 0247 0 5 5 3 4 3 5 0 11,8 19,2 86,3 14,14 9,95 62,0 6,17 . encours 
BT90 2495 3 3 3 · 4 3 7 5 0 13,8 20,4 87,0 14,60 10,23 95,8 9,80 en cours 
D 840084 7 6 6 4 5 4 6 0 12,9 21,5 89,3 16,08 11,51 58,9 6,77 en couts 
D860087 1 5 4 4 5 5 4 0 11,9 19,0 87,l 14,10 9,98 94,8 9,46 en cours 
DB 86 0020 0 4 3 3 5 4 6 0 13,5 19,4 81,4 13,03 8,74 78,4 6,85 en cours 
DB 86 0124 0 5 5 5 5 5 6 0 10,9 17,2 75,0 11,20 6,31 66,9 4,22 en cours 
DB 87 0121 6 7 5 5 5 5 6 0 11,6 19,2 88,0 14,48 10,33 53,4 5,51 encours 
DB 88 0112 2 7 7 4 5 3 7 0 12,2 19,9 91,6 15,40 12,11 43,7 5,30 en cours . 
DB 89 0103 14 8 5 4 6 5 . 7 0 12,6 18,6 87,3 13,66 9,65 60,9 5,88 en cours 
FR 990307 0 4 5 5 6 3 6 0 11,5 19,4 84,4 14,08 9,79 62,8 6,14 en cours 
FR90 0771 0 7 5 5 5 3 5 0 12,9 19,6 80,4 13,16 8,78 65,4 5,74 encours 
FR95 0285 3 5 4 4 5 3 4 0 13,5 20,5 84,4 14,30 9,34 65,1 6,08 en cours 
FR95 0559 0 5 4 5 5 5 5 0 12,9 16,7 88,0 12,29 8,71 97,7 8,51 en cours 
FR95 0579 0 5 4 6 5 5 5 0 14,8 20,6 . 90,1 14,95 11,26 93,7 10,56 S5 
FR970007 2 5 6 5 5 3 5 0 16,3 19,3 89,9 13,60 9,57 78,6 7,53 encours 
FR970032 25 8 7 4 6 4 8 0 12,8 18,9 89,3 14,14 10,11 27,3 2,76 en cours 
FR970037 0 5 4 5 5 3 5 0 13,8 18,9 85,2 13,25 9,15 71,l 6,50 en cours 
FR970041 2 3 3 5 4 5 4 0 14,7 16,9 80,2 10,95 7,22 124,2 8,97 en cours 
FR97 0103 4 5 6 5 5 4 5 0 14,5 19,3 88,5 13,87 9,78 56,8 5,55 encours 
FR97 0104 0 4 4 6 5 5 5 0 15,3 19,2 94,2 14,44 11,95 110,4 13,19 SS 
FR97 0113 2 5 6 5 5 5 5 0 10,9 20,l 90,9 15,84 12,25 63,0 7,72 en cours 
FR970137 0 4 5 5 5 5 6 0 12,7 20,9 94,1 16,51 13,88 38,5 5,35 encours 
..,, 
<:::> 
CIRAD-CA /Guadeloupe - Rapport d'activités 2003 
Essai variétal de stade 4 en Nord Basse-Terre- 02V41 
S.C.E.A. Aiguebel - P1,tl'Celle Gomand - Lamentin Date de piântation: 18/07/2002 Résùltats en canne plantée (3/ 4) Date de récolte CP :14/05/2003 
Notations sur végétation Maladies Résultats de récolte en CP Variétés Man- Couvert. Vigueur Diamètre Epaillag{ Verse Aspect Charbon Fibre Ilrix Pureté Pol% R.S. TC/HA TS/HA Sélection uants du sol de tige énéral % % Canne % 
FR970202 8 8 8 5 
.6 2 7 0 11,8 19,2 . 90,8 14,89 11,46 26,8 3,07 encours FR980021 0 5 6 6 5 3 6 0 12,3 18,7 82,4 12,99 8,85 56,2 4,94 en cours FR98 0041 5 6 5 4 5 7 5 0 10,7 18,l 90,l 14,22 10,95 82,3 9,01 · SS FR98 0049 2 6 5 4 6 2 5 0 15,4 18,9 82,3 12,44 8,32 50,0 4,16 en cours FR980050 1 6 4 6 6 4 5 0 14,9 19,8 80,5 12,85 8,49 69,8 5,92 en cours FR98 0056 0 5 4 6 4 5 4 0 15,l 19,6 85,6 13,42 9,24 108,6 10,03 S5 FR98 0060 1 3 4 5 5 3 6 0 13,0 18,6 83,2 12,92 ·8,83 67,4 5,96 en cours FR98 0137 1 7 6 6 6 5 5 0 12,5 18,3 86,7 13,39 9,43 76,5 7,24 en cours FR980156 3 5 5 5 6 4 5 0 14,3 18,5 82,2 12,39 8,34 78,9 6,58 en cours FR980166 0 5 7 6 6 4 5 0 13,l 17,6 87,1 12,73 8,96 87,0 7,79 en cours FR98017S 1 6 6 6 4 5 6 0 12,6 19,2 91,0 14,69 11,28 68,0 7;67 en cours FR980197 0 6 5 5 6 2 7 0 11,2 17,2 78,7 11,68 7,76 55,5 4,30 cm cours FR990043 17 8 8 5 5 2 8 0 10,4 17,2 82,6 12,47 8,60 11,7 1,01 en cours FR99 0047 3 4 5 5 5 3 6 0 · 10,0 20,2 87,2 15,52 11,10 46,9 5,20 encours FR990049 0 7 6 4 6 3 6 0 11,1 19,6 85,9 14,58 10,27 51,0 5,24 encours FR99 0050 6 5 6 5 5 5 5 0 15,8 20,3 85,9 13,81 9,47 59,4 5,62 en cours FR990055 . 1 5 6 5 5 2 . 7 0 12,9 19,9 84,4 14,00 . 9,67 47,7 4,61 en cours FR99 0058 2 6 5 3 5 2 6 0 12,0 19,1 84,4 13,70 9,51 58,6 5,57 en cours FR99006l 5 5 5 5 6 2 7 0 12,9 18,5 83,8 12,91 8,86 43,5 3,85 en cours FR99 0069 5 7 5 4 5 3 6 0 10,2 
·19,5 86,7 14,83 10,56 50,5 5,33 en cours FR99 007'.2 1 5 5 4 6 2 6 0 11, l 18,2 82,4 12,95 8,88 46,9 4,16 cm cours FR99 0076 4 7 6 4 6 3 6 0 14,7 16,9 72,9 9,97 5,13 53,6 2,75 en cours FR99 0079 6 6 6 5 5 3 6 0 13,4 20,2 86,3 14,42 10,08 36,5 3,67 en cours FR990081 3 6 6 4 5 2 5 0 12,5 17,7 81,7 12,20 8,26 63,5 5,25 en cours FR990084 2 6 4 4 5 3 7 0 12,T 18,0 82,5 12,44 8,48 76,3 6,47 en cours FR99 0107 4 5 5 6 6 3 6 0 i3,4 18,4 71,5 10,87 5,43 73,2 3,97 en cours FR990116 1 7 7 5 6 3 7 0 15,0 21,0 88,0 14,87 10,41 36,7 3,82 en cours FR990119 0 6 5 4 5 3 5 0 13,1 20,4 88,4 15,01 10;66 64,l 6,83 en cours FR990274 4 6 7 5 6 3 6 0 11,4 19,5 84,9 14,20 9,92 45,0 4,47 en cours FR990294 2 s 4 5 5 2 5 0 12,9 21,6 87,5 15,81 11,16 58,l 6,48 en cours FR990328 0 4 4 5 6 3 6 0 14,3 18,9 83,2 12,79 8,67 73,5 6,37 en cours FR99 0344 1 6 4 5 5 5 5 0 13,6 19,7 83,8 13,62 9,33 . 79,9 7,46 en cours FR990349 0 6 5 5 5 4 5 0 12,2 20,5 85,5 · 14,86 10,37 60,2 6,24 en cours FR99 0379 5 6 6 5 5 5 6 0 11,8 21,7 88,0 16,30 11,61 48,4 . 5,62 encours FR99 0380 2 6 5 4 5 5 5 0 13,6 19,4 81,7 13,07 8,79 74,0 6,50 en cours FR990407 1 6 4 6 6 2 6 0 10,7 16,9 80,6 11,83 8,00 57,0 4,56 en cours FR990413 1 7 5 4 6 3 6 0 11,6 18,9 84,6 13,66 9,50 60,2 5,71 en cours FR99 0429 1 4 5 5 7 4 6 0 11,5 19,3 86,6 14,36 10,16 77,3 7,86 en cours ~ 
..__ 
CJRAD-CA 1 Guadeloupe - Rapport d'activités 2003 
Date de plantation : 18/07/2002 
Date de récolte CP : 14/05/2003 
Essai variétal de stade 4 en Nord Basse-Terre.- 02V41 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Goniand - Lamentin 
Résultats en canne plantée ( 4/ 4) 
Notations sur végétation Main dies Résultats de récolte en CP 
Variétés Man- Couvert. Vigueur Diamètre Epaillagf Verse Aspect Charbmi. Fibre Brix Pureté Pol% R.S. 
quants dt1 sol de tige général % % Canne O/o 
FR99 0433 3 5 4 5 5 5 6 0 14,5 19,7 87,5 14,02 9,81 
FR99 0434 2 4 3 6 6 4 6 0 13;5 20,2 83,5 13,92 9,51 
FR99 0435 0 5 4 5 6 3 5 0 14,3 20,4 80,l 13,32 8,80 
KN90 0457 30 0 0 5 6 3 7 0 15,8 20,5 92,3 14,97 11,79 
KN910080 2 6 6 5 6 2 6 0 15,4 18,6 87,6 13,02 9,07 
PR671070 0 7 4 5 4 5 5 0 11,9 19,0 89,5 14,45 10,40 
PR68 3120 0 5 4 5 3 5 3 0 12,6 19,6 90,8 14,93 11,45 
PR 761006 0 5 4 6 4 5 4 0 11,2 . 16,7 86,2 12,43 8,77 
PR 78 0294 2 5 5 5 4 4 4 0 14,4 19,8 87,l 14,04 9,81 
PS 0057 l 4 5 6 4 5 4 0 11,8 20,2 89,6 15,42 11,15 
PS0060 8 6 5 5 4 6 4 0 13,4 21,2 89,0 15,63 11,13 
R570 0 4 4 5 6 5 4 0 11,9 18,5 90,8 14,32 11,02 
Moyennes : 12,8 19,2 86,3 13,78 9,86 
Ecart type: 1,7 1,2 4,0 1,62 l,41 
Nombre de variétés comparées : 126 variétés, dont 2 témoins (f 1 = R 570, T2= B 69 566) 
Echelle de notation sur végétation : de 1 (très bon) à 9 (très faible) 
Echelle de notation maladies: de 1(itmmme)à9 (très sensible) 
Sélection: (en cours) résultat à confirmer en repousse; (SS) sélectionnés pour stade 5; (E4) élitninée 
TC/HA TS/HA Sélection 
68,0 6,67 en cours 
71,3 6,79 en cours 
62,8 5,52 en cours 
23,2 . 2,73 encours 
52,9 4,79 en cours 
94,5 9,83 SS 
93,5 10,70 SS 
. 92,7 8,13 encours 
66,4 6,51 en cours 
78,1 8,71 en cours 
73,4 8,17 en cours 
112,2 12,37 Tl . 
66,2 6,55 
21,6 2,47 . 
CIRAD-CAI Guadeloupe - Rapport d'activités 2003 
Date de plantation: 18/07/2002 
Date de récolte CP :14/05/2003 
Essai variétal de stade 1J en Sud Grande-Terre - 02V 41 
S.C.E.A. Aiguebel - Parcelle Gomand - Lain en tin 
Résultats en canne plantée 
LISTE DES VARIETES IŒTENUES 
Notations sur végétation Maladies · Rés1ùtats de récolte en CP 
Variétés Man- Couvert. Viguem· Diamètre Epaillagc Verse Aspect Charbon Fibre Brix Pureté Pol % R.S. 
gliants du sol de tige général % % Canne % 
B770178 2 5 4 4 4 5 5 0 13,0 20,0 91,3 15,26 11,93 
B 840930 30 8 7 . 3 4 6 6 0 12,4 19,6 95,7 15,83 13,70 
B 85 0039 · 8 5 5 4 3 5 4 0 12,5 20,6 90,9 15,75 12,10 
B 88 0342 0 4 3 4 4 5 3 0 13,8 19,7 89,4 14,47 10,30 
BJ880002 0 4 3 5 4 7 6 0 14,5 20,8 90,0 15,17 11,44 
BR941003 · 4 6 4 4 3 6 4 0 14,0 21,8 92,3 16,46 13,10 . 
BR95 0012 2 s 4 6 s 5 s 0 12,6 19,2 88,5 14,28 10,17 
BT 840118 3 3 4 5 4 6 4 0 12,9 19,9 87,2 14,48 10,20 
FR95 0579 0 5 4 6 5 5 5 0 14,8 20,6 90,l 14,95 11,26 
FR97 0104 0 4 4 6 5 5 5 0 15,3 19,2 94,2 14,44 11,95 
FR98 0041 5 6 5 4 5 7 5 0 10,7 18,l 90,l 14,22 10,95 
FR98 0056 0 5 4 6 4 5 4 0 15,1 19,6 85,6 13,42 9,24 
PR67 1070 0 7 4 5 4 5 5 . 0 11,9 19,0 89,5 14,45 10,40 
PR68 3120 0 5 4 5 3 5 3 0 12,6 19,6 90,8 14,93 11,45 
Nombre de variétés retenues : 14 variétés 
Echelle de notation sur végétation : de 1 (très bon) à 9 (très faible) 
Echelle de notation maladies : de 1 (imnume) à 9 (très sensible) 
Sélection : (en cours) résultat à confirmer en repousse; (SS) sélectionnés pour stade 5; (E4) élimillée 
TC/HA TS/IIA Sélection 
83,3 9,94 S5 
68,2 9,35 SS 
90,6 10,96 SS 
108,l 11,13 S5 
130,2 14,89 s.s 
69,3 9,07 SS 
101,0 10,28 S5 
98,7 10,07 s.s 
93,7 10,56 s.s 
110,4 13,19 SS 
82,3 9,01 SS 
108,6 10,03 s.s 
94,5 9,83 SS 
93,5 10,70 SS 
CIRAD-CA / Gliadeloupe - Rapport de campagne 2003 - Essai 03V41 
Essaivarietal de stade 4 en Nord Basse-Terre'- 03V41 
LEGTA....:. Convenance....:. Commune de Baie-.Mahattlt 
Canne plantée 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au Nord Basse-Terre. 
Condition de réalisation 
: · 
· )> Localisation: LEGTA- Exploitation du Lycée agricole- commune de Baie-Mahault. 
)> Réalisation des travaux : Exploitation LEGT A 
)> Cyc~e cultural : Petite .culture 
Date d.e plantation : 
Date de récolte CP : 
bate de récolte RI : 
Protocole expérlinental . 
le 2510712003 
prévue en juin 2004 
prévue mai 2005 
·)> Traitèriients : 32 variétés + ·1 témoin répété 2 fols (R 570) 
)> Dispositif: · 
ii essai saris répétition 
• Surface parcellaire : . 
• Surface obser\lée : 
• Surface totale de l'essai: 
Obsen'ations en canne plantée · 
38,4 m.2 (4 ligries .x 6 m x 1,6 in d'.écartement) 
1306m2 
1865 m2 
)> Les analyses de sol du LAPRA ayànt signalé des carences en potasse et en phosphore, 
une fertilisation de redressement a eté appliqué avant la plantati.on (800 Kg/ha de 19-9-
29 + 350. kg/ha de super phosphate triple+ 31 O Kg/ha de KCi) 
)> Bonne croissance de la cuÎture. Les ré8ultats en cycle de canne plantée seront donnés en · 
2004. . . . 
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·. 1. Essai~0 03V41 . J 
LISTE DES VARIETES TESTEES 
LQCA,Lis.A::trÜN : B-T 
PARCELLE: LEGTA . . 
YAJ4ÈTES PEPINIERES AUTRES ESSAIB-'.r 
FRO.O 016 
FROO 020 
FROO 025 · 
FROO 043 
FROO 046 
· FROO 048 
FR00.102. 
FROO 110 
FROO 183 
FROO 187 
FR Ob 188 
FR06264 
FR00213 
FRQO 214 
FR00219 
: FRQO 221 
FR:60236 
. FR00240 
:F:Réo243 
FROÔ244 
FR oo 245 
FR.00249 
FROO ïss · 
FR002s8 
FR.00254 
FR.00214 
FR.0029i 
FR 00295 
FR0030.3 
FR00364° 
FR00°96 
~00302 
R570 
Rs70 
FR2000~02 
FR.2000-02 
FR.2000-.02 
FR.2000-02 
FR2000-02 
fR.2000-02 
FR2000-02 
FR2000-02 
FR2000-02 
FR2000-02 
FR2000-02 
FR2000~02 
. FR2000-02 
. FR2000-02 
FR20.00"02 
FR2000.-02 
FR2000-02 
FRÏ000-02 
FRi9op~oi 
FR2000-02 
. FR20bô.-6i 
FR.2000-02 
FR 2000-02 . 
FR.2000-02 
· FR 2000~0.i 
. :FR.2000~02 
FR2006~02 
FRWOO,Q2 
FR2000"02 
FR2000::02 
FR200Ô-02 
FR2000-02 
.LEGTAJPép 
LEGTA/Pép 
FR200b-d2· 
FR200ô-02 · 
FR.2000-02 
FR2000-02 
FR2cioo~o2 
FR2000-02 
FR2000~02 
FR2000-02 
FR2000-02 
FR20Q0-02 
FR2000-02 
FR2000-02 
FR.2000-02 
FR2000"02 
FR.2000-02 
FR2000-02 
FR2000"02 
FR2000-02 
FR2000.-02 
. FR.2000~.02 
FR.2000~02 
FR2000"Ô2 FR.2006~62 
FR2000-02 · 
FR2000-02 
.FR2000-02 
FR.2000-02 
F,R.2600~02 
FR 2000-02 · 
FR20fo"02 
· :FR2000-02 
FR2000-02 
T 
T. 
Nombre de variétés : 34 dont , ~ t6mom répété 2 foiS ( R 570) 
Bordures :R 570 
·. 
. ; . 
· . : . . . 
~ ·. ' .: :. 
... . 
.. ·. 
.·· 
Date de plantation : 25107 libo: 
Date de récolte cP : en 2004 
Date de récolte Rl .eri. 2005 
AUTRES ESSAIS G-T 
. .. 
"; .- . . 
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CIRAD-CA /Guadeloupe - Rapport de campagne 2003 - Essai 01V42 
Essai variétal de stade 4 en Sud Grande-Terre - 01V42 
Parcelle Belloc - F;V.D. de Gardel S.A. 
RésU.Itats en Grande culture et suivi 1 ère repousse 
Objectifs : Sélection en stade 4 de varlétés adaptées à la Grande-Terre. 
Condition de réalisation 
.)> Locallsation :'FVD de Gardel SA, parcelle Belloc, commt1ne du Moule. 
)> Réalisation des travaux : Exploitation Gardel SA. 
)> Cycle cultural : Grande culture · 
Date de plantation : 
Date de mesures Brix en CP : 
Date de récolte en CP : 
Suivi de la reprise en 1 ère repousse : 
Protocole expérimental 
le 28/09/2001 
le 19/08/2002 
le 15/03/2003 
jusqu'au 30 juin 2003 
>- Traitements : 90 variétés+ 2 témoins (B 80 689 et R 570) 
La liste des variétés te~tées est donnée dans la page suivante. 
>- Dispositif: essai sans répétition. 
Surface parcellaire : 
Surface observée : 
Surface totale de l'essai ; 
Résultats 
36 m2 ( 4 lignes de 6 m). 
3456 m2 
5700 m2 
>- 35 variétés ont été retenues pour passer en stade 5 de sélection sur Grande-Terre dont : 
28 variétés ont été plantées en essai n° 02V52 sur la base des résultats 2002, 
7 variétés seront plantées en essai de stade 5 en 2004. 
>- 18 variétés devront être reprises en stade 4 en raison d'une information insuffisante sur 
leur comportement. En effet, l'essai a subi les conséquences de la forte sécheresse de 
2002..:2003 et seule.la vigueur de la reprise des souches en 1 ère repousse a pu être 
observée. Suite à ces observations, la parcelle d'essai a dû être dessouché. 
' ' 
> 37 vai.-iétés ont été éliminées à ce stade (annexe 3) 
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CIRAD-CA I Guadeloupe - Rapport d'activités 2003 
Essai variétal de stade 4 enStid Grande-Terre - 01V42 
Date de plantation : 28/09/2001 F.V.D. de Gardel SA - parcelle Belloc - Le IVIoüle 
Date de récolte CP : Brix mesurés. le 15/08/2002 Variétés sélectionnées en stade 5 
Variétés Manquants Levée Couverture Vigueur Port Diamètre Aspect Charbon Brix Sélection 
· du sol tige général 
D 80 689 1 4 3 3 3 3 3 2 ·22,0 T 
D 88 0516 0 3 6 4 8 · 4 4 2 21,0 S5 
B 89 0452 2 5 2 3 3 4 · J 2 21,0 s 
D 890593 1 4 5 5 6 3 5 2 21,8 s 
·n 90 04os 1 4 2 5 2 5 3 2 . ·20,4 5 
D 91 1177 0 0 .3 5 3 4 5 2 20,7 5 
B 92·0436 1 5 ·1 4 6 4· 4 2 23;2 s 
·nnz;·8s 0102 30 8 5 4 3 4 4 2 22,s· . S5 
l3J 82 119 0 3 4 3 6 4 5 2 23,0 5 
DJ 87 109 0 3 6 4 3 4 5 2 21,0 S5 
BT 84 1002 0 4 2 4 3 4 4 2 21,0 . 5 
DT 87 .0220 1 4 4 4 8 4 · s 2 _24,l 5 
FR.900840 0 .2 2 · 3 3 4 4 2 22,2 s 
FR90"0881 0 0 3 s 5 5 5 2 21,5 5 
FR93 0396 0 4 3 5 7 4 5 2 20,8 SS 
FR94 0444 0 3 1 5 6 5 4 2 22,3 5 
FR9S .0025 0 2 3 4 4 s 4 2 25,3 s 
FR95 0285 4 4 2 4 6 4 4 2 22,0 5 
FR95 0406 l 4 1 5 4 6 6 2 22,4 5 
FR95 0579 0 i 1 4 5 5 5 2 ·2s,4 5 
FR95 0618 0 2 1 4 3 6 4 2 24,4 5 
FR96"0014 0 3 l 4 4 5 5 2 19,8 SS 
FR96 0018 0 3 1 5 .3 6 s 2 22,2 s 
FR960047 0 0 6 6 5 6 6 2 22,0 SS 
FR%0074 1 4 2 4 3 s 4 2 20,6 s 
FR960087 0 2 1 4 6 4 4 2 20,0 SS 
FR-97 0041 6 s 3 4 3 4 3 2 22,4 s 
FR 98 0021 0 4 6 6 s 6 6 2 23,3 s 
FR 98 0041 · 9 7 6 s 7 3 s 2 24,1 . s 
FR980047 2 s 3 5 6 s s 2 22,4 S· 
FR98 0050 1 4 4 5 7 6 s 2 23,0 s 
FR98 0166 0 6 1 s 6 5 5 2 21,1 s 
FR98 0181 0 4 1 s 4 s 4 2 21,4 s 
LCP 86454 2 s 3 6 6 6 .4 2 24,7 5 
PR67 1070 15 6 1 4 3 5 4 2 23,6 5 
PR 76 l006A 0 3 1 4 s s 4 2 ' 20,7 5 
. R570 0 4 2 4 5 4 4 2 22,7 T 
Nombre cle variétés : 37 variétés llont 2 témoins (R 570 et n 80 689) 
Echelle de notation suda végétation :·de l (très bon) à 9 (très faible) 
. Echelle· de notation maladies : 1 = immune ; 2 = résistant ; 7 = sensible ; 9 = très sensible 
Manquants : eu llOmbre de souches manquantes sur 24 m 
Sélection·: (S) déjà mise. en essai de stade 5 en 2002; (SS) à mettre en essai de stade S ; (E4)"éliminée à ce stade; (T) témoin 
"' '4 
CllUD-CA /Guadeloupe - Rapport d'activités 2003 
Essai variétal cle stade 4 en Sucl Grande-Terre- 01V42 
Date de plantation : 28/09/2001 F.V.D. cle Gardel SA - parcelle Belloc - Le lVIottle 
Date de récolte CP : Brix mesurés le 15/08/2002 Variétés à remettre en stade 4 (à confirmer) 
·variétés Manq nan ts Levée Couverture Vigueur Port Diamètre Aspect Charbon 
clu sol 
D 900666 11 7 1 
DJ88 059 0 0 2 
DT 88 0133 7 6 2 
CP 841198 13 8 5 
FR94 00?6 0 0 2 
FR950240 0 2 2 
FR95 0245 0 3 2 
·FR.95 0559 1 5 4 
FR960029 1 4 · 3 
FR96 0031 0 5 3 
FR.96 0034 0 3 1 
FR98 0046 7 .6 1 
FR.98 0049 7 6 6 
FR98 0056 14 1 6 
FR98 0060 3 6 2 
FR980112 0 4 1 
FR980156 2 6 2 
FR980175 6 6 3 
Nombre cle variétés: 18 variétés 
Echelle de notation sur la végétation: .de l (très bon) à 9 (très faible) 
Echelle de.notation maladies: 1 =immune; 2 =résistant; 7 =sensible; 9 =très sensible 
Manquants : en nombre de souches manquantes sur 24 m 
tige 
4 7 4 
6 6 5 
6 4 6 
6 5 6 
6 4 7 
4 6 4 
6 3 5 
4 7 4 
6 3 7 
6 3 7 
6 3 7 
5 5 7 
•6 7 5 
5 7 4 
5 3 6 
6 3 7 
4 7 5 
7 7 6 
Sélection : (5) déjà mise en essai de stade 5 en 2002 ; (SS) à mettre en essai de stade 5 ; (E4) éliminée à ce stade ; (T) témoin 
général 
5 2 
5 7 
5 2 
6 2 
6 2 
4 2 
·6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
5 2 
6 2 
5 2 
6 2 
Ilrix Sélection 
20,0 S4 
20,4 S4 
22,4 S4 
23,} . S4 
22,6 S4 
20,2 S4 
21,0 S4 
22,2 S4 
21,6 S4 
21,0 S4 
23,2 S4 
22,0 S4 
20,8 S4 
22,3 S4 
20,6 S4 
24,9 S4 
20,2 S4 
24,0 S4 
CIRAD-CA I Guadeloupe -.Rapport d'activités 2003 
Essai variétal de stacle 4 en Sucl Grande-Terre - 01V42 
Date de plantation : 28/09/2001 F:v.D. de Gardel SA:- parcelle Belloc - Le Moule 
Date de· récolte CP : Brix mesurés le 15/08/2002 Variétés non retenues 
Variétés Manquants Levée . Convertu1·e Vigueur Port Diamètre Aspect Charbon Ilrix . Sélection 
du sol tige général 
B 83 0262 l 4 6 5 6 4 7 2 23,4 E4 
D 88 1607 0 0 5 6 7 7 7 2 18,4 E4 
B 89 0570 0 5 4 4 6 4 5 2 18,8 E4 
D 90 0383 2 5 6 6 7 5 6 2 18,6 E4 
D 90 0464 0 0 1 5 3 5 5 2 18,l E4 
DJ 88002 8 6 5 5 9 5 8 2 23,7 E4 
BT 88 0032 20 8 5 7 3 5 7 2 24,4 -. E4 
DB 86 0020 2 4 2 5 4 4 5 7 19,4 E4 
DB 860081 6 6 4 2 7 l 6 2 20,9 E4 
DB 860124 5 5 6 4 8 4 6 2 19,4 E4 
·FR 87 0036 l 3 4 6 2 7 · 7 2 20,3 E4 
FR880679 0 0 1 7 2 6 6 2 18,0 E4 
FR90 0445 0 2 4 6 3 6 7 2 20,5 E4 
FR90 06!16 l 5 6 7 2 7 7 2 n,o E4 
.FR9Ô 0771 0 3 7 6 3 5 7 2 22,0 E4 
FR92 0061 0 0 5 6 7 6. 5 2 16,6 E4 
FR 920242 0 0 6 7 3 8 7 2 22,6 E4 
FR93 0885 . 0 4 6 6 6 5 8 2 23,3 E4 
FR 95 0392 0 4 3 4 3 4 3 7 23,3 E4 
·FR·95 i.189 0 2 2 4 8 5 4 2 24,7 E4 
PR.96 0001 0 . 5 5 5 4 4 6 2 20,0 E4 
FR960003 0 . 5 8 8 3 9 8 2 20,4 E4 
FR96 0021 0 4 6 6 3 7 8 2 22,2 E4 
FR960085 1 4 6 6 7 6 7 2 21,4 E4 
FR960214 0 4 4 4 5 4 5 2 19,8 E4 
FR97 0037 8 6 3 5 5 5 6 2 18,9 E4 · 
FR 98 0010 0 4 l 5 7 7 6 2 19,9 . E4 
FR98 0017 0 5 l 5 3 5 4 2 17,8 E4 
.FR98 0053 · 6 6 3 5 6 7 6 2 19,6 E4 
FR98 0054 14 8 5 5 6 4 8 2 22,0 E4 
FR'98 0059 5 6 1 5 7 6 6 2 21,4 E4 
FR98.0137 · 8 7 3 5 6 5 4 2 19,9 E4 
·FR98 0196 3 5 3 5 . 8 5 7 2 21,7 E4 
FR98 0197 0 6 6 5 8 4 6 2 18,6 E4 
KNB 91 .102 0 0 8 7 7 8 8. 2 23,6 E4 
PR68 Jl20 12 7 6 5 6 5 8 2 21,1 E4 
R84 379 0 3 6 5 6 4 5 2 19,3 E4 
Nombre de variétés : 37 variétés 
Echelle de notation sur la yégétation: d~ 1 (très bon) à 9 {très faible) 
Echelle-dé nolalion maladies : J° = immune ; 2 = résistant ; 7 = sensible ; 9 = très sensible 
Manquants : en nombre de souches manquantes sur 24 m 
Sélection ::(5) déjà mise en essai de stade 5 en 2002 ; {SS) à mettre en essai de stade 5 ; {E4) éliminée à ce stade ; {T) témoin 
""' '<> 
CIRAD-CA /Guadeloupe -Rapport de campagne 2003 - Essai 02 V42 
Essai variétal de stade 4 en Sud Grande"-Terre - 02V 42 
Parcelle Belloc - F.V.D. de Gardel S.A. 
Canrie plantée 
Objectifs: Sélection en stade 4 de variétés adaptées à la Grande-Terre. 
Condition de réalisation 
):> Localisation : FVD de Gardel SA, parcelle Belloc, commune du Moule. 
):> .Réalisation des travaux : Exploitation Gardel SA. 
):> Cycle cultural : Grande culture 
Date de plantation : 
Recépage en canne plantée : 
Date de récolte en RI : 
Protocole expérimental · 
le 18/09/2002 
le 13/05/2003. 
prévue en avril 2004. 
):> Traitements : 45 variétés+ 2 témoins (B 80 689 et R 570) 
):> Dispositif: essai sans répétition. 
Surface parcellaire : 
Surface obser\rée : 
Surface totale de l'essai: 
Résultats 
38;4 m2 (4 lignes de 6 m, écartement 1,60 m). 
1882 m2 
3036 m2 
):> La levée de l'essai a été relativement lente qui explique la notation de nombreux 
manquants 3 semaines après la plantation. Une levée tardive complétée par un certain 
nombre de remplacement a permis d'obtenir un bon état de la végétation en fin de 
saison des pluies. 
):> Un recyclage de fa parcelle d;essai a été effectué en cours de la saison sèche pour 
faciliter la conduite des travaux agricoles sur la parcelles (disposition adoptée depuis 
cette année pour tout essai planté en grande culture) 
):> Les variétés B 88 0342, B 93 0334 et FR 99 0084 ont montré une croissance 
particulièrement intéressante. 
):> Les premiers résultats de rendements et de richesse sur cet essai seront obtenus en 1 ère 
repousse en 2004. 
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: . . Ess~i v~riétai de_ st~dè ~- ën Sud: Gr~}i,èie~}'erre - 02Y42 . . .. 
F. V.D. d.e ·GARDEL SA:.. · Pan~el!~ Be1J~c - Commune de St François 
Date dè plantati9p.: i8/09/2002 
Date de récolte CP :13/05/2003 · 
. . . Résuitats _en can11e viantée 
· Maladies 
Variétés 
Notations sur véiétation . 
. Man-. · CouVe:i-t. Viguetir Port · . • .ASpeCt · Aspect 
à 6 i:nois 
Charbon Echaudure . Sélection 
quants du sol . à 4 inois 
B 78 0436 30 • 8 7 7 8 . 1 ... 2 2 
. B 80 Q6S9 30 7 6 5. 7 5 2 2 
B 82 0389 30 T 7 5 7 5 2 2 
B 83 071 () 30 6 6 5 7 5 2 2 
B 84 0930 30 7 6 6 7 6. 2 2 
- 13 85 0010 o 8 7 7 8 . 1 2 2 
B 85 0764 30 8 7 7 8 6 2 2 
B .880342 17 5 4 5 3 4 2 2 
B 89 0030 30 8 · 7 5 7 6 2 2 
B 89 0640 30 5 4 4 4 .4 
B 90 OÎ46 10 5 5 S 5 S 
2 .2 
2 2 
. B 93 0220 · 24 . 5 6 5 . 5 5 2 2 
B ~3 0334 · 30 . 5 5 4 S . 3 2 2 
B930440 25 5 5 5 5 4 2 2 
B.BZ 82 0083 30 7 7 6 8 7 2 2 
2 2 -;:--:_:_-- ~ BT88.0106. ---·--:--- _ ·· ----~q ______ §. ____ _ _§_ .. __ .:_ __ _ L_~~--- __j_ ___ ..:....s. 
. DB 89 0103 30 S S . 5 4 5 ··-- - ~---~-2----~;z-- ··--.-
FR.960015 30 • . 6• 6 6 7 6 
:FR97004i° . · . 30 . : 6. • .. :. · 5 . s: ·· · : .. 5 ·· ··· ·· 4· 
FR970137 30 8· 7 7 8 7 
FR,98 0112 30 5 s 6 4 4 
FR99 0043 30 7 7 6 8 7 
FR990047 14 3 4 5 4.. 5 
FR 99 0049 30 7 7 S 8 6 
ffi99oos2 3o s s s s 4 
FR990055 30 6 5 5 4 4 
FR990061 30 4 5 5 , 5 4 
FR990072 30 5 5 5 5 5 
FR990076 30 6 6 5 7 6 . 
FR, 99 0079 30 6 6 6 . . 7 6 
FR990081 25 5 5 5 4 ·4 
FR 99 0084 : 30 5 4 4 3 4 
;FR~9 0119 30 5 5 5 5 4 
FR 99 0307 30 5 6 . 7 . 5 . 5 
FR99 '0328 30 ·5 5 5 ·· 4 5 
. FR990344 30 7 7 6 7 . 6 
FR 99 0349 30 s s 4 4 5 
FR990379 30 6. 6 5 6 6 
FR990380 30 .7 6 6 5 5 
FR 99 0407 30 6 5 5 5 5 
FR990413 23 7 6 s· 6 · 5 
FR990429 30 4 7 7 4 5 
FR 99 0433 15 6 s 5 s s 
. FR 99" 0434 30 6 6 5 6 5 
FR 99 0435 25 5 4 . 5 6 4 
PR 78 0294 30 6 5 S 5 5 
R570 36 7 6 5 6 5 
Moyennes; 
Eca,ri fypC : 
21,5 
. 6,o · 
6,0 
~,2 
S,3 . 
0,7 
S,7 
I,if. 
lqombre lie ".llriéÙs ~mparé~: · · 47 .· vàriétés, d;~t z i:éniqins (Tl.:.: R 570, ri= B 69 566) 
5,1 
1,0 
· . Ec~elle de notation ~ur végétation: del (trèS bori) à 9 (trèS ::furole) · ' · · 
EchelledC1Jl.Otationmalaclles.; de l"(imnruneH 9 (\rèS sensible) · . . . _ , . . 
Sél~tio~; (en coursYrésulta! à c0n:fipnere11 ~()pousse; (SS) sél~tio!!Jlés pour stade 5; (E4) él~~e au stade 4 
• • • • • • • : • • • • • : ~ • ••. ~.. 1 • • · ··,: ':: • • • • •• 
. . . -~ .. . 
. ' 
. ~ - . 
. . . · .. 
. ' .. ·· 
2 2 
• 2 .: ... z 
i i 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 . 
. 2 2 
2 2 
2 2 
. 2 2 
2. 2 
2 2 
·2 2 
2 2 
2 2 
. ~ 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
.... '; . 
.'· .• · . 
. ~ . . 
en cours 
en cours 
en cours 
encours 
en cours 
en Çours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
encours 
·en rours 
encours 
en ~ours 
en cours 
en cours 
· ·· ·-éri·cours ___ -· -_..__ 
encours 
en~lf!.S · 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
en eours 
encours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
.en cours 
en cours . 
encours 
en cours 
en cours 
. encours 
encours 
encours 
en cours 
encours 
encours 
en c9urs 
en cours 
en cours 
en cours 
·e.ilcoiirs 
encours 
en cours' 
·,· 
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Essai variétal de stade 4 en Grande-Terre-: 03V42 
Gardel SA"'""" par~elle B~Îloc - Commune de ... St Françôis 
· Canne ·plantée 
Objectifs : Sélection en stade 4 de variétés adaptées au Grande-Tette. 
Cond.Îtion de réalisation . . . . 
> ·Localisation : F.V.D. de Gardel SA...,. parcelle Belloc - commune de St François. 
> Réalisation des travau.x: F.V.D. de Gardel SA 
> Cycle cultural : Plantation en cycle de .grande culture . 
Date de plaJ.1.tation : le 09/1012603 
· Recepag~ en cab)ie vierge : p:révU: en février 2004 
Date de récolte RI : prévue en juin 2005 
Date de récolte R2 : prévue niai 2006 
Protocole expérimental . 
· ·> Traitements: 51variétés+1témoinrépét~6 fois (B 80 689) 
> Dispositif: . .. · 
. . ,. ; . ~ . 
• essai sans repetition 
• Surface parcella!re : 
• SUrface observée : 
40,08 m2 (4 lignes x 6 m x 1,67 m d'écartement) 
2285m2 
• ·surface totale de l'essai ·: · 3625 m2 
Observations en canne plantée 
> L'essai a été planté au mois d'octobre en période de plantation d~ cycle de grande culture. 
Les pluies abondantes ont provoqué un, fort ruissellement qui a nécessité d'intervenir 
dans le mois suivant . par un recourage sur certaines· parcelles dont le"s bouti.ires ont été 
emporté~s . . Cette futervention a permis d'obtenir un bon aspect de la parcelle d'essai en 
fin de sai$on des pluies; · 
> Les résultats en cycle de .canne plantée seront donnés en 2004: 
·1 
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1 Essai :o.0 03V42 
LISTE DES VARIETES fESTEJ!S 
LOCALISATION : G-T 
PARCELLE : Belloc 
VARIETES 
B 80689 
B 830936 
B 87 OSS2 
B 870413 
B 870499 
B" 881602 
B 881911 
B 910645 
BBZ 80 01063 
BBZ 820010 
BJ 90056 
BR903005 
BR 96 0013 
BR96200! 
BT 760093 
BT 892206 
BT 900476 
BT 902364 
CP 811384 
D 88172 
D 89211 
DB 850081 
FR 01003 
FR01004 
· FR01006 
FR01007 
FR0102Ô 
FR 01022 
FR01025 
FR 01032 
FR 01047 
FR 01050 
FR01051 
FR01072 
FR01143 
FR01190 
FROI202 
FR 01263 
FROI279 
FR01282 
FR01383 
FR 01395 
FR01396 
FR01408 
FROI414 
FR01422 
FR01423 
FR01425 
FR01448 
KNB92018 
RB 825336 
SP 796134 
Nombre de variétés : 
Bordures :B 80 689 
PEPINIERES 
Gardel 
·o2M42 
021vf 42 
02M42 
·o2M42 
02M42 
0.2M42 
02M42 
02M42 
02M42 
02M42 
02M42 
02M42 
02M4:2 
02M42 
02M42 
02M42 
01M42 
02M42 
02M42 . 
02M42 
02M42 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR2001-02 
.. FR'2001-02 
FR20Di-02 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR.2001-02 
FR2001~02 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR200l-02 
FR2001-02 
FR200I-6i 
FR2001-Q2 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR2001-02 
FR2001-02 
. FRiOOI-02 
FR2001-02 
FR2001~02 
FR2001-02 
02M42 
02M42 
02M42 
52 dont 1 témoin répété 6 fois ( B 80 689) . 
. · Daie d~ plantation : 09/10/200: 
Date de récolte CP : en 2004 
Date de récolte Rl en 2005 
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ANNEXE6 
2èmes stades de sélection. regionalisée 
(essais de stade 5) 
Bassin cann.ier du Nord Basse--Terre 
Essai n° OOV51 en 2ème repousse 
Essai n ° 01 V51 en · 1 ère repousse 
Bassin cannier de Grande-Terre 
Essai n° OOV52 en 1 ère repousse 
Essai n° 01V52 en canne plant~e 
Essai n° 02V51 en plantation grande culture 
~~~00~2m~~~~ · 
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55 
60 
66 
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Essai variétal de stade 5 en Nord Basse-Terre- OOV51 
Exploitation du LEGTA- Convenance Baie Mahault 
Résultats de 3 années de culture (CP+Rl +R2) 
Objectifs: Sélection en stade 5 de variétés adaptées pour le Nord Basse-Terre en cycle de 
"petite culture" 
Condition de réalisation 
> Localisation: LEGTA - Lycée Agricole, commune de Baie Mahault. 
. > Réalisation des travaux : Exploitation LEGTA. 
> Date de plantation : 19/07/2000 
> Date de récolte en canne plantée: 07/05/2001 à 10,5 mois 
> Date de récolte en Rl : 16/05/2002 à 11,3 mois 
> Date de récolté en R2: 16/05/2003 à 12 mois 
Protocole expérimental 
> Traitements: 26 variétés+ 2 témoins (B 82 139 et R 570) 
> Dispositif: Blocs incomplets à 3 répétitions. · . 
Surface.parcellaire: . · 36 m2 (4 lignes x 6 m, espacement de 1,5 m) 
Surface observée: 3024 m2 . 
Surface de l'essai(+ allées et bordures) : 5200 m2 
Observations et mesures 
En canne plantée : les rendements en canne ont été faibles (43,7 te/ha) du fait de la 
sécheresse marquée de cette année et ne sont que partiellement compensés par une richesse 
saccharine élevée (11,0%2 de moyenne sur l'essai. La croissance des cannes a été 
fortement ralentie par la sécheresse ayant sévi sur l'ensemble du cycle de culture. 5 variétés 
ont montré une vigueur particulièrement faible (B 91 965, BBZ 83 0090, BI 74 051, FR 92 
. 0324, FR 93 0439 et FR 93 0644). Les' variétés FR 92 0324 et FR 93 0481 ont un diamètre 
de tige particulièrement fin. Une tendance à la verse a été remarquée pour les variétés B 84 
0742, B 88 0210 et B 88 0249. Aucune floraison n'a été observée en 1 ère année de culture. 
En 1 ère repousse : la croissance des cannes a été généralement bonne, ce qui se traduit par · 
un rendement moyen de l'essai de 74,6 te/ha. Les richesses saccharines ont été aussi 
satisfaisantes avec une moyenne toute variété confondue de 10,05 %. Il a été noté une forte 
verse sur toutes les variétés testées, à l'exception du témoin R 570. D'autre part, 
d'importantes attaques de rats ont aussi perturbé les résultats de l'essai (tonnage canne). · 
Cinq variétés montrent une productivité, exprimée en rendement sucre, équivalente au 
témoin R 570 : B 86 0643 , B 91 0965, DB 88 0011, FR 93 0257 et SP 80 1842. Parmi 
celles-ci, la FR 93 0257, B 91 0965 et DB 88 001 présentent une richesse en sucre peu 
intéressante. 
En 2ème repousse : le développement de la culture a été satisfaisant compte tenu de la forte 
sécheresse · en deuxième moitié de ·cycle. Comme en lère repousse, il a été constaté 
d'importantes attaques de rats qu'il conviendra de maîtriser sur les prochains essais. Les 
rendements ont été estimés à partir de mesures de tallage et du poids moyen d'une tige 
usinable. Cette méthode nouveliement utilisée n'a pas entièrement donné satisfaction, et 
nécessite une amélioration pour les a.Ilnées suivantes. 
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Bilan des 3 campagnes de récolte : 
Aucun symptôme de charbon ou d'échaudure n'a été observé sur l'essai. De même, seul le 
. . 
témoin B 82 139 se montre sensible à la rouille, les variétés testées indiquant une bonne 
résistance à cette maladie, 
o Variétés à retenir pour le stade 6: 
• BT 83 0339 : variété de bel aspect et de bonne vigu:eur. Elle comporte des 
caractères .intéressants pour la coupe mécanique. Sa bonne richesse en sucre 
et son potentiel de rendement se sont confirmés en repousse. 
· • B 88 0804 : Belle variété de bonne levée et de très bonne tenue en repousse. 
Elle montre aussi des qualités intéressantes pour la coupe mécanique. Son 
rendement en canne' est supérieur à R 570 sur le cumul des 3 cycles, mais sa 
richesse est légèrement inférieur au témoin · 
• B 91 0948 : comme les 2 variétés précédentes, elle présente un bel aspect à la 
récolte et semble bien adaptée à la coupe mécanique; Sa richesse en sucre et 
ses potentialités en rendement canne sont sensiblement équivalents au témoin. 
o Variétés à bon potentiel mais non retenues pour les motifs suivants : 
• Faible richesse en sucre : B 88 0775, B 88 0804, B 91 0948, B 91 0965, 
FR930257 
• Forte verse: SP 80 1842, B 86 0643 
o Variétés à introduire en collection pour utilisation comme géniteur pour les 
caractères suivants : 
• Richesse en sucre élevée: FR 93 0697, FR 93 0803, B 84 0742, BR 76 0072, 
SP 80 1842, 
• Teneur en fibre élevée: B 88 1041, B 86 0643 
• Tonnage canne élevé: B '88 0804, FR 93 0257, B 91 0965,, BBZ 82 011 
• Variétés sélectionnées en stade 6: B 88 0804, B 91 0948 et BT 83 0339 
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l<epnse Louvert. vigueur 
VARIETES sol 
Rl R2 CP Rl CP Rl 
B 82 0139 5 5 5 3 6 4 
B 84 0742 7 8 7 5 6 4 · 
B 850766 6 6 5 4 6 6 
B 860643 5 5 5 3 5 4 
B 88 0210 6 6 5 4 5 5 
B 88 0249 5 5 5 3 4 4 
B 88 0775 5 5 5 3 6 4 
B 88 0804 4 4 5 4 5 3 · 
B 88 1041 5 5 5 4 6 5 
B 91 0948 5 5 6 5 5 4 
B 91 0965 5 4 6 3 6 4 
BBZ 82 0111 6 6 5 3 6 4 
BBZ 83 0090 6 5 5 5 6 6 
BJ73 096 · 6 6 6 5 6 5 
BJ 74 051 7 6 6 5. 6 4 
IiJ 88 059 5 5 4 3 4 3 
BR 76 0072 6 6 5 5 5 4 
BT 83 0339 4 5 5 3 4 3 
DB 88 0011 4 5 5 3 6 3 
FR92 0324 5 s 6 5 7 5 
FR93 0257 4 3 5 3 .5 4 
FR93 0439 5 7 6 4 7 3 
FR93 0481 6 5 4 4 6 5 
FR93 0644 6 5 6 4 6 5 
FR93 0697 6 6 6 4 6 5 
FR93 0803 6 6 5 4 5 3 
R570 6 5 4 3 5 3 
SP 80 1842 4 4 . . 5 3 4 . 4 
Essai variétal de stade 5 en Nord Basse-Terre - OOVSl 
·Exploitation agricole du LEGTA - Convenance, Baie-Mahault 
Observations sur 3 années de culture (CP+Rl +R2) 
rort uiametre !!.pau- verse ASpect 
tige -!age Général 
CP Rl CP RI R2 CP R1 R2 CP R1 R2 Rl R2 
3 2 6 4 6. 5 5 5 2 6 5 4 5 
3 6 5 5 5 4 4 4 5 6 7 6 7 
4 2 5 4 5 5 3 4 4 5 6 5 6 
4 2 · 5 . 3 5 4 4 4 4 6 6 5 5 
3 3 5 4 4 4 4 3 5 7 7 7 6 
4 2 4 4 5 4 3 3 4 6 7 5 7 
3 2 5 4 5 5 3 3 2 5 5 4 5 
3 2 5 3 5 5 3 4 3 5 5 5 5 
3 2 6 4 6 5 3 5 4 5 5 5 5 
3 2 5 3 4 5 4 4 3 6 5 5 5 
3 2 5 4 4 5 4 4 2 6 5 5 4 
3 2 5 4 5 5 4 5 3 6 5 5 4 
3 2 5 4 5 4 3 5 4 7 7 6 7 
3 2 . 5 5 5 4 3 2 3 6 7 6 7 
4 4 5 3 5 4 3 4 4 6 . 7 5 6 
4 2 4 4 4 4 3 4 5 6 4 6 6 
4 2 4 3 4 4 3 3 4 6 6 5 5 
4 2 4 3 5 4 3 5 4 6 6 5 6 
3 2 5 3 4 s 3 4 3 7 8 5 6 
4 2 6 4 6 5 4 5 2 6 6 6 6 
4 2 5 4 5 5 5 5 3 4 6 4 5 
3 5 5 4 5 4 5 5 4 8 7 6 6 
4 3 6 4 6 4 3 3 4 6 7 5 7 
4 2 5 4 5 5 3 3 4 5 6 5 6 
4 2 4 3 5 4 4 4 3 6 6 5 6 
3 2 5 5 5 5 4 2 3 7 6 7 6 
4 2 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 
3 2 5 4 5 4 3 4 3 5 7 5 6 
Croissance: notation selon une échelle de 1 (très bon) à 9 (très mauvais) 
Maladies : notation selon une échelle de 1 (très résistant) à 9 (très sensible). 
l'JOrm- NU lAUUN.:> M" .A .. ,.. 
-son(%) Rouille Charbon Echaudure 
RI R2 CP Rl CP RI CP 
0 0 7 5 2 2 2 
0 0 4 2 2 2 2 
0 0 2 2 2 2 2 
0 0 3 2 2 · 2 2 
0 0 2 2 2 2 2 
0 0 5 2 2 2 2 
0 0 2 2 2 2 2 
0 0 3 2 2 2 2 
0 0 3 2 2 2 2 
0 0 5 2 2 2 2 
0 0 3 2 2 2 2 
0 0 . 4 2 2 2 2 
0 0 3 2 2 2 2 
. 0 0 3 2 2 2 2 
10 50 2 2 2 2 2 
0 0 3 2 2 2 2 
0 0 5 4 2 2 2 
0 0 2 2 2 2 2 
0 0 4 2 2 2 2 
30 10 2 2 2 . 2 2 
70 70 3 2 2 2 2 
60 50 3 2 2 2 2 
0 0 3 . 2 2 2 2 
10 20 5 2 2 2 2 
20 40 4 2 2 2 2 
0 0 3 2 2 2 2 
0 0 3 2 5 2 2 
0 50 4 2 2 2 2 
~ 
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Essai variétal en Nord Basse-Terre - OOV51 
Parcelle d'exploitation du L.E.G.T.A. - Convenance (Baie-1'fahault) 
Date de plantation : 19/07 /2000 
Date de récolte CP: 7/06/2001à10,5 mois 
Date de récolte Rl : 16/05/2002 à 11,3 mois · 
Date de récolte en R2 ·: 16/05/2003 à 12 mois 
Variétés Fibre(%) 
Moyen11e<1> Classe(3> 
B 82 0139 14,8 T2 
B 84 0742 13,0 
B 85 0766 15,3 
B 860643 16,2 + 
B 88 0210 14,5 
B 88 0249 14,2 
B 88 0775 15,0 
B 88 0804 13,4 
B 88 1041 16,6 + 
B 91 0948 13,5 
B 91 0965 14,8 
BBZ 82 0111 13,8 
BBZ 83 0090 13,6 
BJ 73 096 13,5 
)3J 74 051 13,9 
BJ 88 059 14,8 
BR 760072 12,3 
BT83 0339 14,4 
. DB 88 0011 13,5 
FR92 0324 15,5 
FR93 0257 15,2 
FR93 0439 13,5 
FR93 0481 14,2 
FR93 0644 15,1 
FR93 0697 14,9 
FR 93 0803 12,8 
R570 14,5 Tl 
SP 80 1842 14,9 
Moyennes 14,4 
EIR 0,6 
CV% 3,9 
Effet variétallLJ *** 
Dispositif ei:t blocs incomplets à 3 répétitions. 
l'i Moyennes ajustées 
Brix(%) 
Moyenne0 > Classe<3> 
20,5 T2 
20,1 
20,0 
20,1 
19,8 
20,5 
19,6 
18,0 
21,5 
20,2 
19,7 
20,8 
20,0 
19,6 
19,6 
20,2 
19,8 
20,6 
18,4 
21,1 
20,0 
19,5 
18,7 
20,8 
21,0 
19,8 
20,9 Tl 
20,5 
20,1 
0,5 
2,4 
*** 
Bilan de 3 années de récolte (CP+Rl +R2) 
Pureté Pol% canne Richesse sacch. (%) 
Movenne0 > Moyenne<1> Moyenne<1> Classe<3> 
90,9 14,82 11,31 T2 
90,5 15,01 11,44 
89,8 14,21 10,35 
90,7 14,14 10,65 
89,8 14,16 10,53 
89,9 14,75 10,99 
91,1 14,08 10,90 
90,1 13,56 10,27 
89,0 14,67 10,57 
90,2 14,58 11,17 
87,7 13,58 9,90 . 
88,3 14,83 10,84 
. 89,4 
. 14,45 10,77 
89,5 14,23 10,61 
88,4 13,92 10,12 
90,8 14,73 11,29 
91,7 15,13 11,87 
90,6 14,94 11,46 
87,5 12,99 9,42 
88,9 14,78 10,89 
88,4 13,89 10,07 
89,6 14,14 10,54 
86,9 13,il 9,50 
89,9 14,60 10,94 
92,1 15;45 12,54 
90,9 14,84 11,49 
91,0 15,32 11,63 Tl 
90,8 14,73. 11,32 
89,8 . 14,42 10,82 
1,4 0,65 
1,6 6,00 
** *** 
Tonnage canne (/ha) 
Moyenne0 > Classe<J> 
73,2 T2 
32,1 
56,3 
70,4 
42,6 
58,6 
66,2 
90,8 
51,9 
66,2 
. 78,9 
69,5 
41,6 
43,9 
49,9 
61,1 
57,9 
72,9 
69,7 = 
51,7 
83,6 
43,3 
62,8 
55,4 
37,6 
46,1 
72,7 Tl 
78,4 
60,2 
1,7 
17,7 
*** 
l'i Effet variétal donné par anova au risque alpha=5% : ns =non significatif (Pr>0,05) ; * =significatif (Pr<0,05) ; ** =hautement significatif (Pr<0,01) ; *** =très hautement significatif (Pr<0,001) 
lJJ Classes données par méthode du plus petit écart significatif: T : variété témofu. ;. + : variété supérieure au témoin;= : variété équivalente au témoin ; - : variété inférieure au témoin 
Témoin de référence : R 570 
Tonnage sucre (/ha) 
Moyenne<1> Classe(3> 
8,08 T2 
3,69 
5,75 
7,39 -
4,52 
6,35 
7,32 
9,08 
5,52 
7,35 
7,88 
7,69 
4,33 
4,53 
5,05 
6,81 
6,86 
8,37 
6,54 
5,51 
8,29 
4,47 
5,83 
6,01 
4,59 
5,18 
8,55 Tl 
8,85 
6,43 
1,17 
18,20 
*** 
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Essai variétal en Nord Basse-Terre - OOV51 
Parcelle d'exploitation du L.E.G.T.A.:... Convenance (Baie-Mahault) 
Résultats de récolte en canne plantée 
Petite culture 
Date de plantation : 19/07/2000 
Date de récoite CP: 7/0612001 (10,5 mois) 
Variétés Fibre.(%) Brix(%) Pureté Pol %canne Richesse sacch. (%) Tonnage canne (/ha) Tonnage sucre (/ha) 
Moyenne<'> Classe<3l Moyenne<'l ClasseC3> Moyenne(!) Moyennel'l Classe(3J Moyenne(!> Classe<3l Moyenne{IJ Classe(3) Moyenne{I) Classe(3l 
B 82 0139 15,4 T2 22,6 T2 90,2 16,21 · T2 11,69 T2 39,7 T;2 
B 84 0742 13,9 22,3 89,8 16,36 11,93 42,4 
B 85 0766 15,3 22,0 88,4 15,46 10,82 41,6 
B 86 0643 16,_5 + 22,1 89,0 15,34 10,94 45,4 + 
B 88 0210 · 16,0 + 21,3 88,5 14,83 10,43 41,1 
B 88 0249 15,l 22,4 · 88,3 15,81 11,04 52,3 + 
B 88 0775 16,5 + 20,5 89,5 14,27 10,17 31,8 
B 88 0804 14,3 20,3 89,9 14,79 10,78 55,l + 
B 88 1041 17,4 + 23,5 + 88,0 15,77 10,73 39,2 
B 91 0948 15,8 + 22,6 87,3 15,60 10,65 40,9 
B 91 0965 15,7 + 21,2 85,0 14,23 9,78 45,1 + 
BBZ 82 0111 14,7 22,1 86,2 15,35 10,64 35,9 
BBZ 83 0090 14,8 21,3 86,8 14,89 10,18 41,3 
BJ73 096 14,5 21,9 88,2 15,61 11,35 40,6 
BJ 74 051 15,2· 21°;2 87,7 14,83 10,53 41,1 
BJ 88 059 15,0 22,4 90,3 16,21 12,17 + 59,3 + 
BR 760072 12,5 21,5 92,1 16,60 + 12,74 + 55,0 + 
BT 83 0339 15,6 22,3 90,3 15,95 11,78 43,8 + 
DB 88 0011 15,6 20,3 87,2 14,02 9,63 40,2 
FR92 0324 . 16,0 + 21,8 88,0 15,10 10,79 37,6 
FR93 0257 .15,9 + 20,9 86,3 14,20 9,70 68,2 + 
FR93 0439 14,7 22,l 88,6 15,77 11,16 32,2 
FR93 0481 t4,4 20,6 89,1 14,85 11,19 49,4 . + 
FR 93 0644 16,8 + 22,4 88,7 15,38 10,81 34,6 
FR93 0697 16,1 + 22,0 90,9 15,67 12,79 27,2 
FR93 0803 13,6 21,6 89,6 15,96 11,55 47,4 + 
R570 14,8 Tl 22,5 Tl 89,0 16,11 Tl 11,45 Tl 38,3 Tl 
SP 80 1842 15,9 + . 21 ,8 89,0 15,26 11,09 57,3 + 
Moyennes 15,3 21,8 88,6 15,37 10,98 43,7 
ETR 0,8 0,6 0,50 0,71 4,4 
ETM 0,5 Ô,3 0,29 0,41 2,5 
CV% 5,4% 2,7% 3,3% 6,4% 10,0% 
Effet variéta1<2l *** *** *** *** *** 
Dispositif en blocs incomplets· à 3 répétitions. 
l•J Moyennes ajustées .. 
.._ <
2
> Effet variétal donné par anova au risque alpha=5%: ns =non significatif(Pr>0,05); * = significatif(Pr<0,05); **=hautement significatif(Pr<0,01); *** = \rès hautement significatif(Pr<0,001) 
'O.,, Classes données par.méthode du plus petit écart significatif: T : variété témoin ; + : variété supérieure au témoin; = : variété équivalente au témoin ; - : variété inférieure au témoin 
Témoin de référence : R 570 
4,64 ,T2 
5,06 
4,50 
4,97 
4,29 
5,77 + 
3,23 
5,94 +· 
4,21 
4,36 
4,41 
3,~2 
4,20 
4,61 
4,33 
7,22 + 
7,01 + 
5,16 + 
3,87 
4,06 
6,62 + 
3,59 
5,53 + 
3,74 
3,48 
5,47 + 
4,39 Tl . 
6,35 + 
4,81 
0,67 
0,39 
14,0% 
*** 
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Essai variétal en Nord Basse-Terre - OOV51 
Parcelle d'exploitation du L.E.G.T.A. - Convenance (Baie-Mahault) 
Résultats de récolte en première repousse 
Petite culture 
Date de pla!ltation: 19/07/2000 
Date de récolte CP: 7/06/2001 (10,S mois) 
Date de récolte Rl : 16/05/02 (11,3 mois 
Variétés Fibre(%) Brix(%) Pureté Pol% canne Richesse sacch. (%) Tonnage canne (/ha) . Tonnage sucre (/ha) 
Moyenne(!) Classe(3l Moyenne('l Classe'3l Moyenne''l Moyenne(!) Moyenne(!) Classe(3l Moyenne'1l Classe(3l Moyenne(!) Classe(3l 
B 820139 13,9 T2 17,5 T2 90,9 12,63 10,06 T2 89,9 T2 8,71 . T2 
B 84 0742 12,2 18,5 91,0 13,81 11,01 42,5 4,71 
B 85 0766 14,6 17,2 88,3 12,12 8,38 72,l 6,12 
B 86 0643 15,l 17,9 92,l 12,82 10,24 86,2 8,62 
B 88 0210 13,5 18,3 90,6 13,08 10,26 50,9 5,28 
B 88 0249 12,8 18,0 90,0 12,95 10,02 76,8 7,73 
B 88 0775 13,7 17,8 90,4 12,52 10,05 81,2 8,15 . 
B 88 0804 11,8 16,7 88,3 11,99 9,11 88;9 8,25 
B 88 1041 15,8 + 19,1 + 90,7 13,28 10,17 60,3 6,13 
B 91 0948 11,2 17,6 90,3 12,56 10,29 86,2 8,71 
B 91 0965 12,2 17,0 86,6 11,68 8,65 96,l 8,41 
BBZ 82 0111 12,7 18,6 90,l 13,45 10,24 68,6 7,15 
BBZ 83 0090 12,l 18,5 90,0 13,34 10,40 53,7 5;47 
BJ 73 096 12,2 17,3 89,5 12,57 9,52 61,6 5;77 
BJ 74 051 12,6 18,0 89,0 . 12,76 9,47 64,4 . 6,12 
BJ 88 059 14,5 18,5 90,1 13,33 10,16 80,2 8,01 
BR 760072 10,7 18,2 90,9 13,85 11,12 56,9 6,38 
BT 83 0339 13,2 17,9 90,1 12,80 10,13 86,7 8,88 
DB 88 Oèlll .12,1 17,5 88,9 12,30 9,48 97,2 9,14 
FR92 0324 14,8 19,1 + 90,9 13,67 10,72 68,3 7,16 
FR93 0257 13,6 18,0 87,9 12,45 9,30 114,6 + 10,67 
FR93 0439 11,7 17,2 89,1 12,35 9,44 54,6 5,03 
FR930481 13,7 17,0 87,0 12,02 8,57 79,3 6,71 
FR93 0644 13,2 18,6 90,5 12,99 10,50 74,5 7,70 
FR93 0697 15,0 19,6 + 92,2 14,20 11,43 + 58,1 6,64 
FR93 0803 11,0 17,9 90,0 13,26 10,58 59,9 6,25 
R570 14,5 Tl 18,5 Tl 91,5 13,60 10,50 Tl 90,2 Tl 9,71 Tl 
SP 80 1842 14,4 19,l + . 92,8 13,92 11,59 + 88,8 10,01 . 
Moyennes 13,2 18,0 90,0 12,94 . 10,05 74,6 7,42 
ETR 0,8 0,6 0,57 0,65 12,1 1,25 
ETM 0,6 0,4 0,44 8,3 0,85 
CV% 0,1 3,3% 4,4% 6,5% 16,3% 16,8% 
Effet variéta1<2l ** *** . *** *** *** *** 
Dispositif en blocs incomplets à 3 répétitions. 
<1l Moyennes ajustées 
(2) Effet variétal donné par anova au risque alpha=5% : ns =non significatif (Pr>0,05) ; * = significatif (Pr<0,05) ; **=hautement significatif (Pr<0,01) ; *** =très hautement significatif (Pr<0,001) · 
..,, 
(3l Classes données par méthode du plus petit é~art significatif : T : variété témoin;+ : variété supérieure au témoin; = : variété équivalente au témoin ; - : variété inférie~ire au témoin <:;> 
Témoin de référence : R 570 
V. 
. ._ 
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Date de plantation: 19/07/2000 
Date de récolte CP : 7/06/2001 à 10,5 mois 
Date de récolte RI : 16/05/2002 à 11;3 mois 
Date de récolte en R2 : 16/05/2003 à 12 mois 
Variétés Fibre(%) 
Moyenne<1> Classé3l 
B 82 0139 15,1 T2 
B 84 0742 12,8 
B 85 0766 16,1 
B 860643 16,9 
B 88 0210 14,0 
B 88 0249 14,7 
B 88 0775 14,7 
B 88 0804 14,0 
B 88 1041 16,7 
B 91 0948 13,6 
B 91 0965 16,4 
BBZ 82 Olll 14,0 
BBZ83 0090 14,0 
BJ 73 096 13,9 
BJ 74 051 14,0 
BJ 88 059 14,8 
BR 760072 13,7 
BT 83 0339 14,5 
DB 88 0011 12,9 
FR920324 15,8 
FR93 0257 16,2 
FR93 0439 . 14,1 
FR93 0481 14,4 
FR93 0644 15,4 
FR9.3 0697 13,5 
FR93 0803 13,7 
R570 14,3 . Tl 
SP 80 1842 14,5 
Moyennes 14,6 
ETR 1,2 
CV% 8,4 
Effet variétal'., * 
Dispositif en blocs incomplets à 3 répétitions.· 
,., Moyennes ajustées 
Essai variétal en Nord Basse-Terre - OOVSl 
Parcelle d'exploitation du L.E.G.T.A. - Convenance (Baie-Mahault) 
Résultats de récolte en deuxième repousse 
Brix(%) Pureté Pol% canne Richesse sacch.( %) Tonnage canne (/ha) 
Movenne<1> Classe<3> lVfovenne(ll Movcnne<1> Movenne<1> Classe<3l Mo.venne<1> ClasseCJ> 
21,3 T2 91,7 15,62 12,19 T2 90,0 T2 
19,6 90,6 14,85 11,37 11,4 
i0,7 92;6 15,06 11 ,85 55,3 
20,3 91,0 14,26 10,77 79,5 
19,8 90,4 14,57 10,89 35,8 
21,0 91,5 15,49 11,90 46,6 
20,6 . 93,3 15,45 12,48 85,5 
17,1 92,2 13,89 10,92 128,4 
21,9 88,2 14,96 10,82 56,2 
20,4 93,0 15,58 . 12,57 71~4 
20,8 91,4 14,82 11,28 95,5 
21,7 88,7 15,69 11,65 104,l 
20,3 91,4 15,13 11,74 29,9 
19,5 90,8 14,52 10,96 29,4 
19,6 88,6 14,17 10,37 44,3 
19,8 92,0 14,65 . 11 ,55 43,8 
19,7 92,2 14,95 11,76 61,8 
21,7 91,5 16,07 12,46 88,2 
17,5 86,5 12,66 9,16 71,6 
22,5 87,8 15,58 11,15 49,1 
21,1 90,9 15,02 11,22 67,9 
19,3 91,2 14,31 11,03 43,2 
18,6 84,7 12,75 8,75 59,7 
21,5 = 90,5 15,44 11,50 57,2 . 
21,5 93,l 16,49 13,39 27,4 
20,0 93,0 15,29 12,33 30,9 
21,6 Tl 92,4 16,24 12,94 Tl 89,7 Tl 
20,5 90,6 15,01 11,29 89,1 
20,4 90,8 14,95 11,44 62,3 
0,9 2,4 1,20 24,8 
4,2 2,6 10,50 39,8 
*** ** ** *** 
Tonnage. sucre (/ha) 
Moyenne<1> Classé3> 
10,88 T2 
1,30 
6,63 
8,57 
3,98 
5,55 
10,57 
13,04 
6,22 
8,98 
10,81 
12,11 
3,33 
3,20 
4,69 
5,20 
7,19 
11,08 
6,61 
5,31 
7,57 
4,79 
5,24 . 
6,59 
3,65 
3,82 
11,55 Tl 
10;20 
7,10 
2,76 
38,80 
*** 
"'Effet variétal donné par anova au risque alpha=5% : ns =non significatif (Pr>0,05); * = significatif (Pr<0,05) ; ** =hautement significatif (Pr<O,O 1) ; *** =très hautement sigrùficatif (Pr<0,00 !.) 
" 'Classes données par méthode du plus petit écart significatif: T : variété témoin ; + : variété supérieure au témoin;= : variété équivalente au témoin ; - : variété inférieure au témoin 
Témoin de référence : R 570 
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Essai variétal de stade 5 en Nord Basse-Terre - 01 VSl 
Exploitation du LEGTA - Convenan~e Baie Mahault 
Résultats dé 2 années de récolte (CP+Rl) 
· Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées pour le Nord Basse-Terre en cycle 
de "petite culture" 
Condition de réalisation 
~ Localisation: LEGTA - Lycée Agricole, commune de Baie Mahault. 
~ Réalisation des travaux : Exploitation LEGT A. 
~ Date de plantation : 14/08/2001 
~ Date de récolte en canne plantée : 23/06/2002 à 10,4 mois 
~ Date de récolte en RI : 16/05/2003 à 10,8 mois 
Protocole expédmental 
~ Tràitements: 19 + 2 témoins (B 82 139 et R 570) 
~ · Dispositif: Blocs incomplets· à 3 répétitions. 
Surface parcellaire: 27 m2 (3 lignes x 6 m, .espacement de 1,5 m) 
Surface observée : 1700 m 2 
Surface totale de l'essai(+ allées et bordures) : 2900 m2 
Observations et mesures: 
En canne plantée : Les rendements en canne sont élevés avec une moyenne de 94,0 
te/ha sur l'ensemble de l'essai. Par contre, les richesses faibles (8,13% en moyenne) 
reflètent les mauvaises qualités des cannes obtenues lors de la campagne 2002 ~ 
Plusieurs variétés relèvent des productivités en sucre égales ou supérieures au témoin 
R570: B 70 462, B 87 1027, B 88 1104, B 88 1607,DB 86 0084, FR 92 0431, FR 93 
0885, FR 93 1066, FR 94 0096, FR 94 0129. 
Parmi celle-ci, seules 4 variétés surpassent le. témoin en richesse : DB 86 0084, FR 93 
0885, FR94 0096 et surtout FR 94 0129. A l'inverse, B 88 1607 obtient un bonne 
productivité en sucre grâce à un tonnage canne particulièrement élevé, mais cette variété 
se montre de faible qualité. 
En 1 ère repousse : la parcelle d'essai a produit un rendement correct (86,5 te/ha) sur un 
cycle de moins de 11 mois. Les richesses sont particulièrement élevées (12, 7% en 
moyenne) grâce à de bonnes conditions de maturation (récolte 2003). Le témoin R 570 
obtient la meilleure productivité en sucre de l'essai, mais trois autres variétés se 
montrent aussi intéressantes sur ce critère: B 88 1607, FR 94 0129 et B 87 1027. 
La variété B 88 1607 confirme ses faibles richesses et ne pourra vraisemblablement pas 
être sélectionnée malgré son fort tonnage. Par contre, FR 94 0129 confirme sa très 
bonne qualité technologique. 
A~cun symptôme de maladie n'a été observé sur cet essai, hormis sur B 82 0139 
sensible à la rouille. 
Essai à suivre en 2ème repousse. 
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Essai variétal en Nord Basse-Terre - 01V51 
Parcelle d'exploitation du L.E.G.T.A. - Convenance (Baie-Mahault) 
Résultats de récolte en canne plantée 
Petite culture · 
Date de plantation : .14/08/2001 
Date de récolte CP : 23/06/2002 à 10,4 mois 
Date de récolte RI : 16/05/2003 à 10,8 mois 
Date de récolte R2 : prévue en mai 2004 
Variétés Fibre(%) Brix(%) Pureté Pol% canne Richesse sacch. (%) Tonnage canne (/ha) Tonnage sucre (/ha) 
Moyenne(!) Classe<3> 
B 70 462 12,7 
B 82 0139 13,3 T2 
B 83 0262 12,9 
B 85 0787 14,2 
B 85 0945 12,9 
B 87 1027 15,0 + 
B 88 1104 13,4 
B 88 1607 12,5 
DB 86 0034 11,7 
DB 86 0084 13,4 
FR920078 .14,8 + 
FR92 0431 13,6 
FR93 0885 13,8 
FR93 1066 12,5 
FR94 0096 . 15,0 + 
FR94 0129 14,0 
FR94 0218 13,2 
FR94 0293 16,6 + 
FR94 0295 14,0 
FR94 0444 15,3 + 
R570 .12,9 Tl 
Moyennes 13,7 
ETR 0,8 
CV% 5,9 
Effet variéta1<2> 
*** 
Dispositif en blocs_ incomplets à 3 répétitions. 
1
'
1 Moyennes ajustées 
Moyenne<1> Classe<3l Moyenne(!) 
16,1 86;0 
15,2 T2 86,8 
17,2 88,0 
13,7 80,6 
14,7 84,7 
15,9 86,3 
16,1 87,8 
14,2 . 84,3 
15,3 84,0 
17,0 88,4 
18,0 + 87,5 
15,1 86,6 
17,3 88,2 
15,2 82,5 
18,0 + 89,3 
17,0 90,0 
16,4 87,2 
17,0 87,7 
16,7 86,5 
18,8 + 90,6 
16,1 Tl 88,2 
16,2 
0,7 
4,4 
·*** 
Moyenne(!) Moyenne<1> Classe0> Moyenne<1> Classe(3> Moyenne<1> 
11,64 8,16 100,1 8,22 
10,91 _7,65 T2 86,9 T2 6,65 
12,65 8,96 79,l 7,03 
9,01 5,87 118,6 6;92 
10,34 7,15 86,8 6,20 
10,99 7,58 . 104,7 7,94 
11,69 8,26 101,6 8,43 
10,06 6,95 129,4 + 9,10 
10,91 7,55 86,l 6,50 
12,44 8,80 99,8 8,80 
12,68 8,85 68,5 6,06 
10,78 7,54 115,9 8,75 
12,47 8,80 90,5 7,96 
10,51 7,16 118,8 8,47 
12,88 . 9,09 86,9 7,90 
12,53 9,30 + 86,2 7,92 
11,84 8,33 87,7. 7,29 
11,58 7,97 72,0 5,79 
11,80 8,24 94,3 . 7,78 
13,57 10,08 + 62,7 6,33 
11,80 8,37 Tl 96,9 Tl 8,ll 
11,58 8,13 94,0 7,53 
0,62 13,2 1,19 
7,7 14,0 15,8 
*** *** * 
l2> Effet variétal donné par anova au risque alpha=5%: ns =non significatif(Pr>0,05); * = significatif(Pr<0,05); **=hautement significatif(Pr<0,01); ***=très hautement significatif(Pr<0,001) 
'°' Classes données par méthode du plus petit écart significatif : T : variété témoin ; + : variété supérieure au témoin; = : variété équivalente au témoin ; - : variété inférieure au témoin 
Témoins de référence: R570 (Tl), B 82 0139 (T2) 
Classe<3> 
T2 
Tl 
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· Petite culture 
Date de plantation : 
Date de récolte CP : 
Date de récolte R1 : 
Date de récolte IU : 
·Essai variétal en Nord Basse-Terre - OlVSl 
Parcelle d'exploitation du L.E.G.T.A. - Convenance (Baie-Mahault) 
Résultats de récolte en lère repousse 
14/08/2001 
23/06/2002 à 10,4 mois 
16/05/2003 à 10,8 mois 
prévue en mai 2004 
Variétés Fibre(%) Brix(%) Pureté Pol% canne · Richesse sacch. (%) Tonnage canne (/ha) Tonnage sucre (/ha) 
Moyenne<1l Classem Moyenne<1l Classe(3l. Moyenne<1> Moyenne<1l Moyenne<1l Classé3l Moyenne<1> ClasseC3> Moyenne<1> 
B 70 462 13,8 21,0 88,6 15,27 11,04 103,5 11,46 
B 82 0139 13,8 23,1 94,4 17,87 . 14,97 81,2 11,91 
B 83 0262 12,1 20,5 91,9 15,93 12,64 80,3 10,16 
B 85 0787 16,5 + 20,8 88,8 14,36 10,00 99,8 9,97 
B 85 0945 13,3 21,7 Q2,8 16,29 13,03 90,2 = 11,74 
B 87 1027 15,3 22,0 94,4 16,51 13,69 90,0 12,36 
B 881104 14,5 21,4 91,9 15,90 12,45 92,4 11,40 
B 88 1607 13,9 20,l 90,8 14,92 11,38 124,4 14,15 
DB 86 0034 12,3 20,7 91,0 15,87 12,21 72,9 9,11 
DB 86 0084 13,1 21,8 91,6 16,57 12,99 67,5 8,77 
FR920078 13,8 · 22,6 90,9 . 16,86 13,00 66,l 8',61 
FR 92 0431 13,7 21,0 90,5 14,89 10,54 96,6 10,23 
FR93 0885 13,3 22,3 92,2 16,97 13,50 79;9 10,95 
FR93 1066 14,8 21,0 89,7 15,20 11,30 93,3 10,52 
FR 94 0096 14,l 23,0 91,1 17,02 13,08 75,l 10,02 
FR 94 0129 13,6 22,2 93,7 17,12 14,21 87,3 12,42 
FR94 0218 13,6 22,5 92,9 17,23 13,89 84,7 11,75 
FR94.0293 15,7 21,7 91,3 15,64 11,94 74,8 8,93 
FR94 0295 13,6 22,3 93,0 17,01 13,71 89,2 12,23 
FR 94 0444 14,7 22,8 92,0 16,86 13,19 60,8 8,04 
R570 14,7 22,3 93,9 16,85 13,91 107,2 14,94 
Moyennes 14,0 21,7 91,8 16,24 12,70 86,5 10,94 
ETR 0,8 0,6 0,77 15,4 2,23 
CV% 5,7 . 2,6 6,0 17,7 20,4 
Effet variétaf2l *** *** *** * ns · 
Dispositif en blocs incomplets à 3 répétitions. 
1
'
1 Moyennes ajustées 
<
1rEffet variétarctonné par anova au risque alpha=5% : ns =non significatif (Pr>0,05) ; * =·significatif (Pr<0,05) ; ** =hautement significatif (Pr<0,01) ; *** =très hautement significatif (Pr<0,001) 
.,, Classes données par méthode du plus petit écart significatif: T : variété témoin ; + : variété supérieure au témoin; = : variété équivalente au témoin ; - : variété inférieure au témoin 
Témoins de référence: RS70 (Tl), B 82 0139 (T2) 
Classe<3l 
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Essai variétal de stade 5 en Sud Grande-Terre-OOV5i 
Parcelle Belloc - F.V.D. de Gardel S.A. 
'.Résultats de 2 aim~ès de récolte (CP+ Rl) 
Objectifs : Sélection en stade 5 de variétés adaptées à la Grande-Terre. 
Condition de réalisation 
> ~ocalisation : FVD de Gardel. SA, parcelle Belloc, commune du Moule. 
> · Réalisation des travaux : Exploitation Gardel SA. 
> Cycle cultural : Grande culture 
Date de plantation : 
Date de récolte CP : 
Date de récolte Rl : 
. Protocole expérimental 
le 29/09/2000 
le 08/04/2002 à 17,3 mois 
le 25/03/2003 à 11,6 niois 
· .> Traitements : 26 variétés+ 2 témoins (B 80 689 et R 570) 
> Dispositif: Blocs incomplets à 3 répétitions. 
Surface parcellaire: 37,2 m2 (4 lignes de 6 m - écartement 1,5$ m) 
Surlace sous canne : 467 5 m2 
Résultats 
En canne olantée : _les rendements ont bénéficié d'un c:ycle long de plus cie 17 mois pol1r 
atteindre un rendement moyen de 105, 7 te/ha. Les richesses en sucre sont moyennes et 
correspondent à ce que l'on peut attendre d'une vierge de grai-ide culture (moyenne de l'essai 
= 8, 73 % ). Deux variétés ont une productivité en sucre équivalente au témoin B 80 689 en 
canne plantée: FR 90 0624 et FR 93 0257. Mais cette dernière variété présente une faible 
qualité technologique et une floraison intense qui seront des contraint~s irriportan.tes pour la 
culture. · 
En 1 ère renousse : Les résultats sont peu discriminants sur les critères de la nchesse saccharine 
et du tonnage sucre par hectare, en raison des forts coefflcients de variation obtenus sur cet 
essai. Plusieurs variétés montrent néanmoins des richesses et des tonnages faibles et ne 
pourront être retenues. 
Bilan sur les 2 annêes de culture : 
Variétés éliminées : 
pour leur sensibilité au charbon: B 88 0812 et BR 76 072 
pour ieur faible qualité technologique: B 86 0690, B 89 1092, B 90 0383, B .91 0965, 
FR 93 0225, FR 93 0257, FR 93 0481, FR 93 0644, FR 93 0657. 
pow leur faible tonnage: BJ 73 096, BJ 74 051, FR 94 0128 
Variétés dont les caractéristiques doivent être confirmées : 
B 83 0010, B 88 0210, B 88 0780, :]3 88 1041, B 91 0948, BJ 82 156, BJ-88 020, BT 83 0339, 
FR 90 ·0624, FR 93 0774, FR 93 0803. 
Une variété est retenue polir passer en stade 6 en Grande-Terre (et Marie-Galante) : B 85 7 64 
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F.V.D. de GARDEL SA - P:ucelle Belloc 
Date de plantation : 29/09/200( Notations en canne plaitiée ·et 1 ère repousse 
Date de técolte en c_atme plantéa!.8/04/200: 
Date dei:écolte en Rl :, 25/03/200: 
NOTATIONS SUR.LA VEGETATION MALADIES SELECTION 
Varh~tes lVlnnquants Levée Couvert. Vigueur Port Diamètre Aspect Verse Epaillage Floï·aisou 
du s·ol tige général (%) Rouille Charbon 
CP ru CP CP Rl CP ru CP Rl CP Rl CP ru CP ru CP ru CP Rl CP RL 
B 80 689 l 0 5 6" 3 5 3 4 l 3 3 3 3 . 2 3 4 4 0 0 2 2 2 T 
I3 830010 4 0 6 6 2 6 4 3 l 5 5 5 .5 3 5 5 5 0 0 2 2 2 S5 
B 85 0764 6 " 0 7 6 3 6 2 5 l 2 2 3 · 4 3 6 3 3 0 0 2 2 ·2 S6 
B 86 0690 l 0 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 4 0 0 2 2 2 E5 
B 88' 0210 7 1 6 5 4 5 4 4 2 4 5 4 5 · 4 6 4 4 0 0 2 2 2 S5 
B 88 ono 6 3 6 6 5 6 3 4 l 3 4 4 4 s s 4 5 .0 0 2 2 2 .SS 
I3 88 0812 2 1 7 6 3 6 3 s 1 s 4 s 5 2 4 4 3 0 0 2 2 7 ES 
· .B 88 1041. 3 . 0 6 6 4 . 6 5 4 . l 5 s s 6 3 6 5 6 ·0 0 2 2 2 SS 
B.891092 8 4 7 6 4 6 5 s 4 6 s 6 6 2 5 4 5 0 0 2 2: 2 ES 
8900383· 4 0 7 . 7 4 7 4 4 1 2 4 4 s 4 5 3 4 0 0 2 2 2 ·Es 
. B 910948 8 l 6 6 6 6 5 4 l 4· 4 4 s 2 5 . 4 5 0 0 2 2 2 SS 
. B 91·096S 3 0 "6 6 3 6 2 3 1 4 4 3 4 3 4 4 4 0 0 2 2 2 ES 
BJ 73 096 12 1 8 7 5 7 5 4 1 4 4 4 s· 3 5 2 5 0 0 2 2 .. 2 ES 
.I3J 74 051 6 2 6 6 3 6 3 5 l 5 5 5 6 4 6 3 6 0 0 2 2 2 ES 
I3J 82 1S6 9 2 7 6 5 7 5 4 l 6 5 6 s 2. 3 5 4 0 0 2 2 2 SS 
i31 -88 ·020 9 s 7 7 6 6 7 4 l 5 s s 5 4 6 6 5 o · 0 2 2 2 SS 
BR 760072 5 2 5 5 5 . 5 4· 4 1 4 4 5 5 2 4 5 4 0 0 2 7 2 ES 
BT.830339 . 8 · o 7 7 3 6 4 5 1 3 4 4 6 4 6 3 5 0 0 2 2 2 SS 
FR90 0624 12 0 6 7 4 6 5 3 l 4 4 4 5 4 5 5 5 0 ·O 2 2 2. SS 
FR93 0225 0 1 6 6 4 5 5 4 1 6 5 6 6 3 5 6 6 30 0 2 2 2 ES 
FR93 0257 0 0 4 4 l 4 1 3 1 4 s 4 4 4 5 5 6 70 80 2 2 2 ES 
FR 93 0481 l 2 6 6 4 6 4 4 2 s 7 s 7 6 7 6 6 0 0 2 . 2 2 ES 
FR93 0644 4 l 7 7 5 7 s 4 3 s 5 s 7 4 6 4 s 40 0 2 2 2 ES. 
FR93.06ST 10 2 6 6 s 6 s s 2 3 4 4 · 6 3 6 3 6 0 0 2 2. 2 ES 
FR93 0774 8 1 7 6 2 6 2 5 1 4 5 ·4. 6 6 6 s 6 10 0 2 2 2 SS 
· FR93 0803 3 0 6 7. s 7 4 4 l 4 4 3 4 4 5 s 4 0 0 2 2 2 SS . 
FR 94 "0128 . 10 s 7 7 7 7 7 6 2 · 6 6 6 7 2 7 s 5 20 .. 0 2 2 2 ES 
R570 6 l 7 7 3 7 5 5 l 3 4 4 5 3 5 4 6 0 0 .2 2 2 T 
Notations sur1a·crO.issance selon échelle de 1 à 9 (1 très bon - 5 moyen - 9 très faible - 0 non noté) 
Notations rp.ala<;lies selon échelle de l à 9 ( 2 aucun symptôme - 7.sensible - 9 très sensible - 0 non noté) 
Manquants : en nombre de souches spr 24 mfloraiason en % de tiges fleuries 
Sélection : ES éliminée à ce stade - 85 à reprendre en stade 5 - 86 sélectionnées pour stade 6 
Cl RAD-CA/ Guadeloupe· - Rapport de campagne 2003 ~ Essai OOV52 
· Cycle de.Grande c9llure 
Pale de Plantation : · 
Date de récolte c·p : 
29/09/2000 
· Dale de récoite en 1ère repousse: 
08/04/2002 à 17,3 mois 
25/03/2003 à 11,6 mois 
Essai variétal de stade 5 sur. Grande-Terre - OOV52 .· 
F.V.D; de GARDEL S.A. - Parcell~ Belloc~ L~ Moule 
Bilan de 2 récoltes ·(CP + R1) 
Variétés Fibre(% canne) Brix(%) Pureté Poi%cànne Richesse sacch. % 
Moyenne!1> Class1Pl MoyenneCl> 
8 80 689 14,2 n 
8 83. 0010 15.4 = 
.8 85 0764 15,2 = 
8 86 0690 15,3 = 
B 88 0210 · 15,3 = 
8 88.0780 17,1 + 
B 88 oa12 13,3 =:. 
8881041 16,3 + 
B 891092 13,7 = 
8 90 0383 15,8 
. 891.0948 14,1 = 
891. 0965 15,2 = 
8J 73 096 13,5 = 
BJ 74 05.1 14,8 = · 
BJ 82156 15,4 = 
BJ 88020 15,8 
BR76 072 13,3 
8T830339 ·15,4 
FR900624 . 16,2 + 
· FR93 0225 15,5 
FR93'0257 14,9 = 
FR 93 0481 15,7 . 
FR93 0644 16,3 + 
FR93 0657 14,5 
:FR93 0774 15,8 
FR93 0803 14,2 = 
FR 94.0121'l '\5,5 = 
R570 13,5 T2 
Moyennes 15,0 . 
ETR 0,6 
CV% 4;3 
Effet' variéta1t2> •• 
Disposili expérimental en b.locs incomplets à.3 répétitions. 
<1> Moyennes ajustées 
1!3.8 
19,8 
19,1 
18,8 
19,0 
20;3 
18,0 
19,8 
17,6 
17,7 
19,1 . 
19,0 
18,7 
18,8 
21,2 
19,0 
. 18,5 
. '18;5 
19,3· 
18,5 
19,3 
17,9 
20,1 
19,2 
19,5 
18,3 
·· 19,3 
18,8 
19,0 
0,7 . 
3,5 . 
•• 
CiasseC3l Moyenne Moyenne Moyenne<1.> ClasseC3l 
T1 85,6 13,10 8,79 T1 
.86;5 13;57 9,12 
= 83,1 12,65 . 8,74 
= 82,8 12,38 7,86 
85,9 12,52 . 8,83 
+ 84,4 13,14 8,95 
84,2 12,54 8,68 = 
87,8 13,62 9,41 
79,9 11,57 8,49 
= 80,7 11,26 7,68 
83,5 12,97 8,76 = 
81,0 12,27 7,61 
. 84,1 12,98 8,61 
= 83,8 12,69 8,44 = 
+ 89,1 15,02 10,88 + 
·85,6 12,84 . . 8,92 = 
84,6 12,93 9,08 = 
= 84,2 . 12,34 6,n ·= 
87,3 13;21 8,93 
= 82,6 12,10 8,36 .. 
= ·30.4 12,45 8,10 = 
82,1 11,59 7,58 
= 85;7 13,43 9,37 = 
= 81,6 12,65 7,71 = 
= 83;8 12,90 8,32 
= 34,3 12,52 8,70 
88,3 13,55 . 9,28 
-T2 86,7 13;45 8,6'\ T2 
84,3 12,80 ~.67 
0,77 
8,8 
. . 
Rendement canne (le/ha) 
Mbyenne<1l · Classe<3> 
115,0 T1 
86,3 = 
107,5 ·-
80,2 = 
96,3 = 
91,8 = 
92,2 
76,1 
73,1 
93,8 
92,4 -. 
108,3 
79,6 
69,5 
70,6 
80,2 
·-
92,3 
96,4 = 
93,2 
92,8 ·= 
126,7 = 
83,1 = 
71,6 
85,5 = 
83,5 
97,6 = 
44,6 
77,5 T2 
87;8 
12,2 
13,9 
• • 
<
2
> Effel variétal donné pa~ anova au rlsque.alpha=5% : ns=non signl.flcalif (Pr>0,05); •=significatif (Pr<0,05); ••=hautement significatif (Pr<0,01) 
<
3
> Classes donnéès par·mélhode du plus pellt écart significatif: T: Varlélé ·lémoin; (+):supérieur au témoin;(=): équivalent au témoin;(-): Inférieur au témoin 
Rendement sucre (ts/ha) 
Moyenne<1> ·Classe131 
10,49 . T1 
8,10 = 
9,17 
6,60 = 
7,79 
8,11 = 
7,96 
7,24 
5,59 
6,89 
8,18 = 
8,75 = 
7,08 
·6,00 
7,52 
7,11 -
8,22 · = 
8,09 = 
8,47 = 
7,57 
10,36 . 
-
6,40 
6,55 
7,11 = 
7,07 . 
8,40 
4,32 
7,31 T2 
7;58 
1,26 
16,6 
.. 

èJRAD-CA /Guadeloupe -Rapport de campagne 2003- Essai OOV52 
·cycle de Grande cullure 
. Dale de Plantatîon : 29/09/2000 
Date de récolte cr·: 
Date de récolte en 1ère.repousse: . 
08/04i2002 à 17,3 mols 
25/03/2003 à 11,6 mols 
Essai variétal de stade 5 sur Grande-Terre. OOV52 
F.V.D. de GARDEL S.A.• Parcelle Belloc· Le Moule 
· Résultats de récolte en 1ère repousse 
Variétés Fibre (% canne) Brix(%) Pureté Pol% canne Richesse sacch. % 
Moyenne<1> Classe<3> Moyenne<1l Classe<3> Moyenne Moyenne Moyenne<1> Classe<3> 
B 80 689 14,1 T1 18,3 T1 85,2 12,74 8,79 T1 
B 830010. 16,3 19,8 86,1 13,33 9,12 
B 85 .0764 14;8 19,9 81,8 .13,07 8,74 
B 860690 15,4 18,8 81,3 12,16 7,86 
B 88 0210 . 16,1 19,5 86,1 12,30 ·8,83 
s ·88 0780 · 17,1 + 20,5 84,4 12,64 8,95 
888 0812 13,4 18,2 84,1 13,72 8,68 
B 88 1.041 17,1 + .20,4 = 87,3 12,64 9,41 
B 89.1092 .13,9 = 18,8 82,1 12,61 8,49 
B 900383 17,0 + 18,2 82,5 ·11,58 7,68 
B 91 0948 14,0 19,3 82,4 12,99 8,76 
B 91 09.65 15:8 18,9 79,8 11,89 7;61 = 
B,J73 096 13,4 · 18,8 83,3 12,91 8,81 
BJ 74 051 15,7 . 19,2 . 82,8 12,59 8,44 
BJ 82 .156 15,6 .21,4 + 89,5 • 15,15 ·10,88 
BJ 88 020 16,2 19,6 85,5 13,08 8,92 
BR76072 13,6 = 19,0 = 84,4 13,20 9,08 
BT 83 0339 15,7 19;1 84,9 12,81 8,72· 
· FR90 0624 16,1 19,1 86,6 12,97 8,93 
FR930225 15,9 : 18,9 83,4 12,43 8,36 
.FR 93 0257 . 15,1 20,0 79,6 12,70 8,10 
FR 93 0481 16,3 18,2 81,2 11,52 7,58 
FR 93 0644 17,3 + 20,8 86,5 13,77 9,37 
. FR 930657 15,2 19,0 80,0 12,16 7,71 = 
.FR 93 OI74 17,2 + 19,B 82,7 . 12,!i6 ·8,32 
FR93 0803 14,0 18,2 84,8 12,64 8,70 
FR 94 0128 . 15,8 19;5 87,1 13,41 9,28 
H570 13,6 T2 17,9 T2 84,6 12,50 8,61 T2 
Moyennes 15,4 19,3 . 83,9 12,81 8,67 
ETR 0,8 0,9 0,77 
CV% 5,0 4,6 8,8 
Effet variéta1<2> •• 
Disposfllexpérimenlal en blocs· incomplets à 3 répétitions. 
· <1>Moyennes.ajustées 
C
2
> Effet variétal donné par ànova au risque alpha=5% : ns=:non significatif (Pr>0,05); •=significatif (Pr<0,05); *'= ·hautement significatif (Pr<0,01) 
Rendementcanne (te/ha) 
Moyenne<1> Classe<3> 
90,1 T1 
71,6 
89,5 
52,2 
85,5 . 
64,1 
91,3 . 
.67,1 
60,1 
75,5 
72;3 = 
99,4 = 
54,1 
55,2 
60,0 
75,0 
92,7 
66,0 = 
62,1 
84;8 
·97,5 
56,2 
43,3 
76,8 
56,8 
66,7 
27,2 . 
62,0 T2 
69,8 
14,9 
21,3 
<3>c1ass~s données par méthode du plus petit écart significatif: T :. Variété témoin;(+): supérieur au témoin;(=): équivalent au témoin;(-): inférieur.au témoin 
..,, 
\Q 
Rendement sucrc·(ts/ha) 
Moyenne<1> Classe<3> 
7,87 T1 
6,56 
7,90 
4,12 = 
7,44 
5,75 
8,00 
6,30 
·5,16 · 
5,94 
6,38 
7,58 
4,81 
4,71 
6,53 
6,79 
8,35 
5,77 
5,55 
- · 
7,05 
7,95 =· 
4,22 
4,07· 
5,98 
4,75 
5,90 
2,55 
5,38 T2 
6,01 
. 1,60 
26,7 
CIRAD-CA /Guadeloupe - Rapport de campagne 2003 -Essai 01 V52 
Essai variétai d~ stadé 5 e~ Sud Grànde-J'~rre- 01V52 
Parcelle B.elloc -F.V.D. de Gardel S.A. 
Résulfats ·en cànne plantée . 
Objectifs : $élection en stade 5 de variétés adaptées à la Grande'." Terre. 
. . 
Condition de réalisation 
:> . Localisation.: FVD de Garc1ei SA, parcelle Belloc, con:imune du Moule . 
. > Réalisation des travaux ; Exploitation Gardel SA. 
> Cycle cultural : Grande culture 
Date de plantation : le 05/10/2001 
Date de récolte CP : février 2003 
Protocole el:périm~ntal 
> Traitemènts : 33 variétés + 2 témoinS (B 80 689 et R 570). · 
> Dispositif: Blocs incomplets à 3 répétitions. · 
Surface parcellaire : 36 m2 ( 4 lignes x 6 m x 1 ;5 m). 
---··---·--- . -·---·-----\· ·-______ .. J1wfê:<::~ o.b.~-~IT~y_i__ _. ___ _ __ _ · --·-~7~Q_m~'"--· -- ----·· -~. ·--·- .· 
·--- --·-·-:-- _..:,.. - .... -- -- ·-- . ·-· , .. ·- -.. .. ·--
.-·· ... :._; _ 
Sui-face totale de l'essai : 6Q7jtm2 . · · 
-~· .... ~- · .: ·.: ·- . .. .. . _ , . - ' . ...... .... ·.; ·- .. . . ... . - · - .. . , d . • • . • • 
-.. · ...... . - . ·· --
Résultats en cap.ne plantée : se reporter aux tableaux ci-après 
> L'essai a été mené en cycle de grande culturè sur u..J.e durée de 17 mois, 
. Plusieurs difficultés ont été rencontrées pour conduire ce cycle long n'ont pas ' 
permis de ré~liser la pesée des parcelles'. Parmi ces difficultés, o.n notera : 
• · Un · mauvais contrôle des ~dventic.es et .en particulier des liane.s 
. dévefoppées durant la seconde saison de.s pluies . . . . / 
• Les prélèvements inte111pestifs . de canne sur la seule parcelle en grande · 
· cillture présepte dans cette zone, aggravés pçrr la sécheres.se de 2002 
(manq1.ie de fourrage) · · · · · · · · · 
• Le manque de disponibilité. croissante de ma.ln tj.'œuvre pour la coupe 
. manuelle d'un essai de ce type. . 
);:> 2 yariétés dont la croissance et la qualité technologique se montrent 
particulièrenient bonnes ont été sélectionnées pom passeren stade pré-industriel: 
B 87 0770 et FR 91 OS34. . 
> 18 variétés devront être testées dans un nouvel essai de stade 5 (voir tableau ci-
joirit) · 
> 13 variétés ayant mo~tré d~s perfonµa,n~es peu intéressantes sont éliminées . 
. Suite à ·ces diffi,cultés de conduite .dmant le cycle d.e canne plantée; et. en rai~on d'une 
. très mauvaise reprise en repousse, cet essai a dû '~tre de~souché: .. . 
... 
.. --- . - . - . 
. 60 
· CIRAD-CA /Guadeloupe -Rapport d'actlvites 200f 
Date de plantation: 05/10/2001" 
· Date de récolte CP : l0/03/2003 . 
·Essai variétarèl~ .stade s 'en . .Süd. Graude-Teàe' _: 01vs2 · 
• F;V~D~ cie:dà1'delSA_ - parcelle Belloc~ ie Moulé 
Résultats dérécolte éri canne pld~t~e 
. . ' 
Variétés Man-
qu~nts . 
Levée Couverture Vigueur 
d'LI SO} 
:Port Diamètre 
tige 
Aspect. . 
géiiêi:al 
Vigueur · 
. . 
en.repousse 
Fibre 
·%c 
B 80§89 2 3 2 3 .2 3 3 4 15,8 
B 85 094S 2 3 2 3 .·3 3 4 5 15,4 
·B &6'.0643 4. 4 3 5 4 4 6 7 17,4 
B870SU 3. 3 3 4 4 ' 4 4 . 4 11;6 
B 870770 · l 3 4 4 . s 2 4 6 14;3 
B871027 2 4 3 4 8- 4 5 6 19,0 
B 88 0804 0 2 2 3 3 3 3 . 6 15,7 
D881104 0 2 4 5 5 4 6 8 '17,4 
B 891Ù3 2. 3 2 5 A 4 5 S 17~ 
B 90 0613 2 2 2 3 s 4 4 3 15.,9 
BBZ820111 2 3 3 3 3 3 4 3 lS,7 
BBZ .83 0090 1 3 2 s 4 4 s s 16;7 
·. BJ.83 0124 ··- -- ·:: 3 
· BJS4 ôifr :: ·· :: o· 
4 -3 
. 2 .· - . 2 
s : ' 6 -S 5 5 - - 14,7 -5 .. 4 ·- . - 5 s -... . ... .. 2 ! ,- 16;8 
BJ8S 0032 l 
.. . ····BJ880059---- ·- ----·--- 1 --
2 1 
·· : · · ·- 2 - · --·c· ··-~ ·- - 4 .. -
4 3 5 5 8 18,3 
A . .. ·-·-- ---,s --,---·----·- --3: - :·-- ·-· - "4 . .... , ... ;- - --· · · g -·c-- ·~~.-· ·- -·- - -·:.'16,9 
BR90 0013 2 3 3 ·3 s 3 4 4 19,3 
'DB 86 0176 1 2 s 3 s· . . 3 s ·7 17,S 
FR90 0027 1 3 3 4 . 6 3 s 6 17;1 
.FR 90 0243 · 1 3 3 4 s 4 4 :s 15,9 
FR90 0306 1 3 2 · 4 4 4· . 3 . 6 lS,3 
FR90 0714 1 3 1 s 4 . s s 3 ·. 16,9 
· FR 91 0384 . Ô . 3 5 -s :6 s 6 .s .1s;o 
FR91 OS34 0 2 2 3 . . ·3 3 . 3 3 14,9 
FR93 0697 0 2 2 5 7 . 4 s 7 15,9 . 
FR9.3 082S 0 ·· 2 2 4 6 4 s 3 16,0 . 
FR93 0873 3 3 6 s 4 s 6 7 . 17,4 
FR93 1054 1 3 1 3 4 3 3 7 15,1 
FR93 i066 0 2 2 4 6 . s s 5 16,8 . 
· :Brix 
% 
. .. ·· 
Pureté · ', R. S. 
% 
Page 1/2 
. Sélection 
·21,J 87,2 10,17 T 
19,4 . 86,4 9;22 · SS 
19,T 8S,6 8,74 SS 
20~2 84,1 8,63 SS 
20,1 87,6 10;02 S6 
19,2 87,l 8,36 SS 
18,S · 84,6 . 8,48 SS 
20,9 87,3 · 9,78 SS · 
21,2 8S,7 9;23 SS 
18,8 87,2 9,17 SS · . 
19,6 . . 84,2 8,86 · SS 
17;9 84,4 7,88 : E5 
.. 19,2 ... _ .. . 8$,0 :: .. ~·-·.98 .• ,0390 .:~:.: .. '_'-'=<·-_-.:-. : -::::~ .. .. _. Es.ss · -_ ... __ _ 20;8 ;· ! 80,7 
18,9 84,Q 793 ' ES 
·· ········ - -20;0- -·-- ----· ·-- 86;2 ·- ,-~-·=· ··· ··· 9;09 ----:-- -----:-~- ·-- -ss ·"-
20,1 . 86;8 8,62 · SS 
18,4 81,8 7,38 · ES 
19,2 84;1 8,3S ES .. 
18,8 86,1 8,76 SS 
17,6 83,S 7,92 ·ES 
20,5 86,0 9·,31 . SS 
19,2 . 87;4 9,37 SS 
19,3 87,3 . 9,78 S6 
19,6 "86,8 9,23 S5 
20,0 83,6 .·8,88 ES 
17,9 81,8 7,3.l ES 
19,4 ·. 84,9 · .9,0S . SS 
19,3 81,9 8,11 ES 
CIRAD-CA i Gùad~[(mp~ - Rapp~rt ·d'activités 2003 
Ess~i vaj·fétai·dèstade s:eri Sud Gi;allde-Terre ".' .:01vs2 
: F.V.n; ~aé '.qard~i: SA·~ ~parteir.e Belloc. ·.: Le Mt1ule ': .· 
.. Résilltçits.de r~colte én canneplantée . · . 
Date de planfatfon: 05/10/2001 
Date de récoHe cp·: 10/03/2003 · 
Variétés Man.:: · 'Levée Couvertiire Vigueur '. Port ·Diamètre· 
qriants . d'n sol tige 
FR94 0129 1 3 - 3 .4 3 5 
FR.9.60405 2 s 1 5 2 · 6 
FR960428. 2 3 2 5 3. .6 
KN900293 , 1 4 2 6 . 3 '7 · 
·Rs10 · 2 4 .3 ·4 5 . 3 
R575 1 2 3 ·s 4 5 
Moyenne: ,1,7 3,2 . 2,9 ·4;4 ·4,7" 4,3 
ETR: 
CV(%): 
.. . . 
No_mbre_d~,:y~été.s _: ... 35 ...... '.. variété.s dont 2 .teri:io.in_i.l d-3.-?IO et f.i 8Q. ~&.9). . _ 
Echellèdenofatiohsurfa' v6gétatfon~ ·de l(trèsboii)'à:.9 (très'faible} · · ... ,, . -,· · -
:.Aspect .. Vigueur Fibre 
général eff repousse .' %C 
4 4 · 15,3 
5 ·7 17,9. 
3 3 19,5 
6 4 17,9 
4 . 8 16,4 
5 7 . 15;8 
. 4,8 ,5,3 16,6 
. · 1;03 
6,2% 
Echelle de Iiotati~n ~aladies : 1 = .iinim~n~ ; 2 ~ résist~nt .; 7 = se~sibie ; 9 ;,,, t~ès-'~ensible 
-· --·-· -·-- Mailcitiants: e~ llü'mbre~dë~~oÜches manqÜantes .sur .24~ --- - ---- .. . -. ·---·· ~ ~- · ·~- .. . --· ·~· . . .. -·-- ..... ....... ___ __ .. 
Sélection :: (S5} à confinner en essai de · staàe '5; (S6) à mettre en ~ssai de stade 6 ; (E5} éliminée à ce stade ;. (T) témoin 
Page · 2/ 2 
Brix ·· Pureté .. }1.S. Sélection · 
·O/o % 
21,3 83,9 9,42 . SS 
19,l 81,6 : .: 7,71 ES 
20,2 . 80,7 . 7;66 · ES 
16;7 86,2 7,53 ES 
18,l 82,0 7,74 . 'T 
18,0 84,1 8,11 ES 
.19,4 . 84,8 · 8,66 . 
1,14 0,90 
5,9% 10,4% · 
.. . .. 
. ... ~-··~:. ·.: .; 
- . 
CIRAD-CA I Guadeloupe - Rapport d'activités 2003 
Date de plantation: 05/10/2001 
. Date Ûrécolte CP .: 10/03/2003 
Variétés Man- · . Levée 
quants 
B 80689 . 2 3 
B 87 0770 1 3 
FR91 0534 0 2 
R570 . 2 4 
Mqyennes : ·1,6 3,3 
Moyenne de l'essai :- 1,7 3,2 
ETR :. 
CV(%): 
Couverture 
du sol 
2 
4 
2 
3 
3,0 
2;9 
. Essai va~·iéta(de stade 5 en Sud Gùtii:de-Terre:.; 01VS2 
F.V.D. d'e Ga.rdel SA·- parteile Belioc:. LéMoûle , 
VariêtJs séleët'ioiïn~es po"iir passer en stàdê· 6 
.Vigueur Port Diamètre Aspect · Vigueur Fibre 
· t îge général ·. eu repolisse %C 
3 -2 .· 3 3 4 -15,8 
4 5 2 4 6 . 14,3 
3 . ; 3 3 · 3 3 14,9 
4 5 3 4 8 16,4 
3,9 ·4,1 .. 3,0 4,0 5,2· 15;4 
4,4 4,7 4.3 4,8 5,3 16,6 
1,03 
6,2% 
Nombre de variétés : 4 variétes dont 2 témoiris (R 570 et B 80 689) 
Brix Pureté · R. S. Sélection 
D/o % 
21,3 . 87,2 . 10;17 T 
20,l 87,6 .10,02 . S6 
19;3 87,3 9,78 s6 
18,1 82,0 7,74 T 
19,7 86,0 9,43 
19,4 84,8 8,66 
1,14 0,90 
5,9% 10,4% 
.. __ . _ . _Echelle :de· llotatiOD. '.su~.la.v~gétatfon : :d~: .1 .. (très .. b.ori) à .9 (irèS:·fa:ible) _ ;; ··- _ , .. _. __  -·--· - .. ···- ... .. _ ..... ··- ... ... ·-···· .... _ .... '-.. ·· ... ··-- ...... -........ ... _ .......... ·-··· .... . ..:.. --·· ... .. ·=- ...... . 
Sélection: {SS) à corifümer en essai de stade 5; (S6) à mettre en essili de stade 6 ; (E5) éliminée à ce stade ; {T) témofu . 
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Date dé plantation : . 05/10/2001 
. Date de ré~olte CP : 10/03/2003 
Essai variétal de stade 5 en Sud Grande-Terre - 01VS2 
F. V .D .·de Garcfoi SA - p a1;celle Belloç - ·L~ 1\foÙie 
._, Variétés dëvantêtre, conft1~méé en stade_5 
Variétés Man.-
qtiants 
Levée Couverfüre Vigueur .. 
du sol 
Port ·-. Diamètre Asp'cct . 
tige . . général · 
Vigue11r . ·. 
en repousse 
Fibre 
%C 
· . Brix ·· 
O/o . 
Pureté SélectiOu · 
B 80 689 2 3 2 3 · 2 .3 3 4 :15,8 21,3 87,2 10,17 T 
B 85 094.? 2 3 2 3 3 3 4 5 15,4 19,4 · 86,4 9;22 SS 
B 86 0643 4 4 3 .S 4 4 6 7 17,4 , 19,7 8S,6 8,74 SS· 
B 87 osll 3 3 3 4 4 4 4 4 11,6 20,2 84,1 8,63 ss · 
B 87 1027 2 4 3 · 4 8 4 .S 6 19,0 19,2 87,1 · · 8,36 SS 
B 88 0804. .o 2 2 3 3 3 3 6 lS,7 . 18,S .84,6 8,48 SS 
B881104 0 2 4 5 5 4 6 8 17,4 20,9 87,3 9,78 SS 
B891123 2 3 2 5 4 4 5 5 17,3 21,2 85,7 · 9,23 SS 
B900613 2 2 2 3 5 4 4 ·3 15;9 18,8 87,2 . 9,17 SS 
BBZ 82 0111 2 3 3 3 3 . 3 4 3 15,7 19,6 84,2 8,86 SS 
BJ83 0124 3 4 3 5 6 5 S S 14,7 19,2 85,0 9;09 SS 
Bl88 OOS9 1 2 . 4 4 .5 3 4 . 8 16;9 20,0 86,2 9,09 SS 
BR90.0013 2 3 3 3 5 3 4 4 19,3 20,1 86,8 M2 SS 
FR.900243 1 3 · 3 4 5 4 4 ·5 lS,9 18,8 86,l 8,76 SS 
FR900714 1 3 1 5 4 5 5 3 16,9 20,5. . 86,0 9.,31 SS 
FR910384 0 3 5 5 6 5 6 5 15,0 1.9,2 87,4 . · :9,37 .. . · . . SS 
.,,_. -,.. -- -~~§; ~~;~ :'.'.:"::· ,.: .:: .-~ ·~l:::::- ::.: : ::. --. ; -. . :: ~ : - ·:- ::,::·;-·:.::: -... :.: :·~·:.:·- - --· - ;:~ .: -· ··:: :: · · -.:·:~;}-::'. ·- .. .. ~·; -~= - . ·::" ~:···· };:t:: . ·: ~~:~ .: .:: :,:, ~ ~~:~··:-::;: -::,::::~:···:;:~~ .;·:;,·:;, ; .::~ :;. ; :: -:-.:: ~ :_::§~: · -:';~~::· -
FR94 0129 . l . 3 3 4 . 3 5 4 . 4 lS,3 , . 21,3 83,9 9,42 SS 
·-···------ï1s7o _____ ···-·· --------- --·2 -- ,..·--- ·- - 4·--" ··- ---· · ··3 ·-·- --·-···-·-- 4 - - ·-- ·--~.,.-5------- · ··· ··:r- ·····- ·- . -4 ---- - ··--------·g- -- · --·-·---- 16;;ï~·- ---- ---ïg;1-· -· ---82:ô·- ·-----1J4·--c------ ·-- --·--··--:·1:-:·---·------ --·-
.. 
·· Moyennes: 2,0 3,2 3,0 4,2 ».4,9 . 4,0 4,6. 5,3 16,4 19,7 85,7 9,02. 
Moyenne de l'essai : 1,7 3,2 2,9 4,4 A,7 4.3 '4,8 5,3 16,6 19,4 84,8 · ·&,66 
ETR: . 1,03 1,14 _0;90 
·CV(%): 6,2% 5,9% 10!4 % 
Nombre de variétés .: 20 variétés dont 2 témoin~ (R 57ff et B 80 689) 
Echelle de notation si.ir la·végétation : de 1 (très bon) à 9 (très faible) . 
Echelle de notation:.maladies :· 1 ==immune ; 2 =résistant ; 7 = sensible ; 9 =très sensible 
. Manquants : en nombre de ;oùches .rrianquantes si.tr 24 m . . . 
Sélection: (S5)à confinner en essai de stade 5; (S6) à mettre en e~sai de.stade 6; (ES) élimin'ée à ce stade; (T) témoin 
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. Dat~ de plïmtation : os11012001 
Date de récolte CP : i ô/OÙ200S · 
Essai variétal cle st~de 5 enSud G~·ande-Terre - 01 V52 
F.V.D~ 4e G#·cÎeisA~pa.rÙÜie Belloc _;Le MQ1lle 
· ' Vifl'iété~ elîminé~s · · 
Variétés Man- · · Levée .Couverture Vigueur · Port · : ;Diamètre . · Aspect . 
quants . du sol ·tige . général 
Vigue1i1; 
en repousse 
.Fibre 
·%C 
B 80 689 
BBZ830090 
BJ84 01'11 
BJ ss·o.032 
DB 860176 
FR90 0027 
FR90 0306 
FR93 082S · 
FR93 0873 
ER93 1066. 
FR96 040S 
FR96 0428 
KN9Q0293 
RS7o· 
RS7S 
2 
1 
0 
1 
1 ' 
1 
i 
. 0 ' 
3 
0 : 
2 
2 
1 
2 
1 
·3 
3 
2 
2 
2 
. 3 
3 
2 
3 
2 
s 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
s 
3 
2 
2 
6 
2 
·. 
1 
2 
2 . 
3 
3 
3 ·2 
s 4 
s . 4 
4 .3 
3 .. 5 
4 6 
4 4 
· 4 6 
s 4 
4 6 
s 2 
s ·3 
6 .3 
4 . s 
s 4 
. 
3 3 4 lS,8 
4 s ·s 16,7 
s s 2 16;8 
·s s 8 ' 18,3 
3 s 7 17,S 
3 · s · 6 ' . 17,1 
·.4 3 6 lS,3 
4 s 3 Hi;O 
s 6 7 17,4 
s· s 5 16,8 
6 s 7 17,9 
6 3 3 19,S 
T 6 4 17,9 
3 4 8 16;4 
s . 5 :7 lS,8 
Brix , Pureté · .R.S. Sélection 
% % 
" 
'' 21;3 .&,7,2 . ·10,17 T 
17,9 ' ' 84,4 ' 7,88 ES 
20,8 80,7 ' 8,30 ES · 
18,9 ' 84;0 ' 7,93 ES 
18 4 
' . 
'• 81,8 7,38 ES 
19,2 84,1 ' 8,3S ES 
17,6 ' ' 83,S 7,92 · ES 
20,0 83;6 ' 8,88 ES 
17,9 ' 81;8 7,31 ES 
19,3 81;9 8,11 ES. 
19,1 81;6 7,71 ES 
' 20,2 80,7 7;66 ' ES 
16,7 86,2 '7,S3 ES 
18,1 '82,0 7,74 T 
18,0 ' 84;1 8,11 ES 
·-
.. 
.. ~ 2) : " .·:·4,6 ,. -
2;9 4,4 
··· · · - :·:.-: . ·Moy.eïinéS ·: ~~-: ~:.! :·~: ~·-~ - ·;·-i :s··:· .. ·<· .. ~-:- ·:.:J,2 .~ 
· Moyenne de l'essai: 1,7 · .3,2 
. :<ti ::=- :~ -.~~~; ~'.~- ·:· ;·'.:. - ~:~·'.· . . _:. '. ;:-: :: ~~~ ,.::::::: ::, : · ~~:~ · ....... · \~~:,.~.:::: :; ·:!:~ · c·:· - :· ~::~·:~~ :·_-:-: .. :;:'. '.· :~~;~.:~:::~ .; ... . -··. - ···- · ···· 
.. - ...... -.... . .ETR: ... _ .~ .. -·-- --·-.--~: _____ ....: ... 
CV(%) : 
.... ·- ----·- __ .. ... ___ __ ,, .. ___ .. .. -----·-, ·-- - -.. ----- _____ .. , ....... _ ...... .... "·---~ -- : -~~ .. ........ :... _ _ l,03 .:... . ....... _ .:.l,.14_ .. _ _ . _____ _ ,, _______ ,___ ..... ... . 0,90. ___ :__: .. _ ______ :._.~ .. -.. ---···---- . 
. q,2 % . S,9 % ' ' ' 10,4 % . ' ' 
Nombre de vari6tés : 15 ·' variétés dont 2 témoins (R 570 ·et i3 80 689) · 
Echelle de not'iition sur la végétation: d~ 1 (très bon) à 9 (très faible) · · 
Echelle de notation maladies: 1 = iinmurie; 2 = resist<mt; 7· =' sensible; 9'= très sensible 
Manquants.; ·en nombre' de s·ouches manquantes sur 24· m . · · . . . . . · · . 
Sélecti6n : (S5) à donfirmer en essai de stade 5; (S6) à mettre en essai de stade '6 ; (ES) éliminée à ce stade ; (T) témoiri 
· ÇJRAD~CA /Guadeloupe - Rapport d(! campagne 2003 - Essai 02 V52 
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Essai variétal de stade 5 en Sud Grande-Terre - 02V52 
Parcelle Belloc - F.V.D. de Gardel S.A . 
. Cycle de gn1nde e:ultuf e 
Objectifs : Séle.ction en stade 5 de variétés adaptées en zone sèche. 
Condition de téalis.ation 
.> Localisation : FVD de Gardel SA, parceJle Belloc, commune du Moule. 
> Réalisation des travaux : Exploitation Gardel SA. 
> Cycle cultural : Grande culture 
Date de pla.Iltation : 
Date de recyclage en CP : 
Date de récolte en Rl : 
. Date de récolte en R2 : 
Protocole ~x.:périmental 
· le 24/09/2002 
1 
le 13/05/2003 · · 
préwe en avril 2004 
préwe en aVril 2005 
> · Traitements : 28 variétés + 2 témoins (B 80 68~ et R 570) 
> Pispositif: Blocs incomplets à 3 répétitions. : 
. Surface parceliaire: 37,2 m.2 (4 ligne d~ 6 pi, écartement de 1,55 m.). 
SUrface observée : . · 3348 m2 · 
Surface totale de l'essai: 5208 m2 • · 
Résultats (provisoire) 
t>- . Bonne implantation de l'essai. Les observations faites sur le premier cycle de 
l'essai avantrecépage sontreportées dans le tableau ci-joint. 
.. 
' . . . 
)>·Les pr~:mjers rés1:11tats de sélection seront dlsponi~les en 2004 et finalisés en 
2005 •. . . i . 
. . . 
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Essai vàriétal de stade 5 eu ~ucl G1~ande_;Terre - 02VS2 
F.V.D. de GardelSA- parcelle.Belloc- Le l\1oule 
. Résultats en canne plantée 
Date de plantation : 24/09/2002 . 
Date de récolte CP : 13/05/2003 
Variétés 
B 80 689 
B890452 
·B 89 0593 · 
· B 90 0405 
.B911177 
B 920436 
. BJ.82 119 
BT841002 . 
·. BT8702~0 . 
FR.::90 0840 · 
FR90 0881 
. FR94 0444 
FR95 0025 
·FR950285 
FR95 0406 
FR95 0579 
· FR95:0618 
FR96 0018 · 
FR960074 .. 
FR97 0041 · 
FR9& 0021 ·· 
FR98.0041 
. FR.::980047 
· FR98 0050 
. FR98.0166 
FR9SOf81 
LCP ?6 454 . 
PR671070 
PR 76J006A 
. R570 
Notations silr la croissa1ice 
Manquants Couverture Vigüeur Port 
5 
1 
4 
l 
o· 
4 
7 
·1 
3 
5 
0 
5 
0 
4 
6 
9· 
0 
8 
0 
0 
2 
n 
8 
0 
2 
.7 
7 
0 
0 
0 
du sol 
5 
5 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
7 
4 
6 
s 
7 
7 
6 
5 
6 
6 
5 
6 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
4 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
4 
5 
4 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
7 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
. 4 
5 
4 
5 
. 6 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
4 
4 
5 
Aspect 
général 
4 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
3 
6 
. 3 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
7 
4 
5 
5 
· · J:{ombre ~ë .variétés :. 30 variétés don:t 2 témoins (R 570 et B80 689) 
Eêhéifo Ù notation si1rla vég~tation: de l (très bon) à 9 (très faible) 
.Echelle dç notation maladies : l = immune ; 2 = résistant ; 7 = sensible ; 9 = très sensible 
. Manquants ·: .en.nombre de souches manquantes sur 24 m 
Sélection : (S6) à meltre en·essai de stade 6 ; (ES) éliminée à ce stade; (T) témoin 
Notations maladies 
Charbon Rouille Echaudure 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
.2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
· 2 
. 2 . 
2 
2 
2 
2 
. 2 
2 
2 
2 . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
·2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Remarques en canne plantée 
Fentes 
·Petite 
RO-
Feuilles rougeatres 
Feuilles rougeatres 
In-égulière 
In-égulière 
Inégtilière 
Manques 
Feuilles fines; 
Feuilles fines . 
Petite 
Sélectfon 
T 
· en cours 
en cours 
en cours 
: en cours 
.en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours . 
en cours 
en cours 
.en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
· en cours .. 
en cours. 
. encours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
en cours 
T 
.. . .. . ~ , . . 
• . 
. . ·· ... 
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Es~ai va~iétar de. stade 5 ~Il Su.d dr~n~e-Tërre ·~ 03V52 . 
Parçelle Belloc - _F.V.D. de Gardel S.A. 
Cyde ~e grande cultµi-e 
·Objectifs : Sélection ·en stade 5 d~ variétés _adaptées en zone sèche. 
ConÇ!ition. de réalisation . 
>- Localisation : FVD de Gardel SA, parcelle Bèllpc, commune du Mouie. 
:> Réallsation des tra,vaux : Exploitation Gardel Sj\.. 
>- Cycle cultural : Grande culture 
D~te de plantation : 
.·Date de recyclàgè en CP : 
Date de récolte en Rl : 
Daté de récolte en R2 : 
• • .l • 
. ·. ·le · 1s110/2003 
. le d;os/2004 
· ,pré"Yue en avril 2005 
: pré\rue en avril 2006 
. Protocole expérimental · . ; · 
> · Trâiteine:µts ·:.16 variété$+ 2 témoins. (B 80 68Q et R 579) 
' >.. Disp.ositif: Blocs, incomplets à 3 ·répét~tions . · · !. · 
.Sürface parcella,ire: . .. 37,2 În2 (4 }igues de 6 m, écartenientde 1,67 m.) . 
. Surface obs.èr"Vée : · 2164 m2 · · ! · · · · · 
si.uface totale de l;essai : 3500 ni~ . 
· ·· .·~ésultats (!?tovi~oire) 
.· . . . . . 
.. · .:. 
. i 
. · )> Suîte à d':iinpo,rtantes : plui_es .. sp.ryéqùe? ap~ê~ · 1e .plantatioI?: _et ~ un fort 
. .. ruissellement :dfufs les sillons, il a été nécessaire de faire un. remplacement de . . 
.. _bç)utures slir cerifilnes pa!9el1(3s. Un rècolliage. â donc été.r:éalisé le_-2.6/il/03.; soit . 
li1:.1.J>eu pÎus d;l.m mois a,prês plantation· s~ le$ .P~celles présentant.des m'3.pque~ ·. 
à la levée; Afi:lsi, ""_1 'e~sai ' ~tés entait un . ~speét j homo gèn.e .. en pn. ~e. saison. des . . 
P1:uies. · · . ·. ·,: · ' . . .. ._-. ...-. . '.:'· . !-. · . . · · .. · . . · · . · 
; 
' 
)> Les premiers résultats de .sélectfon serqnt dispob.ibles eri 2004~ . . 
. . . . · ... 
. . ! . . 1 
. : 
~ . 
. ;• 
; .. · .. 
~. . . 
: . : : 
!î 
i ; 
· :· 
· . . · 
: : . 
1 •• •• 
.· . 
' . . ~ . 
: •. 
.· 
., ; 
1 • •• 
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.' 
LOCALISATION: G-'-T 
PAR CELLÉ : Belloc 
VARIETES · 
B80 0689 . 
. B 85 0070 
B 85 0764 
)3 85 0'792 
. B 86 ()221 
B 86 0628 
. CP 85 1308 
F:R80Q881 
FR88 0196 
FR9l024i .. 
. •fE..92 0394 
. FR9.6 00.01 . 
F.Rg6 0017 
FR~6002J. .. 
. F,R.960047 
· FR96 0214 
K:NB!i2 102 R.s19' . . 
PE;t'INIERES 
· · 0'2M51 · 
621151 
02M51 
· 02M:s1 
02M51 
02M:s1 
02M51 
02M51 
02M5i 
DÎM51 
02:Ms1 
02M5l 
021vis1: .. 
. . 02M51 . 
02ivf51 
·02M5l 
· 02M51. 
02M51 
1 J.iissai ri0 03V52 j 
LISTE DES VARIETES TlfSTEES 
. . . . 
· ·Date .d~ plantatfon : 
Date de récolte CP r 
-.·.Date de\ récoh~ Rl .. : 
Date. de. récblt~ R.2·: 
AUTRE;S ESSAIB-T Al)TRES ESSAIS 0-T 
; .. 
r . 
. ". 
Nombre de variétés: 18 dont 2 témoins (880 689, R 579) 
Bordures : . B 80 689 
· .. :• 
.... 
. '· . 
1 
· j 
. .. \ 
·-· . . 
~ .. . 
: • , 
. . 
. , 
. : 
i • 
i . 
. : 
! · . 
· : 
i 
. ;. 
.. . 
. 1si.1012bo~ . · 
Mai2004 
prévue niai 2ÔQ~ 
prévue aVril 2Qô6 
SELECTION 
en cours 
. encours 
· en cours 
en cours 
. en cours 
en co'urs · 
en·cours 
. en cours 
en cours 
. . 
en cours . 
en cpµrs . 
. encours . 
enco.urs 
en cours 
en cours 
. ~ .' 
en cours. 
en cours 
en cotirs 
.. 69 . 
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Annexe 7 
Fiches de descriptives 
des nouvelles variétés prometteuses 
présentées en 2003 · 
Bassin cannier du Nord Basse-Terre 
- BT 83 339 
- B 88 804 
- B 91 948 
Bassin cannier de Grande-Terre 
- B 85 764 
Pages 
71 
72 
73 
74 
10 
CIRAD-CA 
VARIETE PROMETTEUSE EN _BASSE-TERRE 
Parcelle d'essai : 
Variété témoin : 
Lycée Agricole 
R570 
BT 83 339 
Résultats de récolte: 
Observations : 
Cycle RS TC/HA 
CP 11,78 (=) 43,8 (+) 
(11,45) (38,3) 
R1 10,13 (=) 86;7 (=) 
(10,5) (90,2) 
R2 12,46 (=) 88,2 (=) 
(12,94) (89,7) 
*Bilan sur CP+R1+Z*RZ ():témoin 
Canne de bel aspect 
Levée ou reprise en repousse moyenne à bonne 
: . Bonne vigueur et bonne couverture du sol 
Diamètre de tige moyen à assez gros. 
Dépaillage et verse.acceptables 
· Pa:S de floraison -0bservée 
Teneur èn fibre moyenne 
Aucun symptôme de maladie n'a été observ_é 
TS/HA 
5,16 c+) 
(4,39) . . 
8,78 (=) 
(9,47) 
11,08 (=) 
(11,55) 
71 
CIRAD-CA 
VARIETE PROMETTEUSE EN 'BASSE-TERRE 
Parcelle d'essai: 
Variété témoin: 
Lycée Agricole 
R570 
B 88 804 
. Résuitats de récolte : 
Observations : 
Cycle RS TC/HA 
CP 10,ï8 (-) 55,1 (+) 
(11,45) (3B,3J 
R1 9,11 (-) 88,9 (=) 
(10,5) (90,2) 
R2 10,92 (-) 128,4 (+) 
(12,94) (89,7) 
,.. Bilan sur CP+R1+Z*RZ ():témoin 
Canne de bel aspect 
. Bonne levée et très bonne reprise ·en repousse 
Vigueur et couverture du sol correc}es 
Port érigé · 
Bon diamètre de tig_e 
Dépaillage nâturel et verse modérée 
Pas. de floraison observée 
Teneur· en fibre moyenne ou assez faible · 
Aucun ?ymptôme_de maladie n'a été observé 
TS/HA 
5,94 (+) 
(4,39) 
8,10(-) 
{9,47) 
·14,04 (=) 
(11,55) 
72 
CIRAD-CA 
VARIETE PROMETTEUSE EN BASSE-TERRE 
Parcelle d'essai: 
Variété témoin : 
Lycée Agricole 
R570 · 
B 91 948 
Résultats de récolte: 
Observations : 
Cycle RS ïC/HA 
CP 10,65 (-) 40,9 (=) 
(11,45) . (38,3) 
Rl 10,29 (=) 86,2 (=) 
(10,50) (90,2) 
R2 12,57 (=) 71,4 (=) 
(12,94) (89,7) 
,.. Bilan sur CP+Rt+Z*RZ ():témoin 
Canne de bel aspect 
Levée et reprise moyennes à bonnes 
Vigueur et couverture du sol moyennes . 
Port érigé 
Bon diamètre de tige· 
Dépaillage naturel et verse modérée 
Pas de florais,on observée 
Teneur en fibre moyenne ou assez faible 
Aucun symptôme de maladie n'a été observé 
ïS/HA 
4,36 (=) 
(4,39) 
. 8,87 (=) 
(9,47) . 
8,98 (=) 
(11,55) 
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.CIRAD-CA 
Parcelle d'essai: 
Variété témoin : 
V ARIEtE PROMEiTEUSE EN GRANDE - TERRE 
GARDEL, Belloc 
B 80 689 
B 85 764 
Résultats de récolte : 
Observations : 
Cycle RS TC/HA TS/HA 
Canne plantée 8,31 (-) 125,6 (=) 10,40 (-) 
(9,32) (139,7) (13,09) 
Repousse 8,53 (=) 89,5 (=) 7,63 (=) 
(8,79) (90,1) (7,87) 
*Bilan : CP+ ZR ():témoin 
Levée moyenne en canne plantée mais bonne reprise en. repousse 
Bonne vigueur et bonne couverture du sol 
Diamètre de tige moyen à gros 
Dépaillage naturel et verse modérée 
Pas de floraison observée 
Teneur en fibre moyenne à élevée 
Aucun symptôme de maladie n'a été observé dans lés essais 
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Annexe 8 
Essais variétaux pré-industriels 
(essais de stade 6) 
Schéma « cadre » de mise en place 
Fiches descriptives des variétés testées 
- B 86 89 
- FR 83 2034 
FR 83 2035 
- FR 90 306 
- FR 90 840 
- FR 88 196 
FR 89 423 
- FR 89 746 
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Année n 
Année n 
Année 
n, (n+l) 
Année 
(n+l), (n+2) 
Années 
(n+2), (n+5) 
Année 
(n+2) à (n+5) 
CIRAD-CA /Amélioration variétale de la canne à sucre 
ESSAIS VARIETAUX PRE-INDUSTRIELS . 
SCHEMA « CADRE » DE MISE EN PLACE 
ESSAI VARIETAL 
Stade 5 
108 m 2 /variété 
JJ 
Assainissement 
~ 160 Kg/variété Renouvellement annuel n . 
1 ère MUL ïIPLICATION 
CIRAD - Petit_Bourg 
200 m 2 /variété 
w n 
2ème MUL ïIPLICATION 2ème MUL ïIPLICAïION 
GRANDE-TERRE BASSE-TERRE 
Beauport? Jabrun 
500 m 2 /variété 500 m 2 /variété 
il .. il 
l à 2 ESSAIS 1 à 2 ESSAIS 
PRE-INDUSTRIELS PRE-INDUSTRIELS 
GRANDE-TERRE BASSE-TERRE 
D 
2ème MUL ïIPLICATION 
MARIE-GALANTE 
Ferme de Vidon ? 
500 m 2 /variété 
il 
1 à 2 ESSAIS 
P.RË- INDUSTRIELS 
MARIE-GALANTE 
2. 000 m 2 I Variété/ Essai 2 ÔOO m 2 /Variété/ Essai 2 000 m 2 / VariMé/ Essai 
(CP+ Rl + R2 ... ) - (CP+ Rl + R2 ... ) (CP+ Rl + R2 ... ) 
~ n J CATALOGUE 
VARIETAL 
07107/2004 76 
CIRAD-CA 
Mise à jour : 1 juin 2004 
B 86 89 
Parenté: 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
- Port de la souche : dressé à légèrement oblique 
- Limbe vert foncé, long et assez large 
- Auricule petite à inexistante 
- Ochréa large, triangulaire, de couleur vert-clair 
- Gaine verte, poiis abondants et drus (piquants), peu adhérente 
- Tige bien droite, de diamètre moyen, et de couleur jaune-verdâtre devenant verte (jaune si 
elle est exposée à la lumière). Les entre-nceuds sont de longueur et de diamè.tre moyens, de 
forme cylindrique, et de section ronde. Présehce de cire. La bande radiculaire est assez fine et . 
de couleur jaune à verte. 
- Bourgeon de taille moyenne à petite, plat ou en léger relief, de forme ronde et muni de fines 
ailettes. Il est de couleur jaune puis verte (de même couleur que la bande radiculaire). 
- Variété à faible floraison. 
CARACTÈRES AGRONOMIQUES 
- Variété bien adaptée à la zone du Nord Basse-Terre. 
- Sa germination est bonne si les boutures sont de bonne qualité (à contrôler). Sa croissance 
est moyenne en canne plantée, mais devient vigoureuse en repousse. Bonrie couverture du sol. 
Belle tiges droites et de .diamètre moyen. 
- Sa résistance à la verse et ses tiges homogènes souvent dépaillées nat urellement sont des 
caractéristiques intéressantes pour la récolte mécaniqùe. 
- Son potentiel de rendement en cann~ est sensiblement équivalent au témoin R 570. Variété 
moyennement fibreuse, elle présente une qualité technologique équivalente au témoin R 570. 
- . Les tests de résistance variétale aux maladies sont en cours (aucun symptôme observé à. ce 
jour). 
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CIRAD-CA 
bocument présenté en CORT. du 25/11/99 
Mise à jour : 1 juin 2004 
FR 83 2034 
Parenté: Triton x Polycross 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
- Port de la souche : dressé 
- Limbe vert, large et retombant 
- Auricule triangulaire et de taille variable 
- Ochréa assez large, de couleur marron foncé 
- Gaine vert-clair, peu adhérente, munie de quelques.poils courts et drus (piquants) 
- Tige bien droite, de diamètre moyen à gros, et de couleur jaune verdâtre; Les entre-noeuds 
sont de longueur moyenne (10 cm), de. forme cylindrique, recouverts d'une fine couche de cire . . 
Il n'y a pas de sillon au dessus.du bourgeon. 
- Bourgeon de taille moyenne à petite, en léger relief, de forme ovée et muni de larges ailettes. 
Il est de couleur vert-jaunâtre (de même couleur que l'entre-noeud). 
- Variété à faible floraison. 
CARACTÈRES AGRONOMIQUES 
- Variété aussi bien adaptée àu cycle de grande culture en zone sèche (Grande-Terre) qu'au 
cycle de petite culture (Basse-Terre). Elle peut donc être proposée en test pré'--industriel sur 
tous les bassins canniers de Guadeloupe et de Marie-Galante. 
- Sa germination est bonne et sa croissance plutôt lente. Elle a un tallage inoyen à bon et une 
bonne vigueur se traduisant par une couverture du sol rapide. Sa tenue en repousse apparaît 
bonne mais doit être confirmée en petite culture (essai variétal sur Basse-Terre) 
- Son port dressé et ses tiges homogènes · souvent dépaillées · naturellement · sont des 
caractéristiques intéressantes pour la récolte mécanique. 
- Son potentiel de rendement en canne est sensiblement équivalent au témoin R 570. Variété 
moyennement fibreuse; elle présente de même une qualité technologique équivalente au témoin 
R 570 en fin de campagne (maturation tardive). 
- Variété présentant une · légère sensibilité au charbon, et résistante aux autres maladies 
présentes en ·Guadeloupe. 
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CI RAD-CA 
Document présenté en CORT dü 25/11/99 
Mise à jour : 01/06/04 
FR 83 2035 
Parenté: Triton x Polycross 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
- Port de la souche : oblique en début de cycle puis dressé 
- Limbe vert foncé, dressé, long et fin. 
- Auricule triangulaire, de petite taille (0,3 à 0;5 cm). 
- Ochréa assez fin, de même couleur que le limbe ou parfois plus foncé. 
- Gaine violette, moyennement adhérente, munie de quelques poils courts et souples 
- Tige en zig-zag, de diamètre assez fin, et de couleur violet-foncé mais pouvant être verdâtre à 
la base et au sommet. Les entre-noeuds sont longs (10 à 15 cm), de forme cylindrique, recouverts 
d'une fine couche de cire. Présence fréquentes de craquelures et de quelques fentes sur la tige. 
Il n'y a pas de sillon au dessus du bourgeon. 
- Bourgeon de petite taille, légèrement en relief, de forme ronde et muni de petites ailettes. Il 
est de couleur jaune avant de se lignifier. 
- Variété à faible floraison. 
CARACTÈRES AGRONOMIQUES 
- Variété bien adaptée au cycle de grande culture en zone sèche (Grande-Terre), elle donne aussi 
de bons résultats e:n petite culture sur la Basse-Terre. Elle peut donc être proposée en test pré-
. industriel sur tous les bassins canniers de Guadeloupe et de Marie-Galante. 
- . Sa germination est bonne et régulière. Elle présente un fort tallage et une croissance 
vigoureuse mais parfois irrégulière. Elle couvre correctement le du sol en début de cycle. 
- La présence de pailles à la récolte et sa sensibilité modérée à la verse peuvent gêner une coupe 
mécanique qu'il est nécessaire de tester en parcelle pré-industrielle. 
- Son potentiel de rendement en canne est élevé, pouvant être supérieur de 10 à 20% par 
rapport aux témoins R570 et B 69 566 en essai . Elle montre une qualité technologique moyenne 
à bonne avec une pureté et une richesse saccharine légèrement inférieure au témoin R 570. 
- Variété montrant une légère sensibilité à la Rouille. Elle: est résistante aux autres maladies 
présentes en Guadeloupe. 
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CIRAD-CA 
Mise à jour : 01/06/04 
FR 90 306 
Parenté: 
DESCRIPTION BOï ANIQUE 
- Port de la souche : dressé ou légèrement obliq~e . 
. - Liml:?e vert à vert-clair, long et assez largeur, retombant. 
- Auricule triangulaire petite (maximum 0,5 cm), souvent inexistant 
- Ochréa assez fin, marron . 
- Gaine verte avec quelqu~s taches violette ou rouge, présence de rares poils petits et drus 
(inexistants sur les jeunes cannes), assez adhérentes à la tige 
- Tige en léger zig.:..zcg, de diamètre assez gros, de couleur vert-clair devenant jaune en bas de la 
tige. Quelques lignes rouge-marron apparaissent sur les entre-nœuds, ainsi que la présence d'une 
cire abondante. Les entre-nœuds. sont de longueur moyenne, cylindriques à légèrement coniques, 
de section ronde. La bande radiculaire est de largeur moyenne, et de couleur jaune ou verte. 
- Bourgeon est en léger relief, vert-jaune, de taille moyenne à petite et de forme ronde, muni au 
sommet d'ailettes légèrement en pointe 
- Variété à faible floraison. 
CARACTÈRES AGRONOMIQUES 
- Variété bien adaptée à la zone du Nord Basse-Terre. 
- Sa germination est moyenne à bonne. Sa.croissance est assez rapide et vigoureuse, donnant une 
ç:ouverture du sol satisfaisante. Son tallage est moyen, mais ses tiges puissantes· ~t de bel 
a'Spect lui donne un intérêt particulier. Sa tenue en repousse est correcte en essai et doit être 
confirmée en culture industrielle. 
- Elle est tnodérément résistànte à la verse, et sa paille abondante et assez adhérente pour~ait 
. gêner la récolte mécanique (à. étudier en essai pré-industriel). · · 
- Son potentiel de rendement en canne et sa qualité technologique sont sensiblement équivalents 
au témoin R 570. 
- Variété légèrement sensible à la rouille, et résistante aux autres maladies présentes en 
Guadeloupe. 
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CIRAD-CA 
Mise à jour : 01/06/04 
FR 90 840 
Parenté: 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
- Port de la souche : dressé ou légèrement oblique. 
- Limbe vert à vert-clair, assez largeur et de lorygueur moyenne à longue, retombant. 
- Auricule triqngulaire bien marqué (0,5 à 1,5 cm) 
- Ochréa laroe, marron clair 
. -' 
- Gaine vert-clair avec quelques fines lignes de couleur violacées, très cireuse et munie de 
queiques poils petits et drus, assez adhérente à la tige 
- Tige en léger zig-zag, de diamètre moyen pal"fois hétérogène, de couleur vert-jaune et 
recouverte d'une cire abondante. Quelques petites taches marrons sont visibles sur les entre-
nœuds. Les entre-nœuds sont de bonne longueur, cylindriques à légèrement coniques, de section 
·ovale. Le sommet des entre-nœuds apparaissent.plus verdâtres. La bande radiculaire est de 
largeur moyenne à fine, et de couleur jaune. · · · 
- B.ourgeon est en léger relief, jaune, de taille moyenne à petite (0,5 cm) et de forme ovale, muni 
d'ailettes bien développées et plates au sommet 
- Floraison faible ou nulle. 
CARACTÈRES.AGRONOMIQUES 
- Variété bien adaptée aux zones du Nord Basse-Terre (2002) et de Grande-Terre (2~04) 
- Sa germination est bonn.e à très bonne. Sa croissance est vigoureuse· et assez rapide pour 
couvrir le sol de façon satisfaisante. Son tallage élevé et ses figes de bel aspect apparaissent 
comme des atouts importants pour sa culture. Sa·tenue en repousse est correcte en essai et doit 
être confirmée en culture industrielle. 
- Elle verse modérément, mais sa paille abondante et assez adhérente pourrait gêner la récolte 
mécanique (à étudier en essai pré-industriel). 
:... Son potentiel de rendement en canne est supérieur de 5 à 10 % au témoin R 570 sur le Nord 
Basse-Terre, tandis que sa qualité technologique lui est sensiblement équivalente. 
- Variété résistante au charbon et à la plupart des maladies présentes en Guadeloupe. Son 
comportement vis à vis de l'échaudure des feuille est en cours d'étude. 
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CIRAD-CA 
Mise à jour: 1 juin 2004 
·FR 88 196 
Parenté: 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
- Port de la souche : dressé à légèrement oblique 
- Limbe vert, long et fin, érigé 
- Auricule lancéolée de taille variable (0,5 à 3 cm) 
- Ochréa de largeur moyenne et de couleur marron 
- Gaine violette et peu adhérente, présence de.quelques rares poils courts et drus (piquants) 
- Tige en léger zig-zag, de diamètre moyen. à assez fin, et de couleur rouge--bordeaux. Les 
entre-'nœuds sont de longueur moyenne, de 'forme légèr:ement conique, ~t ·de section ovale. 
Présence de cire. La bande radiculaire est large et de couleur rougeâtre. 
- Bourgeon assez gros et plat, de forme pentagonale et m_uni de petites ailettes. Il est de 
couleur jaune légèrement violacée 
C .:..:. . ' •, .f;I .... d, , .:. (30%) - e, ,e var1eïe, eurr, mo eremen1 o. 
CARACTÈRES AGRONOMIQUES 
- Variété bien ttdaptée à la zone de Grande-Terre, où ses performances ont 
particulièrement remarquables en années sèches. 
, . , 
eTe 
- Sa germination est bonne et rapide. Sa croissance est moyennement vigoureuse et sa 
couverture du sol est modérée. Elle semble mieux se comporter en repousse qu'en canne 
plantée. 
- Sa résistance à la verse et son dépaillage ·naturel sont des caractéristiques intéressantes 
pour. la récolte mécanique. 
- Son pQténtiel de rendement en canne est rèlativement modéré, mais supérieur au .témoin lors 
des années sèches. Variété moyennement fibreuse, elle présente une qualité technologique 
sembfable aux témoins de la Grande-ïerre (R 570 - B 82 i39). 
- -Elle est résistante aux mafodies majeures présentes en Guadeloupe. Les tests de résistance 
variétale à l'é_chaudure sont en cours {aucun symptôme observé à ce jour) . . 
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CIRAD-CA 
Mise à jour : 1juin2004 
·FR 89 423 
Parenté: 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
- Port de la souche : légèrement oblique 
- L.imbe vert-foncé, de longueur et de largeur moyennes 
- Auricule triangulaire, de taille moyenne à petite 
":' Ochréa moyen à large et de couleur verte (même couleur que la gaine) 
- Gaine verte, semi-adhérente, munie de cire et de nombreux poils longs et souples . 
... Tige en léger zig-zag; de diamètre moyen, et , de couleur jaune à jaune-vert à la base. Les 
entre-nœuds. sont de longueur moyenne, de forme cylindrique ou légèrement en bobine. 
Présence de cire abondante . .La bande radiculaire est" largeur moyenne et de couleur jaune. · 
- .Bourgeon est de grosseur moyenne, plat ou en très léger relief, de forme ovale et m~ni 
d'aîlettes assez développées. Il est de couleur jaune ou jaune-vert 
- Cette variété fleurit modérément (0 à 30%). 
· CARAcTÈRES AGRONOMIQUES 
- Variété bien adaptée à la zone de Grande-Terre . . 
- Sa germination est bonne. Sa croissance est vigoureuse et sa couverture du sol est correcte . 
.... Elle présente une légère sensibilité à la verse, et sa paille abondante et semi-adhérente sont 
des éléments à étudier vis à vis de la coupe mécanique. 
- Soh potentiel de rendement en canne est :supérieur au témoin R 570 eri .Grande -Terre(+ 15 
%). Variété moyennement fibreuse, elle présente une qualité technologique semblable aux 
témoins de la Grande-Terre (R 5ï0 :- B 82 139). 
- Elle est résistante aux maladies majeures présentes en Guadeloupe. 
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CIRAD-CA 
Mise à jour: 1 juin 2004 
DESCRIPTION BOï ANIQVE 
.,. Port de la souche : dressé 
- Limbe vert, long et fin 
- Auricule triangulaire, petite 
- Ochréa fin et de couleur vert-foncé 
FR 89 746 
Parenté: 
- Gaine verte avec quelques tâches rouges, semi-adhérente, glabre ou munie de quelques rares 
poils frès petits .. · 
-· Tige en léger zig-zag, de diamètre moyen à fin, et de ·couleur rosâtre devenant rouge. Les 
entre-nœuds sont de longueur moyenne, de forme légèrement conique, et de section ovale. 
Présence de cire. La bande radiculaire est fine et de couleur jaune . 
.;- Bourgeon est de grosseur moyenne et en léger relief, de forme ronde ou pentagonale, muni de 
fines ailettes. Il est de couleur jaune 
- Cette variété fleurit mocférément (0 à 30%). 
CARACTÈRES AGRONOMIQUES 
- Variété bien adaptée à la zone de G1ande-ïerre. 
- Sa germination· est très bonne et rapide. Sa croissance est moyenne~en+ vigoureuse et sa · 
'couverture du sol est correct~. 
- Elle semble résistante à la verse, mais sa paille abondante et semi-adhérente. doit être mise. à 
l'épreuve de la coupe mécanique (à étudier lors de la. prochaine récolte). 
- Son poter.tie.I de rendement én carme est sensiblement équivalent, ou supérieur au témoin R 
570 en Grande -ïerre. Variété moyennement fibreuse, elle présente urie qualité technologiqué 
semblable aux témoins de la Grande-ïerre (R 570 - B 82 139). 
· . -: Elle est résistante aux maladies majeures présentes en Guadeloupe. 
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Annexe 9 
Variétés assainies et micropropagées in vitro 
pour les pépinières mères de Guadeloupe 
Variétés 
R570 
R579 
B 80 689 
B 69 379 
B 59 92 
B 80 08 
B 69 566 
B 82 139 
B 51129 
CO 6415 
B 47 258 
FR 83 2034 
FR 83 2035 
Total 
Nombre de 
plants produits 
4294 
2682 
7699 
840 
926 
210 
2296 
769 
420 
560 
210 
490 
560 
21956 
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Annexe 10 
1 BILAN DES PLANTS PRODUITS . ET SEVRES EN 2003 j 
CLONE LOT CIV . Date de sevrage Nbre de Plantes 
B 47 258 RB2 . 10/07/2003 105,00 
B 47 258 RB2 10/07/2003 105,00 
· B 51129 lBl 05/08/2003 210,00 
B 51129 LB 05/08/2003 210,00 
B 59 092 FB8 18/07/2003 100,00 
B 59 092 GB8 22/07/2003 226,00 
B 59 092 . RBT 17/09/2003 900,00 
B 69 379 LB 16/07/2003 ·350,00 
B 69 379 LB 16/07/2003 420,00 
B 69 379 LB 16/07/2003 10,00 
B 69 566 . FB9 16/07/2003 770,00 
B 69 566 FB9 16/07/2003 490,00 
B 69 566 LB 21/07/2003 240,00 
B 69 666 LB 21/07/2003 388,00 
B 69 566 LB 22/07/2003 79,00 
B 69 566 FB9 31/07/2003 196,00 
B 69 566 LB 01/09/2003 . 133,00 
B 80 008 LB 19/05/2003 70,00 
B 80 008 LB 19/05/2003 70,00 
B 80 008 LB 19/05/2003 140,00 
B 80 008 LB 19/05/2003 70,00 
B 80 008 LB 19/05/2003 805,00 
B 80 008 LB 22/05/2003 700,00 
B 80 008 LB 22/05/2003 700,00 
B 80 008 LB . 16/07/2003 210,00 
B 80 689 RBl 17/07/2003 350,00 
B 80689 RBl 17/07/2003 420,00 
B 80 689 RBl 17/07/2003 420,00 
B 80 689 RBl 17/07/2003 172,00 
B 80 689 RBl 22/07/2003 125,00 
B 80 689 RBl 22/07/2003 70,00 
B 80 689 RBl 22/07/2003 185,00 
B 80 689 RMl 17/09/2003 10,00 
B 80 689 1IBT 20/09/2003 5 000,00 
B 82139 .LB 16/10/2003 140,00 
B 82139 LB 16/10/2003 70,00 
B 82139 LB 16/10/2003 140,00 
B 82139 LB 16/10/2003 280,00 
B 82 139 LB 17/09/2003 10,00 
CO 64 015 FBXK 17/07/2003 560,00 
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Annexe 10 
I. BILAN . DES PLANTS PRODUITS ET SEVRES EN 2003 I 
CLONE LOT_:_CIV Date de sevrage Nbre de Plantes 
FR83 2034 RB2 10/07 /2003 . 490,00 
FR83 2035 OBI 15/07/2003 210,00 
FR83 2035 OBI 15/07/2003 350,00 
FR90840 RBl 21/10/2003 280,00 
FR90 840 RBl 21/10/2003 70,00 
FR91384 RB 28/08/2003 19,00 
FR91384 RM6 28/08/2003 64,00 
FR91486 RB2 20/10/2003 280,00 
FR91486 RB2 20/10/2003 70,00 
FR91699 RB2 21/10/2003 112,00 
R570 H2S 15/07/2003 490,00 
R570 H2S 15/07/2003 560,00 
. R570 H2S 15/07/2003 490,00 
R570 H2S 15/07/2003 280,00 
R570 LB 17/07/2003 330,00 
R570 H2S 17/07/2003 732,00 
R570 LB 21/07/2003 596,00 
R570 LB 26/08/2003 132,00 
R575 RB 28/08/2003 13,00 
R575 RM4 28/08/2003 20,00 
R579 LB 17/07/2003 140,00 
R579 LB 21/07/2003 96,00 
R579 LB 26/08/2003 1 071,00 
R579 RBT 16/10/2003 1800,00 
TOTAL de Plantes Sevrées 24 404,00 
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